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A D M I N I S T R A C I O N 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Ha sido nombrado agente del D I A -
RIO DE L A M A R I N A en la ciudad de 
Matanzas el señor don Lorenzo Bena-
vides, por renuncia del señor don Ma-
nuel Vician a, que venía desempeñán-
dola. 
Los señores suscriptores se enten-
derán eon el referid o" señor Bena vides 
para todos los asuntos relacionados 
con la Asrencia y podrán abocarle los 
recibos del trimestre de Octubre á D i -
ciembre. 
La Agencia ha quedado establecida 
en la calle de Antonio Maceo núme-
ro 56. 
Habana, Noviembre 15 de 1910. 
E l Administrador. 
TELSGBÁMÁ8 POB EL ( M E 
S Í R Y I C I O P A R T I C U L 1 R 
DJKÍ. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A . T S T -A. 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 25. 
E L M O T I N E S T U D I A N T I L 
Los estudiantes de Medicina que se 
habíarí amotinado á consecuencia de 
la representación de una obra en el 
"Teatro de Novedades," han depues-
to La acutud, asistiendo á las clases. 
Verificaron, sin embargo, una reu-
nión, acordando nombrar una Comi-
sión Ejecutiva que entienda en el 
asunto y les marque línea de con-
ducta. 
Por consecuencia del motín estu-
diantil , ha dimitido el Jefe Superior 
de Policía y de esa d imiñ rn habrá de 
ocuparle hoy el Consejo de Ministros. 
E n el Congreso el diputado repu-
blicano por Madrid, don Rodrig-o So-
riano, ha dirigido violentos ataques 
al Jefe de Policía aludido, censuran-
do, á la vez, á loa estudiantes, que 
atacan—dijo—á la libertad literaria. 
E l M M - ^ r o de la Gobernación, se-
ñor Conde de Sa^asta, contesten do al 
señor Soriano, ha manifestado que se 
está instruyendo expediente á fin de 
depurar responsabilidades. 
OTRA VEZ SORIANO 
En el Congreso, después de referir-
se el señor Soriano al motín estu-
diantil, formuló denuncias respecto á 
haberse realizado por algunos con-
ventos compras de armas de fuego. 
Pidió en tono enérgico que se abrie-
se una información para comprobar 
sus denuncias. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza 
d o á 2 7 , 1 4 . 
EXAGERACION 
Nueva York, Noviembre 25. 
Los hombres de negocios que tie-
nen intereses en Méjico manifiestan 
que ha sido muy exagerado el alcan-
ce de la revolución. 
L A CONDESA DE TOLSTOI 
ENFERMA 
San Petersburgo, Noviembr3 25. 
La condesa de Tolstoi está enfer-
ma en Tula. 
F U N D A D A A L A R M A 
Río Janeiro, Noviembre 25. 
La ilación brasi leña entera está 
alarmada por los efectos que podrá 
tener sobre la disciplina en la Arma-
da la reciente sublevación de los t r i -
pulantes de los barcos de guerra sur-
tos en este puerto. 
No parece justificado el temor de 
que los sublevados pudieran haber 
bombardeado esta ciudad, porque al 
hacerlo hubiera seguramente surgido 
un conflicto con Ir-glatena, por en-
contrarse aquí con carác ter de hués-
ped del Barón Branco, el Ministro d© 
Estado, Sir James Bryoe, el Embaja-
dor de Inglaterra, que es probable 
hubiera sido uno de los perjudicados 
por el bombardeo, y el gobierno de la 
Gran Bre taña hubiera exigido, como 
acostumbra hacerlo cada vez que uno 
de sus ciudadanos resulta perjudica-
do en sus intereses ó su persona, una 
inmediata satisfacción, 3'- en el pre-
sente caso hubiera obrado con tanito 
más rapidez y energía cuanto que se 
trataba de un miembro del cuerpo di-
plomático. 
BL "MERIDA " BN PUERTO 
Nueva York, Noviembre 26. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor ' ' Mér ida , ' ' 
de la "New York and Cuba IVIail 
Steamship Company." 
V I C T I M A S D E L TRABAJO 
Providence, Kentucky, Nbre. 25. 
A consecuencia de una explosión ocu-
rr ida en ima mina de la compañía mi-
nera de Providencia, once obreros que-
daron sepultados en un pozo y créese 
que todos han muerto. 
A pesar de las poc .s esperanzas que 
existen, el trabajo de salvamento se 
hace con gran entusiasmo. 
PROTESTA 
San Luis, Mo., Noviembre 25 
La Federación Obrera Americana 
ha acordado presentar una protesta al 
Gobernador de la Florida, quejándose 
del maltrato de que es tán siendo obje-
jeto los tabaqueros unionistas que es-
t á n en huelga en Tampa y rogándole 
los proteja. 
Este acuerdo fué tomado después 
de haberse recibido un telegrama de 
Mr. Gompers, Presidente de la Fede-
ración Obrera de los Estados Unidos, 
en el cual manifestaba que los vecinos 
de Tampa habían ordenado á los 
miembros de la Unión que abandona-
sen la ciudad. 
"Cambios sowit Londres & la • i i t * . 
banqueros, $4.86.10. 
Cambios se ore t/arfs. "banqaeroa, 80 
dv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio? so^re Hamburgo, 60 dí?. 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.93 cts. 
Centrífugas núwero 10, pol. 96, in-
mediata entrega. 2.57 cts. c. v f. 
Centrífugas en plaza pol. 96, entre-
gas de Enero, 3.54 cts. 
Idem id. id . Febrero, 3.4S cts. 
Masca'bade, polarización 39, en pla-
za, 3.4,3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en olaza. 
3.18 cts. 
Harina patciite Mianessota. $5.40. 
Mantee» dei Oeste, en terceroia* 
$1015. 
Londres, Noviembre 25 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s. 
0d. 
Anúcar de remolacha de la n u e v a 
cosecha, 9s. Od. 
Consolidados, ex-intenés, 78.15116. 
Desetiento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 españal, ex-cupón, 
90. 
1-fiis acciones comunes de los Ferro, 
carriles ü n l ios de la Habana eerra* 
ron hoy á £77. 
París , Noviembre 25 
Reñí» fi-aneesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 27 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 25 de Noviembre 
de 1910, hechas al aire libre en ' E l A ! -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
S o l M n i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 25. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
no ha variado por el azúcar de remo-
lacha y en el de Nueva York ha subi-
do hoy 1|.32 de centavo los precios 
del de caña en todas las posiciones, 
menos los de entrega futura que se 
mantienen en las anteriores cotizacio-
nes. 
E l mercado local quieto por no con-
venirles á los productores los precios 
que las cotizaciones de Nueva York 
por entregas futuras, permiten á tos 
exportadores pagar. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. - -
Cotizamos: 
Comercio Banquero? 
Temperatura || Cent ígrado || Faheronh«it 
II 11 
M á x i m a . 
Mín ima . 
25 
19 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 764. 
Habana. Noviembre 25 de 1910. 
L o n d r e s í? (i |V 2 0 ^ 21. P . 
60 d-v 19.3^ 20.XP. 
P a r í s . 3 d|v." 6. 6. P̂ 
H a m b u r g o . 8 d j v 4 . ^ .1. P. 
Estados Unidos .1 (Irv 10 .>; 10 .%P. 
Espaf ia , s. plaza y 
cant idad, 8 d ( v % X 
Dto. papel comercial 8 ¡l lü p . 5 a n u a l . Monkdas E X T R A N . r K R A S . — S e cot izan 
hoy, < orno s int ió: 
G r e e n b a c k s 1 0 . ^ ÍO.H P. 
P la ta e e p a ñ o i a 98j Ml4 V. 
Aroiones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
100 acciones Bco. Español, 1051/4 
50 ídem, ídem, ídem, 305%. 
150 ídem, ídem, idem, 105%. 
50 ídem, ídem, idem. 105%. 
600 idem F . C. Unidos, 9*U. 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d u 
T R A N Q U I L I D A D ABSOLUTA 
E l Paso, Tejas, Noviembre 25. 
Reina absoluta tranquilidad en to-
da la zona entre esta población y la 
ciudad de Méjico, en la cual no se ha 
librado combate alguno. 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
t i e n e n e l h o n o r d e 
a n u n c i a r l a a p e r t u r a 
d e s u D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S p a r a 
f a c i l i t a r l a v e n t a 
d e M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
á p l a z o s . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
>rbre.-l 
A S M A Y C A T A R R O 
B||^Curado«H?i«»C!GAí»«i;j.0S r O f i i l V ' 
JMBi'f1 jwiWiTf̂ Wwmb», ií»i'.--«!e»-f>i 
.— .-•tlí'-f»! 
«Urin.Pfaiu -ac;r::> r.!!-lm.-i.>wvi 
fx/glf uié f i r m i ttor» c«ia Cigérr ' f t . 
Piense u s t e d , l o v e n , q u e t o . 
J^ando c e r v e z a de L A T K O P 1 -
^ U e g a r á a v i e j o . 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 25 
Bonos oe (.nba, •) oor eienxo (ex-
dividendo,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.314 por ciento. 
í 'escuento pape1 eosoercial, 5.112 á 
5.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros. 4>1-82.10. 
fU B K l C A ESPECIAL DE B K A G U E R O O I D E t i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . ^ % El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k y 
de lata hernias. Este aparato faó premiado eu Búfalo, Cnariestou v San Luis, 
a i , O I O I S U P O 3 1 , E C « t t o a . r L « i -
a m i á i o s m m m T m m 
A g u a r r á s , m a r c a P U R E Z A ^ g a r a n t i -
z a d o , a b s o l u t a m e n t e p u r o . 
EN CAJAS DE DOS LATAS, DE CINCO GALONES LATA 
MARTIN G. GLYNN, Nsw York y Habana, Mercaderes 2 
C 3221 
D K V F . X T A E N L A S F K K K K T E I U A S 
alt Nov. 19 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100,000 
ACTIVO TOTAL , 95,000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ías para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corr iertes , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gal iano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camsigüey. 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o - — S a n t i a g o de Cu b a . — C i e n í u e g o s . — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 

















FABRICA CE MOSAICOS 
L A C U B A N A 
San Felipe nnin. 1, Atares, Habana 
P R O P I E T A R I O S 
L a d i s l a o D i a z y K n o . - T e l f . 6 3 3 5 
R a m ó n P l a n i o l . I d . 6 0 2 3 
1 6 M I L L O N E S 
D E L O H A S 
Ests es el numero con que se ha re-
gistrado la última losa fabricada. 
t A g a p i t o C a g i g a y H n c s . I d 6 2 8 2 ^ w ^ w ^ w ^ w ^ w ^ w J 















R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE OE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
A l m a c e n i s t a d e M a d e r a s , 
B a r r o s . M á r m o l e s y Vig-as 
do H i e r r o y F a b r i c a n t e d e 
las L o s a s H i d r á u l i c a s :: : : 
L A C U B A N A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 361 
P u e n t e d e Chávez 
H A B A N A 
500 Ktam, idem, idem, í^yg. 
300 idem, idem, idem. 9 ^ . 
100 i í e m H . E. Comunes, 103. 
A Plazos 
200 aciones H . E. Comunes, pedir 
Xoviemhre, 103*4. 
50 idem, idem, idem, idem, 103% 
2100 acciones vendidas. 
Habana, 25 de Noviembre de 1910. 
M Vocal: 
E. Bell ini . 
Mercado Monetario 
1 1 % p . 
á o . 37 en plata 
á 5.38 c u p l a t a 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 25 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98 á 98% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español ... 1 1 0 % á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4 . 3 1 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11% á 1-12 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $103,441-15. 
Habana, 25 do Noviembre de 1910. 
J V I e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 25. 
Entradas del día 24: 
no hubo. 
Salidas del día 24: 
Para el Matadero M u n i c i p a l . 321 
machos y 104 hembras vacunas. 
La venta de ganado en pie 
Ayer estuvo escaso el panado en I03 
corrales, y las pocas ventas efectuadas 
se hicieron en "Los Zapotes,'' ganado 
de Lucio Betancourt. Los precios 
que se detallaron fuero la mayor par-
te al bulto y fluctuaron entre los si-
guientes precios: 
Ganado /acuno, de 4.114 á 4.112 coti-
la vos; idem de cerda, á 8 centavos; 
idem lanar, $1.50 á $2.00. 
Matadero Industrial. 
(Por Matanza del Municipio.) 
Heses s a c r i f i c a d a s hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 297 
Idem de cerda 152 
Idem lanar 2S 
Se aetal ló la carne á los signientei 
precios ca plata: 
ÍM de to-n," toretes, novillos J 
cas. de 16 á 19 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
La de cerda, de 34 á 36 cts . ki lo. 
Cameros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses s a c r i f i c a d a s hoy: 
Ca'oazM 
Ganado vacuno 56 
Idem de cerda 29 
oe oetaiió la caree á los siguientol 
precios en niaTh,. 
La de tnros . toretes , novillos y va« 
cas, de 17 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 y 37 c e n t a v o s el 
k i l o . 
De Regla 
El Mercado de " C r e c í " vendió sus 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 13, 19 y 20 
centavos el ki lo . • 
T e r n e r o s , á 22 cts . e l k i l o . 
Garda, á 36 cts . el k i l o . 
Situación del Mercado 





























D O R S C H 
fMXAft» 























A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure sor de las mismas fá -
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los leg í t imos del renombra-
do D O R S C H , fabricado á n ano. en las pe-
leterías L A L I B E R T A D , Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E l del famoso P A C K A R D lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma per haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es leg í t imo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en L A L I B E R T A D , E L B A -
Z A R C U B A N O , E L PROQREísO. E L GA-
L L I T O , L A C A S A G R A N D E , L A L U C H A , 
L A DIANA, L A P O P U L A R , L A D I S C U -
SION, L A E S P E R A N Z A . LA P A L M A . L A 
G R A N SEÑORA. L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A . L A MODA E L E G A N T E , L A D E -
M O C R A C I A , E L S O L , E L B U E N G U S T O 
y otra». 
Wíte t \ M m M w & Co, 
cuyo hormaje. corte y hechura no tienen 
rival, se venden en L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O . L A C A S A G R A N D E , E L P A -
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N S E -
ÑORA, L A P R I N C E S A , LA L I B E R T A D , 
E L P A S E O , L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y otras. 
Los conoc id í s imos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1835 se importan con 
aran favor del público, para niños de am-
bos sexoe y señor i tas , se venden en todas 
les Peleterías de esta Capital y del recito 
de la Isla, no siendo legí t imos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor er» 
C U B A 6 1 
P O M S & C O . 




















Nbre . - l 
S o m a t ó s e 
Kcconstituyentc de primer orden. 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
Farbeafakr ike» vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 
L a casa B A Y E R considera u n a cosa demasiado ser ia l a 
sa lud para a n u n c i a r al p ú b l i c o sus productos cientfflcoa de 
m a n e r a c h a r l a t a n a y ch i l lona; antes de todo se d i r i g e a l 
m é d i c o , h a c i é n d o l o d e s p u é s al p ú b l i c o en unos folletos que 
exp l i can las cua l idades de l a 
o m a í o s c 
C 3133 alt. l » - 3 
P i d a por tarjeta postal uno de dichos folletos y le s e r á remit ido gra-
l i s , j u n t o coa u n a postal f o t o g r á f i c a , m u y a r t í s t i c a . Kepreseutante de 
B A Y E R , C A R L O S B O H M E R , A p a r t a d o 350, H a b a n a . 
C 301S alt. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i f i ó f ^ ^ man: ñ a u a 
Noviembre 26 de 1910 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista «Semanal" 
de los señores Ozaruikow, Rienda y 
Ca. 
Nueva York, Noviemibre 18 de 1910. 
"MERCADO DE AZUiCAE.—Ha 
continnado la demanda por azúear 
disponible, pero la* operaciones han 
sido limitadas, debido á los precios 
qne vienen pidiendo los tenedores de 
ésofl azúcares. Entretanto, los refina-
dores compraron 3,500 toneladas de 
Cuiba, almacenadas a-quí, á 3.90c. y, al 
mismo precio, 2,500 toneladas de Cu-
bas, almacenadas en Liverpool, con 
destino á Boston. Quedan sin vender 
20,000 toneladas de Java, en Delawa-
re Breakwater, y 10,000 toneladas de 
Ctrba, en almacén, pertenecientes á 
importadores, por las cuales piden 
3.95c. sus dueños. E l precio del azú-
car «le remolacba, para entrega en No-
viembre-Diciembre, se halla á la pa-
ridad de 3.89c. por azúcares de caña. 
•Los recibos en esta semana han si-
do menos de la mitad de lo reñnado y 
las existencias de los refinadores van 
disminuyen-do diariamente. De las 
91,000 toneladas que se supone cons-
tituyen sus existencias, podrán dis-
poner de unas 25,000 toneladas sola-
mente para llegar al límite prudente 
que deben conservar en existencia. 
Por otra parte, ya comienzan á reci-
bir los azúcares nuevos de Luisiana. 
Acaba de llegar un cargamento de 
unas 3,000 toneladas, pero vino de-
masiado tarde para ser incluido en las 
cifras estadíst icas semanales. Otro 
cargamento está en camino y hay fle-
tamento concertado para nuevos em-
barqnes. 
No se ha avisado ninguna otra ven-
ta de nuevos azúcares de Ouba, pero 
•hay rumores de haberse efectuado 
una pequeña, á 2.125c. c.f., eimbarque 
Febrero, á compradores europeos. 
Los hacendados, en general, no de-
muestran deseos de hacer ventas an-
ticipadas, especialmente ahora que no 
son tentadores los precios que indi-
can los compradores. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to, pero firme y los precios han subi-
do de I d . á 2V4d. Las cotizaciones hoy 
son como sigue: Noviemibre y Diciem-
Ibre, 9s. 0%d.; Enero-Marzo, 9s. 3d.; 
Mayo, 9s. 5d.; Agosto, 98. 7d. 
M r. F . O. Lieht ha puto'licado sn se-
gundo cálculo de la cosecha de remo-
lar-ha, el cual asciende á 7.875,000 to-
. nejadas para toda Europa, ó sea un 
aumento de 175,000 toneladas en sn 
primer cálculo. Aún no se sabe el re-
sultado que este aumento produzca 
en el mercado. 
Los recibos semanales fueron de 
9,678 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 3,031 
„ Puerto Rico 837 
„ navvaii 199 
„ Filipinas 5,500 
í D o m é s t i c o s . . . . . . . 111 
LUISIANA.—Nuestros correspon-
sales de New Orleans nos telegrafían 
que ei tiempo es favorable para la 
«lolienda y qne el rendimiento conti-
núa satisfactorio. Los refinadores es-
t á s pagando 3.75c. cf., base 96°. 
REFINADO.—En esta ^poca, como 
de costumíbre, la demanda disminuye, 
y las operaciones de la semana han si-
do de pequeña importanoia. Los pre-
cios permanecen sin cambio sobre da 
íbase de 4.60(',., menos 1 por 100. En 
el mercado de Chicago, sin embargo, 
hay ahora mncha competencia entre 
el refinado de remolacha y dos de Ca-
Oifornia, New Orleans y New York. 
E l de caña se cotiza á 4.50c. en sacos 
y á 4.55c. en barriles, menos 1 por 
100, mientras que el de remolacha es-
tá vendiéndose á 4.40c. menos 1 por 
100. 
Existencias 
W i l l e t t y G r a y 
1910 1909 
N e w Y o r k , refinadores 59,841 72,532 
Boston 13,103 18,446 
Filadelfia 18.655 26,007 
N. York, importadores . 10,162 3,572 
Boston „.... 
liladelfia ...... 
2,500 toneladas centrífugas de Cu-
ba, para emlbarqne inmediato de L i -
verpool, á 3.90c. base 96o." 
P. S.—A última hora, anúnciase la 
venta de 8,000 toneladas de Java, por 
" I r a k , " que lle?ó á Delaware Break-
water en Octubre 29. á lOs. c£s., á un 
refinador de esta plaza. 
Vapores de travesía 
PE ESPERAJí 
Novieiribre. 
„ 2¿—Nordkln. Chrlst iania y escalas. 
,, 26—I-a Xavarre . Veracruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Catalina. Nev,' Orleans. 
T 
Puerto de la Habana 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I D A S 
P a r a Key West y Knijrhts K e y «n el 
vapoi* americano "Miami:" 
Señores J e s ú s y Antonio Torges, Loren-
zo Carlos Aball í y 21 touristas. 
MANIFIESTOS 
6 0 4 
101,6G1 120,557 
COTIZACIONES 
¡En p l a z a : 
fen i f . n . 10 & 
1H10 1909 
3.90 á 3.95 4.42 & 4.45 
3.40 á 3.45 3.92 á 3.95 
3.15 á 3.20 3.67 á 3.73 
16, pol . 96. . 
Maseb. buen 
ref. pol , 89. . . 
Az,. de mie l , 
pol . 89 
l i o , l i o n . 1, 
1.88 N á 3.16 N 3.52113.73 
Surt ido, p . 84 „ á 2.72 „ 3 .124 3.33 
Costo y flete: 
1910 1903 
Ctf . pol . 
96, C u b a 2.53 á 8.06 á 
Ctf. pol . 
9 6 n o p r i v . 2.20 & 2.30 N . 2.72 á 2.80 
M a s c á b a -
l o s p. 89 1.95 á 1.99 2.47 á 2.55 
A z ú c a r refinado 
B r a n u l a d o , neto á 4 . 5 5 5.00 6 5.10 
1910 1909 
A z i í o a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n 
costo y í l e t e ; 
1910 1909 
Pri meras, baie 88 
Ulfl 9 i 5 ^ Sid\ó^ 1 2 ^ 0 ^ á 12(11 
Ventas anuufiadaa desde el 11 al 
17 dp Noviembre: 
25,000 saeos centrífugas de Cuba, 
de almacén, á 3 90c. base 96°. 
Noviembre 24 
Vapor a l e m á n Alster, procedente áe 
Hamburgo, consignado á, Heilbut y Rasch. 
Consignatarios: 2 bultos efectos. 
E . Hernández ' 190 sacos judías . 
Landeras, Calle y C a . : 101 id. Id. 
Cruz Garc ía: 100 id. Id. 
García, Blanco y Ca . : 50 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 200 id. id. 
S t é v a n e z y F e r n á n d e z : 100 id. Id. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 20 bultos drogas 
y 25 cajas aguas minerales. 
Bonning y Co.: 50 cajas cerveza, 66 bul-
tos efectos, 4 id. maquinaria y 1,226 far-
dos papel. 
C . F e r n á n d e z : 10 garrafones y 1,999 galo-
nes vac íos . 
Recalt y Laurr ie ta : 39 cajas vino. 
Graells y C a . : 1,153 fardos papel. 
C. C. Arnoldson y C a . : 12 cajas efectos 
y 6 id. conservas. 
M. Johnson: 84 bultos drogas y 50 cajas 
aguas minerales. 
J . González T o v i á n : 172 sacos judías . 
Fernández , T r á p a g a y C a . : 201 id. id. 
Domenech y Artau: 1,000 garrafones va -
cíos . 
Negreira y Hno.: 7,025 id. id. 
Suárez, Solana y Ca . : 35 bultos papel. 
Miranda, López S e ñ a y C a . : 24 id. id. 
L o Fosforera Cubana: 42 id. id. 
J . López S e n é n : 400 cajas latas. 
G. Bulle: 4 Id. óleo. 
Labrador, Hno. y Ca . : 120 id. relojes. 
Bonet y C a . : 390 fardos papel. 
Barandlarán y C a . : 755 id. id. 
F . Taquechel: 27 bultos drogas. 
Fernández , Garc ía y C a . : 100 sacos j u -
días . 
Bal les té , Foyo y Ca . : 101 id. Id, 
O. J . Tauler: 101 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca . : 225 id. id. 
Luengas y Barros: 260 id. id. 
B. F e r n á n d e z y Ca . : 55 id. id. 
B. Barce ló y C a . : 24 id. id. 
Genaro González . 200 Id. Id. 
Echevarr í y Lezama: 25 id. id. 
L . Gemano R . : 7 bultos efectos. 
A. Ibern y Hno.: 3 id. id. 
Humara y Ca , : 20 id. Id. 
González y Gell : 26 id. id. 
Garc ía y Hno.: 3 id. id. 
Prieto y Hno.: 21 id. id. 
Escalante, Castillo y C a . : 7 id. id. 
C. E u l e r : 6 id. id. 
F r e r a y S u á r e z : 2 id. Id. 
T a n Cheong y Co.: 3 id. id. 
Rodríguez , Menéndez y C a . : 9 id. id. 
L a Defensa: 22 id. id. 
C o m p a ñ í a de L i togra f ía s : 3 id. id. 
R. S. Gutmann: 3 id. id. 
A. Estrugo: 27 id. id. 
J . Alvarez M.: 26 id. id. 
J . Mafie: 1 id. id. 
Mart ínez y S u á r e i : 2 id. id. 
F . Ibarra: 7 id. id. 
G . F e r n á n d e z y Ca . : 16 id. id. 
J . Besch: 9 id. id. 
Oether y Cohén: 2 id. id. 
Sánchez y Rodr íguez : 1 id. id. 
González , García y Ca . : 7 Id. id. 
Celso Pérez : 3 id. id. 
Amado Paz y Ca . : 5 id. id. 
A. L ó p e z : 4 id. id. 
F e r n á n d e z y Ce.: 3 id. Id. 
P. S á n c h e z : 3 id. Id. 
M. F e r n á n d e z y Ca . : 6 id. id. 
Pumaricga, García y Ca . : 3 id. id. 
Suárez y Rodr íguez: 1 id. id. 
A. Incera: . 7 id. id. 
Fernández , V a l d é s y Ca . : 6 id. id. 
F . González Hernández : 7 id. id. 
W . Relsechner: 1 id. id. 
H . Eversmann: 6 id. id. 
M. Mart ínez : 10 id. Id. 
Vda. J . Rolg: 6 id. id. 
C . Bohner: 20 id. id. 
Pernas y C a . : 9 id. id. 
Vda. de Ortíz é hijo: 11 id. id. 
Hierro y C a . : 18 id. Id. 
G. Cañizo y C a . : 5 id. id. 
J . Buzuego: 4 id. id. 
R. Torregrosa: 1 Id. id. 
A. Salas: 4 id. id. 
Blasco M e n é n d e z y C a . : 14 id. id. 
Suárez y Hnos.: 4 Id. Id. 
Viadero y Velasco: 8 id. id. 
G. Pedroarias: 3 id. id. 
Llambias y C a . : 1 Id. Id. 
F . Pérez Mora: 56 Id. Id. 
E . A l d a b ó : 10 Id. Id. 
Morris Heymann y Ca . : 7 id. Id. 
Schwab y Tl l lmann: 189 Id. maquina-
ria. 
B a r a ñ a n o Gorostiza y C a . : 8 Id. efectos. 
O. Oerzso y C a . : 27 Id. id. 
Quintana y C a . : 1 Id. id. 
N . F e r n á n d e z : 11 id. Id. 
L . Ol iva: 5 id. id. 
V . Zabala: 17 Id. Id. 
Alonso Busto y C a . : 3 id. Id. 
T . C . P a d r ó n : 2 id. id. 
J . R o d r í g u e z y Ca . : 4 Id. Id. 
F i jo y C a . : 4 Id. Id. 
J . Padi l la y C a . : 1 Id. Id. 
N. Rodr íguez : 6 Id. Id. 
L . Jur ick: 14 id. Id. 
Romero v Toblo: 21 Id. id. 
C . S. Buy: 2 Id. id. 
F . Molins: 5 id. Id. 
G . Suárez : 1 Id. Id. 
F . Herrera : 1 id. Id. 
C . Alvarez G . : 7 Id. Id. 
E . Chabrol: 22 id. id. 
J . S . Montero y Hnos.: 2 id. id. 
J . Ro.dríguez y Ca . : 25 id. id. 
J . M. Mart ínez Alvarez: 8 id. id. 
F Mart ínez: 3 id. id. 
S á n c h e z y Gómez: 6 id. id. 
J . Gonzá lez y Hno.: 1 id. id. 
Alvarez y Hno.: 1 id. Id. 
D. R u i s á n c h e z : 3 Id. id. 
Cuba E . Supply Co.: 5 id. Id. 
C. Jerdi : 2 id. Id. 
Mental y Cisternas: 3 id. Id. 
P. Delaper y Ca . : 9 id. id. 
H . Grandrand: 1 id. Id. 
Vda. de M. Camacho é hijo: 1 id. id. 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 115 id. id. y 
1,301 fardos botellas. 
BU Tívol i : 940 id. id. 
Michaelsen y Prasse: 864 cajas ginebra. 
L « v y Hno. y C a . : 1,068 garrafones vacíos . 
Inclán, Garc ía y C a . : 1 bulto tejidos. 
A. J . Canales: 2 id. id. 
Pel la y Palems: 2 id. id. 
C. G ó m e z Mena: 1 id. Id. 
Valdés , Inclán y C a . : 1 id. Id. 
Prieto, González y Ca . : 1 id. id. 
A. G a r d a : 1 id. id. 
Lopó, Alvarez y C a . : 6 Id. id. 
E . Garc ía Capote: 111 id. ferertería . 
Fuente, Presa y C a . : 36 id. Id. 
J . Gonzá lez y Ca . : 16 id. Id. 
Castelelro y Vizoso: 6 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y C a . : 9 id. Id. 
Sobrinos d*" Arr iba: 12 Id. id. 
B e r m ú d e z y Revuelta: 68 id. id. 
Aralucc, Mart ínez y C a . : 37 id. id. 
J . F e r n á n d e z ; 4 id. id. 
C. F . Calvo y C a . : 3 id. id. 
M. Vi la y C a . : 3 id. id. 
A c h ú t e g u i y C a . : 63 id. id. 
Moretón y Arruza : 31 Id. id. 
Lanzagorta y R íos : 11 Id. id. 
Gorostiza. Baraftano y C a . : 18 id. Id. 
Marina y C a . : 1.134 id. id. 
Orden: 49 id. id., 187 Id. maquinarla, 151 
id. efectos. 45 id. drogas, 15 fardos c a -
enla- (L271 c a í a s leche y 1,953 «ateos judías . 
6 0 5 
Día 25 
Vapor noruego Livingstone, procedente 
de New York, consignado á Dufau, Com-
mercial Co. 
(Para la Habana.) 
Havana Electr ic R. Co.: 5 bultos mate-
riales. 
González y Marina: 50 cajas dinamita. 
J . Fernández : 50 id. id. 
L . G. Leony: 1 Id m.iuqnaraiaptetoainn 
L . G. L í d n y : 1 id. maquinaria (no se 
embarcó . ) 
American Trading Co,: 4 bultcs acceso-
rios, 50 id. grampas, 1,400 id. alambres, 
1,209 id. hierro y 75o id. acero. 
González y S u á r e z : 20 sacos frijoles. 
J . López R , : 39 cajas sobres y 1 id. car-
tulina. 
West India Oil R. Co.: 20 c u ñ e t e s clavos 
(no se embarcaron.) 
Mlllán. Alonso y C a . : 500 c u ñ e t e s clavos. 
J . S. Gómez y C a . : 34 bultos ferretería. 
Cuerpo de Bomberos de San Antonio de 
los B a ñ o s : 1 caja mangueras. 
Araluce, Mas^ínez y C a . : 760 bultos hie-
rro. 
R. Planiol: 1 bulto accesorios para tu-
berías . 
Loldl y .Ca , : 50 pacas heno. 
Marina y C a . : 141 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca . : 4 id. id. 
Orden: 400 cajas hojalata, 720 bultos 
alambre. 1,210 Id. acero, 1,274 id. hierro y 
508 id. cañer ías y acesorlos. 
(Para Matanzas.) 
Lombardo, Arechavala y Ca . : 8 cajas 
cemento, 13 bultos feretería y 400 rollos 
papel. 
D. A. de L i m a y Ca . : 249 bultos hierro. 
American Trading Co.: 407 id. clavos. 
Urechega y C a . : 50 barriles yeso y 5 
bultos feretería . 
C o m p a ñ í a Panlfloadora: 3 id. efectos. 
Orden: 604 id. hierro, 25 atados tejas, 
19 bultos maquinarla, 88 Id. alambre, 713 
id. acero, 891 raí les , 597 bultos materiales 
para ferocarriles y 10 barriles aceite. 
(Para Sagua.) 
American Trading Co.: 70 bultos gram-
pas y 950 id. alambre. 
García y C a . : 15 tercerolas manteca. 
J . Goyanes: 1 m á q u i n a de escribir. 
Orden: 556 bultos hierro, 19 id. maqui-
narla y 2 Id. accesorios para cañer ías . 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knlghts K e y y escalas, consignado á G. 
Lawtos Childs y Ca . 
A C C I O N E S 
Barco Español de ia isla d« 
Cuba , * « ' . ' 
Banco Agrícola ae Puerto 
Pr ínc ipe . . • • • • • ' 
Banco Nacional de r n b a . . . 
Banco Cuba . 
Compañía de 1< errocarnles 
Unidos de la Habanv y 
Almacenen de Regla l imi-
tada • • • • 
^a . Eléctr ica de Alumorado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste •„ ' ' . 
Compañía Cubana Central 
P.ailway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarri l de Gibara á Hol -
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de '".a? y E lec tr i -
cidad do la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hi^lo. . . 
Lonja de Comercio de la H a -
b m a (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía. Havana Electr ic 
Railway's Co. (pieferen-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de C u b t . 
Planta E léc tr i ca de Sanctl 
Spír i tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 




















Habana, 25 de Noviembre de 1910. 
6 0 6 
D E K N I G H T S K E Y 
Armour y C a . : 75 tercerolas manteca. 
Armando Armand: 100 cajas huevos. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Expres s Co.: 1 arca impresos. 
Convento Dominicos: 1 bulto efectos. 
Vilar, Senra y C a . : 1 caja pescado. 
J . Fed: 2 cajas pescado. 
6 0 7 
Vlapor ingls Tockwith, procedente de 
Gulfport y escalas, consignado á Louis V . 
Placé . 
D E G U L F P O R T 
(Para la Habana.) 
Alegret, P e l l e y á y C a . : 21,965 piezas ma-
dera. 
Gancedo y Crespo: 6,415 id. id. 
A. B . Horn: 12 Id. id. 
(Para Matanzas.) 
Altura, Balpardo y C a . : 7,690 piezas ma-
dera. 
D E M O B I L A 
(Para la Habana.) 
Alegret, P e l l e y á y Ca . : 369 piezas ma-
dera. 
Buergo y Alonso: 4,941 id. id. 
S. Arteta: 5.829 id. id. 
Gancedo y Crespo: 2,237 id. id. 
L . Carr i les y C a . : 1,301 id. id. 
A. Lamigueiro: 100 tercerolas manteca. 
Bararqué , Mac iá y Ca . : 37 id. id. 
Sánchez , Hno. A.: 4 cajas tejidos. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 1 Id. id. 
F . Gamba y C a . : 4 Id. id. 
(Para Calbarión.) 
Urrut ia y C a . : 30 tercerolas manteca. 
(Para Santiago de Cuba.) 
L . Más é hijo: 25 tercerolas manteca. 
D E P O R T A R T H U R (Texas.) 
(Para Matanzas.) 
L.- Serpa: 17,80 cajas y 200 barriles pe-
tróleo, 1,000 cajas gasolina, 300 id. agua-
rrás, 40 id. y 5 barriles aceite y 6 tambores 
soda cáus t i ca . 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N OFICI*» 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
20%p|OP. 
19% p!0 P. 
6 plO P. 
4% p|0 P. 
3% p 0 P. 
10% p|0 P. 
Londres 3 d|v 21 
Londres 60 d[v 20% 
París 3 d|v 6% 
Alemania 3 d|v 5 
60 djv 
E . Unidos 3 J |v ! • % 
„ „ 60 d|v 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 plO P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96^ en a l m a c é n , á pfecio d» embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. S9, 3%. 
S c ñ o i e s Notarlos dt turno: para C a m -
bios, O. Bonnet; para Azúcares , E . A l -
fonso. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: señores Juan Antonio R a -
mírez y Gustavo Parajón. 
E l S índico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 25 de 1910. 
COTIZACION OFIOIAL 
P S La*. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Españo l de la Is la de 
contra oro de 5% á 6% 
Plata e spaño la contra oro español de 
98% á 98% 
Grenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
C«m. Vond. 
Fondos públ icos 
Valor PlO. 
E w p r é s t l t o de la Repúbl ica 
de Cuba, 35 millones. . . 110 115 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba, 
Deuda Interior 108 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 121 125 
Obligaciones segúre la hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 118% 121 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. do Clenfuegos á V i l l a -
clara K 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
g u í n 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas v E l e c -
tricidad de la Habana. . . 121 1251. 
Bonos de la Hebana E l e c -
tric Rai lway's Co. (en c ir -
cu lac ión) 105 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C . U . de la Habana. 110 11 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana K 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a ' t a n z a s W a t e s 
"Works N 
Id. h i p o t é c a n o s Central azu-
carero "Olimpo" sin 120 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Eant ia«o 101 U S 
Obligaciones Grlet . Conso-
lidadas de Gas v E l e c -
tricidad 98 99% 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 16 millones. . . . 104 112 
Municipio de la Habana 
Deparíauifiiito de A t t o n . ( l e l m ü f í s t o s 
SECCION DE T R A N S P O R T E S 
Y N A V E G A C I O N 
Aprobado por esta Alca ld ía el acuerdo 
del Ayuntamiento de 16 del actual, pro-
rrogando hasta el día 30 del que cursa el 
plazo para el pago sin recargo de fss con-
tribuciones é impuestos vencidos y com-
prendido en dicho acuerdo los causantes 
de los impuestos de Transporte y Locomo-
ción, Flote y N a v e g a c i ó n , se hace públ ico 
á fin de que los dueños de v e h í c u l o s y 
embarcaciones que no hubiesen satisfecho 
el impuesto acudan á efectuarlo á las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Municipio, sito 
en los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los d ías hábi les hasta el 30 del que 
cursa, durante las horas de S^á 11 a. m. y 
de 1 á 3 p. m., á excepc ión de los s á b a -
dos, que será de 8 á 11 a. m., apercibidos 
de que transcurrida esta prórroga, los que 
no hubiesen satisfecho su adeudo incurri-
rán en la penalidad que estatuye la vigen-
te L e y de Impuestos. 
Habana, Noviembre 21 de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 3269 3-25 
Coiaiía As Gas y Electricm 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BONOS D E $4,000.000.00 
Q U P m s y U M E R O 1 3 
P A O A D E K O E N E L 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día Io. de Diciembre próxi-
mo el cupón n ú m e r o 13, correspondiente 
á los Bonos Hipotecarios emitdos por esta 
Compañía con arreglo á la escritura de 16 
de Septiembre de 1904, los señores posee-
dores de bonos se serv irán presentar en 
la Oficina Principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, los cupones facturados por 
orden corelativo de numerac ión , en las pla-
nillas duplicadas cjue se fac i l i tarán gra-
tuitamente, para que d e s p u é s de exami-
nados, cobren sus importes correspondien-
tes en dicho Banco .todos los d ías hábi les 
de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1910. 
E l Administrador General, 
A h o r r o s 
• f ^ A C I L M E N T E se forma el 
1 » hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. " 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3091 Nbre . - l 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
E l precio de la L U Z B R I L L A N T E , en-
tregada á domicilio por nuestros carros-
tanques, es el de V E I N T E Y T R E S cen-
tavos en oro americano el ga lón , en los 
siguiente puntos: P U E N T E S G R A N D E S . 
M A R I A NAO, G U A N A J A Y y puntos inter-
medios. 
A R R O Y O A P O L O , S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S , S A N A N T O N I O D E L O S B A -
Ñ O S v puntos intermedios. 
G U A N A B A C O A Y C A S A B L A N C A . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G Co. 






S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los s e ñ o r e s asociados 
de este Centro, para la Junta General ex-
traordinaria que se ce lebrará el domingo 
27 del actual, á las 2 de la tarde, en loa 
salones de la Sociedad, Prado 117, altos, 
para tratar de la reforma del art ículo 12 
del Reglamento general. 
Habana, 21 de Noviembre de 1910. 




A L P S S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
Avisamos por estf medio á los que sien-
do socios del Centro Gallego y no e s t é n 
conformes con las determinaciones y pro-
cedimientos del Presidente y la m a y o r í a 
de la Directiva que lo secunda, para que 
concurran el día 27 del corriente, á la una 
de la tarde, al segundo "Meeting" que se 
ce lebrará en el Teatro "Politeama," s i tua-
do en los altos de la manzana de Gómez , 
con el fin de significar en dicho acto nues-
tra m á s e n é r g i c a protesta y acordan cuan-
to proceda encaminado á este fin. 
Habana, Noviembre 24 de 1910. 
13456 3-25 
A V I S O — L A H O J A L A T E R I A " E L Glo-
bo' se ha trasladado de Villegas n ú m . 121, 
á la calle de Bernaza uúm. 37*4, entre T e -
niente Rey y .Muralla. 
13332 8-22 
CAJAS l E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 190-1:. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
2576 1BS-1S. 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
) ba.—Agencias y Comitionet. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Joveilanoa, Cuba. 
2654 312-1S S. 
U DE n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n , 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u , 
r a n ú m . i . 




Se liace público, para conocimiento 
de los señores interesados, que la Se-
cretar ía de esta Sociedad se ha tras-
ladado á los altos de la casa númíro 
46 de la calle de Dragones, entre Ga-
liano y Rayo, teléfono A. 1217. 
9 de -Noviembre de 1910. 
12836 15-10 
SANCO NACIONAL DE CUBA 
ictiTO en Cuba: $32.900,000-00 
- P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T H -
J E R , " es un hecho t r n palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documenta, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tecc ión la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E l costo var ía desde $5 por año 
•n adelante. Los visitantes son retibidoo 
con el mayor gusto. P ídase al iibrito " P R O -
T E G C I O N . " 
3075 N'bre.-l 
COSiPAírlA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en e l año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable $ 51.510,880.M 
Siniestros pagados $ 1.663,324.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, segrún acuerdo de la Junta G-eneral, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 ; . . 
CUOTAS D E SEGUROS, LAS MAS ECONOMIOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Octubre 31 de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
SAMUEL GIBEROA Y GALL 
% 41,764.1fl 
¡116 Nbr«.-1 
GIROS D E L E T R A S 
H . C E L A T S Y C o m i 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por e! cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Ixmdres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona! 
Hamburgro, Roma, Ñ i p ó l e s , Mllíin, Génova , 
Marsella. Havre , Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse. Venec l i , Florencia, 
Tur ln , Maalno, etc.; af í corno sobre todita 
los capitales y provincias de 
E S P A R A E I S L A S C A N A R I A S 
2576 158-13. 
G. L i l G M Y Cli, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras 4 la vista sobre todos lor» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
2860 78-1 Oct. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono rumoro 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715> 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambie de Monedas. 
Giro Se letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inerlaterra, Alemania, Franc ia , I t a -
lia y r iepúbl lcaa d-1 Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas las ciudades y pueolos de 
E s p a ñ a . Jilas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R C O P O N S A L E S D E L B A N C O D ^ 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
2861 73-1 Oct. 
Hijos ds H Arsüsll í? 
B A N Q U K K O S 
M E R C A D E A J5. 
Te lé fono núm. 70. Cabla: "Romonargue* 
DepÓBltos y Cucntaa Corrientes. Depó-
sitos de valores, h a c i é n d o s e carj?o del Co-
bro y R s m i s l ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Plgrnoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laí 
principales plazas y tamban sobre los pue-
blos de España , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct. 
J. BALDELA T G W 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
flacen pagos cor el cable y giran letra* 
corta y larga vista sobre New York. 
Londres. P a r í s y sobre todas las capitaLi* 
y pueblos ae E s p a ñ a é Islas Baleares 1 
Canarias. 
Agentas de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
lyS4 1Ü2-1 J i 
Z A L D 0 Y C 0 I P . 
Hacen pago» por el cable, giran 1etr*Sita 
cort8 y larga visca y dan L-artas de cf 'O'1" 
ce oro New Tork. Fildelfla New í)r,*a,,,T 
San Francisco. Londres, Parta. Wa/iri'-
Barcelona y flíinás capitaies y ii'íf," y 
Importantes ¿e los Estados Unidos, , d, 
Europa, así como sobre todos los pucblt,, 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n comb'aacidn con !os señores .* " /• * 
Holl ín and Co. , de Nueva Tork. rer1''0" , 
denos para la compra y venta de f̂t'<i " uwuor pura, ia cu>nprEi y cjh.» u^ , L -
acciones cotizables en la Bolsa do olcü8 
dad. cuyas cotir.acioBes ae reciben po-
diariamente. .0 , nct 
2859 78-1 Oct 
Di* 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE COBA 
D E P A R f A M E í C T J D E S I R l ! . 
3 3 . 
H a c e p a g o s p o r a l o a b l e . P a s i M 1 3 o a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d a l e t r a . 
en peMuenas y grandes cantidades, sobre Madrid. capMa'eB de nrovj^clua 7 V f̂!! in* 
pnebloa de E^paft» é Islas Canaria*, asi coaae «obre loa d cío*. nnldi>* do A >̂<er,c"•• 
C U térra, Francia , Italia y AJemaaia-
S0S2 
DIARIO DE L A MABTNA.—Ediciáí do 1; 
POR E L B I E N 
DE CUBA 
Explicábamos en nuestro artículo 
anterior por qué r cómo so habían 
efectuado las dos hechos crimiooso^ de 
esta semana, entre guapos de oficio; la 
aparición del apachisnw eu la Habana; 
ol jn-oarreso de la criminalidad por la 
inmigración de horizontales y rufianes; 
el creciente encanallamiento,di.'l barrio 
San Isidro; los horrores de la zona 
de tolerancia: y las enormidades de la 
prostitución reglamentada. 
Tócanos hoy, cumpliendo fielmente 
nuestro programa, hablar de la campa-
ña iniciada contra esa calamidad pú-
blica -por el general Riva. digno jefe 
de la policía habanera, y de la eficacia 
con que la Secretaría y la Junta Supe-
rior de Sanidad pueden combatir el 
mal que nos corroe, lo que nosotros lla-
mábamos ayer la mayor vergüenza de 
la Habana, la más tremenda ignominia 
de Cuba. 
E l general Riva se encontró con un 
chAh de soidcnnirs pnrfectamente orga-
nizado y legalmente constituido como 
sociedad de recreo: y lo ha cerrado por 
asociación ilícita, porque aquello resul-
taba una feroz ironía, una burla san-
grienta, no siendo tal clicb, sino un ce-
náculo ile proxenetas y trafican-tes en 
carne femenina, donde se forjaban atro-
ces planes de explotación y se maqui-
naban odiosas travesuras. E l general 
Riva halló una especie de hotel en que 
comían y holgaban los apaches y sus 
mancebas, un establecimiento en forma, 
con licencia hasta para expender bebi-
das y constituido al parecer como el 
más honrado comercio, dentro de las 
disposiciones vigentes: y lo ha clausu-
rado, porque allí se tramaban toda cla-
so de combinaciones infames, porque 
allí se realizaban toda clase de transac-
ciones inicuas, porque allí se fragua-
ban toda clase de ideas diabólicas para 
^ el fomento de la trata de blancas, por-
que allí se combinaban toda clase de 
expoliaciones, porque allí se compraban 
y vendían rameras., entre bocado y bo-
cado, entre .sorbo y sorbo. Escandalíce-
se el lector: la esclsvitud existía en la 
zona de lenocinio, pues los jayanes 
extranjevo-s. impuestos por el terror á 
sus compatriotas que ignoraban las l i -
bertades de .este p^ís .d^.inocrático., so-
lían ceoersé sus amantes, á precio de-
terminado, como suelen hacer los sere-
nos con sus plazas de vigilantes noc-
tumos, en lo cual, por cierto, no hay na-
da de pecaminoso. Y escandalícese más 
aún el pío lector: diz que dicen que al-
gunos de esos monstruos tenían á sus 
mujeres legítimas viviendo la vida ai-
rada del lupanar . . . ! 
E l general Riva ha ordenado ejer-
cer una vigilancia estricta sobre cada 
casa donde moran en grupos de ambas 
sexos tales gentes del bronce, así como 
el continuo registro de todo individuo 
tildado de rufián y la absoluta prohi-
bición de reuniones con visos de or-
gía. 
El general Riva va aferír una investi-
gación prolija sobre el número de mu-
jeres extranjeras que de cierto tiempo 
á esta fecha ejercen aquí la prostitu-
ción, y comprobar el resultado de ella 
con los libros del departamento de in-
migración, para multar y repatriar á 
todas aquellas que hayan burlado las le-
yes que prohiben la entrada por nues-
tros puertos de elementos perjudiciales 
á la sociedad cubana. 
Y el general Riva tiene eu cartera 
otras medidas justas y oportunas que 
poner en práctica y que nosotros calla-
mos discretamente. /.Logrará el éxito 
que nosotros le descamas? Quien ha 
acabado con el juego y ha logrado re-
sistir á las influencias de las jugadores 
bien puede acabar con muchas de las 
atrocidades del barrio de San Isidro y 
resistir á las influencias de la prosti-
tución. ¿Cómo—se preguntará el públi-
co—la prostitución reglamentada tiene 
influencia? Y nosotros contestamas 
desde ahora, parodiando la frase lógi-
ca de un gran filósofo antiguo: Si exis-
te, pues las tiene. 
Veamos otro lado de la cuestión y 
otro medio de solucionarla. El artículo 
304 de la Ley del Poder Ejecutivo da 
facultades á la Junta Superior de Sa-
nidad, para dictar resoluciones en ma-
teria de Higiene Especial y crea un 
Negociado la Secretaría del ramo, al 
que debe informar de todos sus actas 
la Comisión de Higiene Especial: pero 
la Comisión se cree más libre que el 
aire y más independiente que la Re-
pública y procede por sí y ante sí y ha-
ce lo que le viene en ganas. 
Si mal no recordamos, la Junta Su-
perior nombró ha meses una comisión 
de su seno para que informase sobre 
las atribuciones de dicha Junta en lo 
referente á Higiene Especial; pero la 
comisión se ha cruzado de brazos, y el 
señor Secretario de Sanidad, que 
aguarda por ella, no ha tomado aún la 
participación que le corresponde y qüíy 
dadas su competencia y honorabilidad 
cortaría grandes abusos y evitaría ta-
maños defectos on un servicio bajo to-
dos eon-cepto« deficiente. Regim la crí-
tj^a despiadada con qpg lo juzga la opi-
nión pública. Nosotros opinamos que la 
zona de lenocinio debe desaparecer 
aunque arrastre en su caída á la nume-
rosa burocracia que se sostiene á su 
sombra. Pero si no es posible acabar de 
un golpe vigoroso con la prostitución 
reglamentada, seguros estaraos de que 
la intervención directa del señor Varo-
na y d<e los señores de la Junta Supe-
rior de Sanidad, en todo lo tocante á 
la Higiene Especial, sería el principio 
del f in de la zona de tolerancia, sería 
su limitación, su avasallamiento, su 
anulación, su muerte cercana. 
Por de pronto se reformaría el regla-
mento porque se rige la Higiene Espa-
cial, puesto en vigor por la Orden Cñ 
vi l número 55 de 1902 y que ha pro-
ducido en la práctica resulta los funos-
tos, prestándose á las más inmorales 
interpretaciones. Este reglamento se 
nos antoja un dechado de barbaridades. 
Veamos algunos botones de muestra: 
"Ar t í cu lo 1.°—Las meretrices tendrán 
la obligación de irivtf hajo el régimen 
de un ama ó matrona, á menos que se 
les conceda por el Jefe del Servicio el 
derecho de vivir aisladas, cuando acre-
diten tener un domicilio con las condi-
ciones que exige el Reglamento." Ni á 
Séneca se le hubiese ocurrido crear 
una tutela tan edificante. Inciso }> del 
artículo 9.°, sobre las obligaciones de 
las hetairas: " A no promover escínda-
los ni de só rdenes" . . . " n i faltar á los 
funcionarios de policía." Recomenda-
ciones de Pero Grullo, que causan r i -
sa; pues nadie supone siquiera que ta-
les hembras sean inmunes para promo-
ver escándalos y desórdenes y faltar á 
los funcionarios de policía. Y el Código 
no ha empalidecido de envidia. ¿'Para 
qué más botones de muestra? 
Ya hemos expuesto en nuestro ar-
tículo de ayer y en este de hoy el pro-
greso del vicio, el aumento de la pros-
titución y de la criminalidad, su orga-
nización actual, el horrible estado de la 
zona de lenocinio, la actitud elevada 
del Jefe de Policía, las trabas que exis-
ten para el saneamiento moral de la 
Habana, las deficiencias del servicio do 
Higiene Especial, las torpezas de su re-
glamento, la necesidad de que inter-
vengan directamente el Secretario y la 
Junta Superior de Sanidad en cuanto 
al citado servicio se refiera. 
Quizás nuestro trabajo haya sido 
inútil, y tal vez alguien achaque nues-
tra actitud á malas pensamientos. 
'Conste que en esta campaña no ñas ha 
sruiado ningún interés personal ni el 
deseo vitando de perjudicar á nadie. 
Nuestra conciencia está tranquila y se 
nos figura que así prestamos un favor 
al país, pues si no consiguiéramos aca-
bar con ese pudridero ne almas y cuer-
pos que se llama San Isidro, manchan-
do el nombre de un varón ilustre, nos 
'•abra siempre Ih satisfacción de haber 
elevado nuestra protesta á la altura gi-
gantesca á que ha llegado una formida-
ble pirámide de cieno, amasada con oro 
infamo, con sangre inicua, con todas las 
impurezas, con todas las abye-oiones 
con todas las desvergüenzas del vicio 
más bajuno, agotante y disolvente. l ie-
mos laborado por el bien de Cuba. He 
ahí nuestra única gloria. 
B A T U R R I L L O 
La Junte Central Electoral ha deses-
timado las alzadas interpuestas por 
Federico Argos y José Cfáivez, contra 
las elecciones celebradas en tres cole-
gios de Consolación; donde, según 
ellas, les fueron robadas sus actas por 
el fraude político. 
Firme esa resolución. Cabada y Ur-
quiaga quedan representantes y Oálwz 
y Argos vencidos. Y ¡vivan el sufragio 
universal, la sinceridad electoral y el 
imperio de la soberana voluntad dei 
pueblo libre! ¿Verdad, E l Triunfof 
Comento lo resuelto, no porque me 
importe que sean estos ó aquellos los 
nuevos representantos de V u e l t a Aba-
jo, sino porque lo sucedido vbne en 
apoyo de mis convicciones de que no 
hay tal voluntad libérrima de los ciuda-
danos, sino que son las combinaciones 
misteriosas de los políticos quienes de-
ciden de las elecciones , con lo que se 
demuestra que las restricciones del su-
fragio, en sentido do impedir que las 
Mesas dispongan de grandes contin-
gentes de votos de indiferentes é igna-
ros, darían más carácter de verdad á 
los fallos comiciales. 
Y comento también, porque lo suce-
dido en daño de Argos y Gálvez. robus-
tece mi convicción de que aquí no se 
hace polítiea de principios, de que en el 
seno mismo de las partidos luchan los 
intereses personales, y de que no vale 
la pena de que los hombres serios 
amantes de su tran;|uilida 1. se mez-
clen en esas contiendas para verse bur-
lados. 
•Si G-álvez creyó que en Consolación 
se le robó el acta para dársela á Caba-
da y si Argos creyó lo mismo en pro d? 
T'rquiaga, hay que advertir que no son 
de un mismo partido los quejosos, y del 
contrario los vencedores. 
El conservador se queja de que sus 
parciales le vendieron y el liberal de 
que los suyos le entregaron. No es la 
artería del contrario; es la incorrección 
del amigo, lo que ellos delatan. Luego 
resulta bonito entretenimiento gastar 
energías en el seno de un partido para 
que el propio correligionario nos derro-
te en contubernio con el contrario. 
Y si contra la voluntad de Frquiaga 
y ( abada, sin su anuencia, los mspecti-
vo.s partidarios de sus candidaturas 'hi-
cieron pacto ¿no es tontería que va va 
uno á votar, " á cumplir el alto deber 
cívh-o" dicen mis contradictores, para 
que luego los partidarios de nuestro 
amigo y los de nuestro adversario cie-
rren las puertas del eolesrio. vaeíon el 
censo, rehagan "1 acta, cambien bole-
tas, cualquier cosa, y ahoguen nucstr.i 
voluntad, no con d poso de sufragios 
adversos, sino con la mentira electoral % 
Pues por eso he dicho yo veinte ve-
ces: no voto, ínterin mi voto no tenca 
garant ías ; y no voto, porque no es mi 
obligación' sino mi derecho, votar. 
Y los derechos son renuncifddes. ¡?o 
bre lorio cuando de su ejercicio ha de 
venirnos daño ó '-ontrariedad 
Gracias á Wn Maestro E.-ipañnJ que 
me ilustra acerca de la etimología de 
las voces Hesperia, Iberia y España . 
Conocía cuanto se dice acerca del ori-
gen de las dos primeras. Había olvidado 
la de la última. Ahora que mi comuni-
cante me recuerda que fueron los feni 
cios las que dieron á la Península el 
nombre de Spania. pienso si ello sería 
en honor de Dios Pan. dios de los reba 
ños y de los pastos, que abundaban en 
las tierras recién descubiertas. 
Ya lo sabe, pues, el lector que antes 
me preguntó. 
Y aprovecho la ocasión para supli-
car á otros que me interrogan acerca 
de etimología de voces, sitios donde es-
tuvieron .si ruadas pobla -iones de remota 
antigüedad, .significado de tecnicismos 
científicos poco usados, etc., que tengan 
en cuenta mi carencia de diccionarias y 
libros de consulta y mi exceso de traba-
jo personal y literario. 
Lo de Méjico reviste honda grave-
dad. Vacila el poder dictatorial de Por-
firio Díaz y de sangre de hermanos se 
tiñen las campiñas aztecas. Con el sil-
bato de las locomotoras y el ruido de las 
poleas fabriles, que la paz de treinta y 
cuatro años consecutivos introdujo, se 
confunden ahora descargas de fusile-
ría v ayes de inoribundos. 
No ha arraigado definitivamente el 
orden en Hispano Améri 'a; no s? pue-
de dar por consolidado el derecho y 
por firmes las instituciones, más acá 
del Río Bravo. 
El partido liberal mejicano levanta 
la bandera de la revolución, porque se 
]e cierran las puertas de la lucha comi-
cial. dice. Casi siempre es el partido l i -
beral el oue revoluciona, en los pueblos 
latinos. En los Estados T'nidos, al re-
vé^, el partido que armó la guerra de 
secesión, aborrecía la libertad del ne-
gro, repugnaba la democracia que ha-
cía del negro un ciudadano, en tanto 
oue Lincoln, r l Gobierno, el alma de los 
Estados del Norte, declaraba que "1 
pueblo no puede ser mitad esclavo, v 
que su pueblo debía ser todo libre, fue-
ran cuales fueran los colores de piel de 
sus componentes. 
Los cubanos, hermanos por el origen, 
por la convivencia en el Nuevo Mundo 
v por la vecindad y la historia, del pue-
blo mejicano, debemos sentir vivamen-
te este su gravísimo tropiezo y hacer 
votos porque la nación sah^e la terri-
ble crúsis eon el menor desgaste posible 
do sú sansrre y su rmuezn. 
He leído en estos días juicios de d k 
oulíos periodistas conservadores acerca 
de lo.s sucoson. v ambos convienen en 
este fallo: "Méiico prefiere á la paz. la 
abundancia y el rrcTreso que Porfirio 
les ha d?do. su libertad, e] d̂ reoho eí-
vico. el imperio de la democracia, ins-
tituciones más liberales y erpiitativas '* 
" L a libertad es superior á la rique-
za nacional: el ideal repúbMcanp ís su-
perior á. la paz públ ica , " proclaman 
dos conservadores cubanos. 
No tendría inconveniente en suscri-
bir esa opinión, si mis dos ilustres pai-
sanos pudieran asegurarme que, venci-
do Porfirio y establecida la república 
liberal y democrática oue ellos sueñan 
la paz quedará consolidada, renacerá 
la riqueza y el progreso científico, lite-
rario é industrial sezuirá su marcha 
majestuosa en la hermosa tierra de Mo-
relos y de Juárez. 
Porque si democracia y libertad no 
han de poder ser, sin el abuso arriba y 
la revolución abajo; si hemos de luchar 
por eobiernos qóe levanten palacios, 
tiendan railes, quintupliquen la pro-
ducción y abran escuelas, y luego he-
mos de derribar <-on dinamita las pal», 
cios, volcar los carros, clausurar las au-
las y ensangrentar el suelo de la pa-
tr ia , casi me parece mejor no intentar 
la reforma política. ínterin no alven-
gan otras generaciones y las preparo-
mos para que no abasen arriba ni revo-
lucionen abajo. 
Por hacer labor de política cubana, 
lanzar indirectas al Presidente Góm^X 
y hacer advertencias amenazadoras ai 
partido liberal cubano, comentan mu-
chos los sucesas de ^léjico, y de la l i -
bertad extrema y de la pura democra-
cia se muestran idólatras. Pero haca 
cinco años, falseaban la democracia y 
entonaban himnos á la injusticia y que-
rían hacer de Palma un Porfirio en pe-
peño, algunos de estos devotos de Re-
yes y Mederos ahora. 
Hay que ser consecuentes con noso-
tras mismos, ilustrados colegas. 
JOAQT ix N. ARAMBURÜ. 
L A P R E N S A 
Hay quienes no pierden ripio en esi 
de acechar las ocasiones para aprove-
charlas en su propio peculio. 
Sabido es que el Director de L a 
Discusión, señor Coronado, con el 
derecho al menos de su libérrima vo-
luntad, ya que de otras causas no he-
mos de hablar, renunció desde la últ t i-
ma campaña electoral á los cargos qu^ 
desempeñaba en el Partido Conser-
vador. 
Este hecho, que en la política co-
rriente no es cosa del otro mundo, n i 
mucho menos, ha herido las delicadas 
fibras patrióticas de determinados ele-
mentos, los cuales, según, " E l Po-
pular de. Cárdenas, pretenden casti-
gar el delito del señor Coronado 
"boycoteando" L a Disc-imón. 
A este propósito dice el citado cole-
ga cardenense algo que tiene miga y 
buena dosis de sentido común. 
En estas luchas que preside por lo 
regular ka pasión, es difícil terciar sin 
exponerse á salir uno también mal pa-
rado. Pero, aun así, vamos á exponer 
aquí algunas ligeras consideraciones. 
En primer lugar, es preciso hacer á 
esos "determinados elementos aisla-
dos" el favor de advertirles que toda 
campaña en tal sentido iniciada, cose-
cha efectos contraproducentes. Lo que 
se trata de desacreditar, prospera en 
I el buen concepto público. A sus de-
tractores debe la "Che'lito" su celo-
bridad y los 47 mil pesos que de Cuba 
se llevó. Cuando la huelga de taba-
queros en la Habana, aquella huelga 
muy grande, t ra tó de mermarse el sa-
lido prestigio del "Diar io de la Mar;-
na" por sus campañas en favor de los 
fabricantes, ó en favor de la justicia: 
que ésto no está definido. 
E l único resultado obtenido fué una 
baja en cada fábrica, del diario que 
Rivero dirige, dando por resultado que 
aumentó, por esa causa, de manera ex-
traordinaria, la suscripción á aquel 
periódico, pues las tabaqueros no po-
dían prescindir de los patrióticas y 
"sabrosos" Baturrillos de Aramburu, 
ó de las Actualidades del propio Señor 
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def.MEREdeCHANTILLY.en Orléansí Francia) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores, Reumas. Bronquitis, 
Asgrinas. Fluxión de Fecho, eto... 
en todos los animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin i(?ual para robustecer las 
« x t r e m i d a d e s de los Caballos 
AO Afios da pxito. — />í vtrtta eu casas de : 
0' MANUEL JOHNSON, Obispo 63, HABANA 
. O" F. TAQUECHiL, Oblsoo 27 HABANA j 
^Ksxaaaa Y en tocas farmacias «b̂ ^ 
P a r a n o praatar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g-astar e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A L . , q u e 
ch u n c ú r a l o t o d o . 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
Desaparecen, por dolorosas que sean, 
en unos cuantos minutos, con s ó l o 
tomar 3 ó Zi Perlas de Esencia de T r e 
mentina de Clertan. Preparadas por ua 
procedimiento especial que lia merecido 
la a p r o b a c i ó n de la Academia de Medi-
cina de Paria se venden en frascos en 
todas las farmacias. 
E l tratamiento de la enfermf-dad sola-
mente cuesta unot* c u a n t o ! * vént l -
i n o « cada vez que á él se recurre . 
Advertmcia . — Para evitar toda con-
fus ión, c u í d e s e de e x i g i r sobre la en-
voltura la" s e ñ a » del Laboratorio: Casa 
h- h'HERE. 19. r w Jacob. Parts 7 
I n y e c c i ó n 
r a n d o 
Blenorragia. Gonorrea, 
iapennatorrea. L e u c o r r e a 
Plores blanca» y toüa ciase a» 
ijos, por auUeooa qne M«a. 
traatisKils no MuiAAr E»ti «ofewiea. 
n •»/•-> pnra toda •ufermo-
• d wiicusa. Ijibre df veiimo. 
De renta ea todas las 
froii *ÁA tei«»aJ9BU yor 
jas Cbesuca! Co 
CINCINNATI, 
Bes fóora la Vitalidad 
de los Hombres. 
fíi i ntliaAi 
SitAinre i la -venta «n la 
Farmacia del Dr. Manual 
.lohnson. Ha curado á 
otros, lo enrará k usted 
Haga la prueba. 6* *oH-eitav r>e&ido$ pvr corre.r>. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niños 
Consulta* de 12 & 3.—Chacón 31. esquina 
á Aguacate .—Telé fono 910. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — V E -
NEREO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y da 4 & 5 
49 H A B A N A 49. ! 
3113 N''jre,-l 
E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m a A G U A C A T E 
X b r e . - l 
EL COCHE NOMBRO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en -la "Moder-
na Poes ía ," Obispo 123J 
(Cent Infla.") 
I£Qta y fres. Aiular firmo, mirada se-
r/1H y excelente apetito. Apostaría 
^ n t n contra uno á que paso <le l'-s 
tien años. Ya veréis como acierto. 
—I'Pnos ya lo erefr!— exr lamó la 
portera convencida.—Hace Men ol Se-
v-r" el alarírar la vida de las bueLas 
E^tt.s como vos. 
La se.iora Amadis había cngonla-lo 
Pon lf>-> anos, y parecía una de esas pe-
1111 ;»s de goma que representan perso-
•a (es íirolescos. 
-\o Re tonía los cabellos, cuya blan-
ura destacaba de sai rubicundo sem-
^laiue. surcada dfe arrugas y. pintado 
pecas. 
J-a buena señora no había, sin em-
rgo. abandonado sus coqueterías y 
optaba como en otros tiempos, los 
:;'s vistoso,s, ricos v de un gusto 
El peso de los años no había doble- 1 
gado su cuerpo. Andaba con pesadez-
pero sin fatiga; comía con apetito y 
apuraiba en la comida una botella de 
Pontct-oanet, su vino predilecto. A es-
to llamaba ponerse el gorro de dormir. 
La dama que le acompañaba era 
Ester, Ihi'quesa de La Towr Vandieu. 
cuya dolorosa historia hemos contado. 
Ester, que frisaba en los cuaren-t.^ 
años, estaba todavía muy joven. 
E l prolongado sueño de su inteli-
gencia parecía haber detenido el cur-
so del tiempo. 
Eu su tupida y sedosa cabellera no 
brillaba un hilo de plata. Coronaba sn 
bello rostro, y ha-cía resaltar su mar-
mórea palidez. 
Su talle conservaba la f lexibil idad: 
su actitud era graciola y Higna; n v 
da revelaiba en ella la locura, á ex-
cepción de la vaiguedad en su mira.la. 
Ertter s e ' hab í a detenido al pararse 
la señora Amadis, y sus azules ojos 
fijáronse en Renato Monlin que se 
decía compasivamente: 
~ ¡ Esta pobre señora está loca!_ 
Los locos te parecen á ios niños, 
odian la inacción. . _ 
Ester cesó de mirar al mecánico, 
dió la mano á la señora Amadis y le 
preguntó con dulzura : 
—¡Dónde vamos? 
— A pasear, amiga raía... á tomar un 
poco de aire—contestó la gruesa mu-
jer. 
— A Brunoy. ¿no es eso?—continuó 
Bst^f, siempre tranf|iuila. 
—'Xo . . .no. . .Vamos á la plaza 
Real. 
La señora Amadis añadió dirigién-
dose á la portera: 
—'¿Lo oís? ¡Siempre lo mismo! ¡Es-
to me destroza el corazón! ¡Y pensar 
que sin esta monomanía, sería tan ra-
zonable como vc« y como yo! l í a s ' i 
más ver, señora Bijou. 
Amadis bajó conduciendo de la 
mano á Ester, y seguida d<« las dos 
criadas. 
Aquella* dos palabras, " A Bru-
noy," ha'bían sorprendido á Renato. 
Traían á su memoria á Pablo Lero-
yer y al viejo médico de aldea, tío d d 
mecánico. 
—¡Qué habrá querido decir esa in-
feliz señora al hablar de Bronoy? — 
preguntó á la portera. 
X L 
—•Creo qne fué allí donde perdió la 
razón, bace veinte años, porque no es 
tan joven como parece—respondió la 
portera.—.Vivía en Brunoy con la se-
ñora Amadis. y la asistía un viejo 
doctor, que fué asesinado después, si 
es verdad lo que se cuenta. Es una 
historia espantosa, de la que hablaron 
los periódicos de la época. Yo lo sé 
por los criados, pero no porque yo 
pregunte nada. J a m á s me permit ir ía 
esa libertad, ni siquiera con la señora 
Amadis, que es muy franca y muy 
sencilla, á pesar de ser tan rica. 
Los comentarios de la portera á 
las palabras dichas por Ester, hicie-
ron nacer en el espíritu de Renato 
Moulin todo un mundo de suposicio-
nes y de conjeturas. 
El viejo doctor de Brunoy. que ha-
bía cuidado á la joven, y que había 
muerto asesinado, ¿no podía ser el 
mismo doctor Leroyer? 
—'Vamos— pensó el mecánico, —es-
toy satisfecho de haber alquilado el 
cuarto. ¿Quién sabe si sabré en est.i 
casa cosas interesantes? 
Habían llegado á la porter ía . 
—Tomad el plazo de adelanto—di-
jo.—Os suplico, señora, que aceptéis 
esta moneda. 
—La acepto y os agradezco la f i -
neza. Sois muy amable para que se 
os haga un desaire. Respecto al reci-
bo, si os es igual lo extenderá esta no-
che mi marido; yo escribo muy mal. 
—Me es indiferente, pero tomad el 
dinero. Es vos confío. 
— Y no hacéis nada de más. Está en 
buenas manos; os lo fío. Tomad las 
llaves. 
Y la portera ofrecía á su nuevo in-
quilino dos llaves, que podían llevarse 
con facilidad en el bolsillo. 
Tomó una y contestó: 
—Guardad la otra. De un momen-
to á otro enviaré muebles; tened la 
amabilidad de haeer que los suban á 
mi habitación. 
—Estad tranquilo. Se hará como lo 
decís. Yo me encargo de todo. 
—Tomad mi pasaporte y dádselo á 
vuestro marido. Le servirá para ex-
tender el recibo. 
—-Bien .caballero. ¿Pensáis dormir 
aquí esta noche? 
—Me parece muy difícil, pero ma-
ñana vendré temprano con mi peque-
ño equipaje. 
Renato salió de la casa y se encami-
nó hacia el arrabal de San Antonia, 
donde se proponía adquirir el mobi-
liario. En lugar de acompañarle nos 
reuniremos á la señora Amadis y á 
Ester. 
La primera, después de la tentativa 
de asesinato de Jonge en el niño de Se-
gismundo, causa de la locura de Es-
ter, había suplicado al señor de La 
Tour Vandieu que le confiara á la po-
bre joven, á lo cual se prestó de bue-
na voluntad el Duque, que conocía las 
cualidades exeelentes que adornaban 
á aquella ridicula mujer, tan falta 
por otra parte de sentido moral. 
La señora Amadis, que se acusaba 
'Mn petto" de haber contribuido k 
la desgracia de Ester eon sus noveles-
cas imprudencias, hizo juramento de 
reparar sus errores á fuerza de ternu-
ra casi maternal. Hay que confesar 
que cumplió su palabra y que nunca 
faltó á ella. 
E l Duque señaló y satisfizo por es-
pario de dos años, á la viuda, una 
pensión mucho más qhe suficiente pa-
ra subvenir á las necesidades de Es-
ter. 
Durante este tiempo, fueron llama-
dos y pagados eon largueza, los médi-
cos especialistas más famosos, quienes 
apelaron á todos los recursos de la 
ciencia para devolver la saíud á la 
joven, sin logar sus nobilísimos pro-
pósitos. 
—Sólo el tiempo— dijeron.—con-
ducirá quizás al resultado (pie no pue-
de conseguir la ciencia. 
E l Duque 'había perdido todo espe-
ranza cuando fué muerto en desafío 
por el capi tán for t ice l l i . 
Esta muerte causó un verdadero pe-
sar á la señora Amadis. que lloraba 
en Segismundo al esposo de la pobre 
loca. 
La fuerte suma señalada como pen-
sión, y que fué necesariamente supri-
mida, lo preocupó á la viuda, que la 
había aceptado únicamente por defe-
rencia al señor de La Tour Vandieu. 
DIARIO DB U L BCAMHA.—Bdicíó» la m a ñ a n a — N o v i e m h r p 26 de 1910 
Rivero. y particiil-armente se suscri-
bieron todos . . . . 
En el fondo, allá en lo más profun-
do de las debilidades humanas, vere-
mos lat ir algo obscuro que no se rela-
ciona con interés cubano: no sé si al-
guna rivalidad de empresa ó algo, algo, 
en fin, que no es, no puede ser, de ca-
rácter general. ¡ Y pensar que no fal-
tan "bonachones" que se prestan do 
buena fe á ciertas maquinaciones ex-
t r añas ! . . . 
Estamos por asegurar que el colega 
ha dado en el davo. y aquí el clavo 
es esa "r ival idad de empresa" que 
ha señalado con el dedo. 
Bueno fuera que después de tantos 
años de brega y de sondeos humanos, 
no hubiéramos adquirido siquiera la 
perspicacia suficiente para conocer el 
lado flaco y los altas y nobles motivos 
de ciertas camfpañas, coutra determi-
nados periódicos. 
Nosotros por ese lado estamos ya cu-
rados de espantos. Apostaríamos que 
nos son muy bien conocidos los "ele-
mentos" que pretenden boycotear L a 
Viscusión. Apostaríamos que en otro 
tiempo trataron también de "boyco-
tear," el Diario de la Míarina, con ex. 
celentes resultados. . . para nosotros. 
L a Discusión no está en el limbo, 
y seguramente los conoce también. 
Xo dejará sin embargo de confesar 
que esa "r ival idad de empresa" es to-
do lo fraternal que se puede pedir; es 
rivalidad de correligionarios. 
No podríamos decir lo mismo noso-
tros. 
* # 
E l Vi-gilante, de G-uanajay, periódico 
conservador, publica un editorial que 
lleva por epígrafe "Dolz debe renun-
ciar. '^ Por qué causa? Porque, al ba-
rajar de otros muchos motivos, el "no-
tero del d í a " ha hecho causa común 
con su Director, el señor Coronado, en 
su nueva actitud respecto al partido 
conservador. 
Es decir que, según el colega con-
servador, EL FoyuLúA' de Cárdenas, es 
reprobable y funesto para los intere-
ses del partido la campaña emprendi-
da por ciertas elementos contra un pe-
riódico que tantos y tan valiosos servi-
cios le ha prestado. Y según E l Yú 
gílante, consolador también, Dolz 
debe renunciar á su i^argo de repre-
sentante, porque desde L a Discusión 
ha defendido el proceder del señor. Co-
ronado. 
í A h ! la unión y cordialidad de los 
partidos políticos! 
Sería muy de desear y muy eonve-
uiente para el partido que en estos 
asuntos, que no se nos antojan bala-
díes, procediesen los conservadores tan 
acordes, al menos, como procedieron 
para acudir en representación política 
á cierta reciente maniífestación de 
duelo. 
E l señor Bügarola Caneda, Director 
de la Biblioteca Nacional, se lamentó 
en un artículo de " l a sucesiva desapa-
rición de ciertas piezas de historia ha-
banera. ' ' 
A este propósito dice el señor don 
Francisco Comas en carta publieade 
por un colega de Cárdenas: 
Entre esos recuerdos enumeraba 
asted la lápida conmemorativa del Ce-
menterio Espada, la cual, felizmente, 
háse librado de eterna desaparición 
merced á las perseverante, hábil y efi-
caz búsqueda del señor Oscar de Rojas 
Director del Museo y Biblioteca de es-
ta ciudad. 
iSobre esa lápida, de indiscutible va-
lor para nutr i r nuestras emprobrecidas 
fuentes de información histórica, han 
pasado ya un siglo y un lustro; y ex-
ceptuando la falta de una letra y una 
tilde en la inscripción, y dos ligeros 
descantillados d elos bordes superior 
é inferior de la lápida, ésta se encuen-
tra perfectamente conservada... 
Mucho celebramos el hallazgo de di-
cha lápida. 
Aunque la labor benéfica y educa-
dora del Obispo Espada es el más sóli-
do monumento á su memoria, la His-
toria reclama como algo suyo y como 
algo sagrado cuanto pueda recordar y 
glorificar á aquellos hombres benemé-
ritos que le pertenecen. 
Dice nuestro estimado colega cien-
fueguero L a Correspondenoia: 
Algunos periódicos de Oriente hacen 
graves comentarios acerca de los nu-
merosos casos de asesinato que ocu-
rren misteriosamente en aquellos des-
poblados. 
Parece, á juzgar por lo que dicen los 
mencionados papeles, que el terror ha 
hecho presa en los moradores tranqui-
los del campo, tanto más cuanto que 
va arraigando la idea de que esos crí-
menes no son obra de los bandoleras ni 
siquiera de la gente maleante... 
Grave es esto. 
Grave y peligroso. 
Tiene sobrada razón 4 cofrade. Re-
petidos y misteriosos asesinatos en 
Oriente. Asesinatos frustrados en la 
Habana, cuyas causas verdaderas y 
cuyo proceso quedan también todavía 
en el misterio. 
Todo eso es grave y peligroso. 
E L C O N G R E S O 
M E N S A J E S P R E S n S N C I l l E S 
E l señor Presidente de la República, 
dirigió ayer al Congreso, las siguientes 
mensajes: 
" S i algún asunto reclama de singu-
lar manera la atención de nuestras 
cuerpos colegisladores es el que se re-
fiere á la edificación de casas para uso 
de las escuelas, no ya sólo desde un 
punto de vista científico—higiénico y 
pedagógico—sino también económico. 
Por ser de todos suficientemente cono-
cidos, resnltaría ocioso, siquiera en las 
modestas proporciones de un resmnen. 
hacer la historia del abandono invete-
rado en que estuvo la escuela en Cuba 
en pasadas épocas, razón aparte del es-
caso número de ellas, asi como del 
error entonces imperante de que la ca-
sa-esouela no fuese exclusivamente des-
tinada á sus propias tareas, sino que en 
ellas se daba albergue al maestro y sus 
familiares, quienes en muchoj! casos 
ocupaban las mejores habitaciones de 
los planteles, mientras los educandos se 
alojaban en departamentos interiores, 
privados de luz, amplitud y ventila-
ción, con daño á su naturaleza física. 
Pero, por el mismo descuido y el mismo 
error en aquella época dominante, al 
establecerse en nuestra patria la refor-
ma escolar por el poder americano de 
la primera intervención, se hizo necesa-
rio abrir las escuelas en las casas par-
ticulares, sin condiciones de ningún gé-
nero para el objeto, con todos los in-
convenientes y todas las deficiencias 
que no es preciso poner de relieve por-
que naturalmente se comprenden y ex-
plican. Entendiéndolo así fué que bajo 
la administración americana se intentu 
poner remedio á dicho mal, construyén-
dose algunos edificios adecuados para 
las escuelas y acondicionándose otros, 
propiedad del Estado, habiéndose ope-
rado esta elocuente y sugestiva trans-
formación : que los cuarteles, uno de los 
signos de la dominación secular que 
había cesado, fuesen convertidas on 
centros de educación, focos de luz, de 
amor y de progreso. 
Aquella iniciativa, sin embargo, no 
llegó á realizarse sino en una medida 
muy limitada, subsistiendo por lo tanto 
el mal de que se trata, á pesar de los 
esfuerzos que las Juntas de Educación 
han hecho por mejorar, dentro de es?, 
contraria realidad, las condiciones de 
los edificios particulares en que radi-
can las escuelas. Esto por una parte 
que por la otra las crecidas cantidades 
anuales que invierte la nación por con-
eeptos de alquileres de casas para uso 
de las escuelas, en muchas ocasiones su-
perior á lo que realmente debieran as-
cender los alquiliires—porque alguno? 
propietarios mantienen deliberada-
mente precios altos por el conocimien-
to que tienen de la falta de locales pro-
pios con que sustituir los suyos en de-
terminados lugares—aconseja que se 
vaya pensando de una manera resuelta 
en el problema de la edificación esco-
lar, como medio de contar con locales 
adecuados á los fines pedagógicos y de 
librar al país de las sacrificios costo-
sos que viene haciendo en el arrenda-
miento de casas para el indicado obje-
to. En este último sentido y como el 
primer paso necesario para abordar de-
cididamente el problema antes enun-
ciado, es de toda conveniencia que el 
Congreso derogue el artículo 67 de la 
Orden 368, Serie de 1900 del Cuartel 
General de la División de Cuba, en la 
parte en que se establece que "en nin-
gún caso se alquilará una casa ó sala 
por más de dos años , " porque esta l i -
mitación trae aparejado el perjuicio 
que acredita la experiencia, de que ad-
quirido en arrendamiento por una 
Junta de Educación un edificio de 
buenas ó aceptables condiciones para 
las tareas escolares, al vencimiento del 
contrato por das años celebrado con ei 
propietario, éste, para la renovación del 
mismo, exige un aumento en el alqui-
ler, al saber que en el radio donde la 
escuela está situada, donde hay una nu-
merosa población escolar y en donde 
no es posible que deje de funcionar la 
escuela, no existen otros locales con que 
pudiera sustituirse el suyo. 
Es incuestionable que las más altas 
conveniencias de la educación y la en-
señanza reclaman del Gobierno una ac-
ción enérgica y decisiva en pro de la 
construcción de edificios escolares, ad 
hoc, á ejemplo de lo que se haoe en 
otros países donde la causa de la edu-
cación popular merece atención prefe-
rente, donde se vela por la salud del ni-
ño y por el prestigio de las instituciones 
docentes con todo amor y solicitud. Ya 
dijo con referencia á ese asunto el sa-
bio cubano y maestro José de la Luz y 
Caballero: "Siempre fué un raadlo de 
conquistar (alude á la juventud), ha-
blar enérgicamente á sus sentidos. De 
esta manera, viendo la juventud que no 
consagra á las ciencias un augusto san-
tuario, forma de ellas ideas aventaja-
das si se persuade más y más de la im-
portancia que se merecen y del home-
naje que le tributan los gobernantes." 
La propia Ley Escolar, porque se rig? 
la enseñanza pública en nuestra patrip 
determina que "las escuelas estarán si-
tuadas en puntos sanos, se conservarán 
aseadas y serán bien ventiladas y cla-
ras;" nrescripción que á costa de gran-
des dificultades puede llegar á cumplir-
se en casos que no son muy numerosas, 
porque es evidente que no existiendo en 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a » B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , E m i s i o n e s n o c t u r n a s . P é r d i d a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
n o s a t r o f i a d o s . E s t r e c h é * , V a r i c o c e l e , R e u -
m a t i s m o , M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s d e l o s 
h o m b r e s , p u e d e n s e r r a d i c a l m e n t e c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o c o s t o . 
Si e s t á U d . cansado de pagar dinero sin lograr una curac ión completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este L i b r o , el cual i lustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
r a que una vez que U d . lo lea puede decir p o r q u é esta sufriendo 3rComo puede 
ser f á c i l m e n t e curado. E s t e L i b r o es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
L i b r o , m u y valioso especialmente para el hombre p r ó x i m o á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de l a vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que U d . nos mande dinero; ú n i c a m e n t e que escriba con clari-
dad su nombre y d i r e c c i ó n en el c u p ó n adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. A l recibo de este c u p ó n debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 pág inas , absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Es te L i b r o fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
a ñ o s en la curac ión de estas enfermedades y que ha tratado m á s de 25,000 
casos de hombres. E n M é x i c o solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á U d . S i U d . esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el c u p ó n adjunto y m á n d e n o s l o por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
L l é n e l o con su nombre y d irecc ión , r e c ó r t e l o y m á n d e n o s l o hoy misra* 
por correo. 
D R . JOS. L I S T E R & C O . . Sp. 9M — 22 Fifth Ave, Chicago. 111., U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: E s t o y interesado en su oferta y descaria me mandaran 
hbre de todo g á s t o el L ibro para los hombres. 
Nombre • . . . . 
Calle y número 
C W s d — „ E s t a d o 
«1 país locales adecuadas para la insta-
lación en ellos de las aulas, ha sido más 
que ardua la tarea de establecerlas con-
forme á las exigencias higiénicas y pe-
dagógicas. 
En tal virtud, salicito del Congreso 
la derogación del citado artículo 67 de 
la Orden 368, Serie de 1900, del Cuar-
t"?l General de la División de Cuba, vi-
gente en la actualidad, en la parte del 
mismo que fija un término de dos años 
á los contratos que la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes cele-
bra con los propietarios de casas para 
uso de las escuelas, teniendo en cuenta 
para ello las razones aducidas en este 
Mensaje, y sin olvidar que invirtién-
dose anualmente crecidas sumas por di-
cho concepto, que este año asciende á 
$3R9.27;). es de interés público procu-
rar que esta inversión se realice en la 
forma y condiciones más favorables n 
los esfuerzos y sacrificios que hace el 
Estado en beneficio de la instrucción 
primaria ¡ así como autorizar al Ejecu-
tivo para que los contratos de arren-
damiento que celebre, con los propieta-
rios de edificios destinados á escuelas, 
puedan ser por el término que consi-
dere prudente, y con la cláusula que 
pueda adquirir el Estado, en plazo 
más ó menos extenso, la propiedad d? 
dichas easas ; y concertar, cuando fue-
se posible, la construcción de centros ó 
edificios escolares que. mediante el abo-
no de las mismas cantidades que se con-
signan en cada presupuesto nacional 
pora alquileres de Escuelas, y, que— 
como queda dicho—tienden anualmente 
á elevarse á exageradas cifras, puedan 
pasar á ser, transcurrido un cierto nú-
mero de años, propiedad del Estado-, y 
desde luego, resulten adecuados para 
los fines de la enseñanza pública, con 
beneficio evidente de ella, y del ornato 
y belleza de las ciudades donde se cons 
truyan. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á 23 de Noviembre de 1910. 
(f ) jóse M. GOMEZ, 
Presidente. 
Uno de los particulares que, con re-
ferencia al Departamento de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes fué obje-
to de mención entre los que de un mo-
do gen-eral se comprendieron en el 
Mensaje que dirigí al Congreso al 
inaugurarse la presente legislatura, es 
el relativo á* la necesidad de que por 
el organismo técnico correspondiente, 
de aquella Secretaría, se proceda á re-
formar los cursos de estudios vigentes 
en las Escuelas Públicas de la Nación, 
en el sentido de que no estén 
regidas por el mismo patrón las 
aulas de niños de uno y otro 
sexo, así como las aulas rurales y ur-
banas, en cuanto á las materias de que 
son objeto de enseñanza Obligatoria, 
como actualmente resulta. 
A vir tud de lo dispuesto en el ar-
tículo cuarto de la Orden número 368 
del Cuartel General de la División de 
Cuba, serie de 1900, aún vigente, "en 
todas las escuelas de la Isla de la mis-
nfa categoría se emplearán los misino5: 
libros de texto y se seguirán los mis-
mos cursos de estudios, en cumplimien-
to de lo cual la misma enseñanza que 
se da en las escuelas urbanas se sumi-
nistra en las establecidas en la parte 
rural, sin que, por lo tanto, se hayan 
tenido en cuenta las especiales circuns-
tancias del medio en que los niños v i -
ven, las que rodean á los que habitan 
en las pueblos y ciudades y los que re-
siden en el campo, las características 
en el orden de cada sexo, de los estu-
dios que deben seguir, ya que la educa-
ción no debe ser sino una prepara-
ción para la vida y ha de tender á la 
formación del carácter, así en el hom-
bre como en la mujer, para los fines 




D E L 
L o mejor p a r a 
e l tocador y el b a ñ o 
V R I G A U D 
8, r u é V i v i e n n e , 8 
PARIS 
DesconfíarsB 
de las imitaciones. 
D O L O R E S N E U R A L G I C O S 
Las neuralgias son las más de las veces 
doloro?Mmas. fijándose unas v e e s e n u n 
sitio, otras en otro, e?pecialmenle en la 
cabeza, en las muelas en el contado. E l 
frió y la humedad son baslanies para 
bacerlas reaparecer. Si son fuertes no 
hay que pensar en cerrar los ojos en 
tocia la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
el Jarabe d e F o let, porque, en afecto, el 
uso d« este jarabe á la dosis de una ó 
2 cucharadas ¡-operas ba<»t;i, j-ara procu-
rar al paciente muchas horas de bienes-
tar y reooso y, en todo momento, un 
s u e ñ o tranquilo y reparador, pues, por 
crueles que sean 'os dolores, ios calma 
y adormece. Las personas mayores pue-
den sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 1!x ho-
ras. Para los n i n o í l b a s an cucharaditas 
de las de café, t i saborcilio acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de atrua. De venta en todas 
las farmacia^. Depós i to general, 19, r u é 
Jacob, París . 8 
hogar y en la sociedad, y con sujeción 
á ese « W p t o es que ha de ajustarse 
la enseñanza que el Estado viene obli-
gado á difundir. 
Es evidente que no ya solo con re-
fereneia á la índole de las necesida-
des que sienten unos y otras educan-
dos en el sentido de su desarrollo en 
sus aptitudes para la lucha de la exis 
tencia sino también desde el punto de 
vista del trabajo y de la producción, 
está perfectamente indicada la diferen-
cia fundamental que existe entre las 
necesidades de los niños de la ciudad 
v los niños del campo en la aplicación 
de los conocimientos que adquieren en 
la escuela y el provecho que deben ob-
tener de esos mismos conocimientos al 
ejercitarlos. 
Obsérvase en tal sentido, que mien-
tras las provincias occidentales for-
man una región tabacalera, industrial 
y comercial,—por ser el cultivo del ta-
baco la fuente principal de la riqueza 
agrícola en dicha parte de la Tsla. por 
la existencia de ciertas industrias en 
la ciudad de la Habana y por el pre-
dominio del comercio en la misma— 
en la región central es el cultivo de la 
caña y en la oriental la ganadería y el 
aprovechamiento de los bosques y do 
las minas. 
Esto nos lleva necesariamente á la 
conclusión de que es preciso cultivar 
y mejorar las aptitudes de la infancia, 
teniendo en cuenta las ocupaciones de 
los habitantes de esas regiones en el as-
pecto señalado, amén de qué siendo Cu-
ba un país eminentemente agrícola, la 
enseñanza del niño campesino no pue-
de desentenderse de este predominio. 
E l precepto pedagógico de que la en-
señanza se efectúe despertando las ac-
tividades del niño, cultivando sus fa-
cultades mentales por medio de la ob-
servación directa de cuanto le rodea, 
exige forzosamente, si este precepto de 
carácter científico ha de cumplirse en-
tre nosotros, que los cursos de estudias 
encargados de marcar los asuntos que 
constituyen la arteria de la enseñanza, 
se refieran al diverso medio cirendan-
te de los educandos, y no que consti-
tuyan patrones inflexibles que por. dar 
una uniformidad á la obra educadora 
—que ésta, en realidad, no debe nun-
ca perder, i pesar de la variedad de 
sus aspectos—impida, por su rigidez, 
atender á la diversidad de circunstan-
cias que el mencionado precepto exige 
al educador. 
Peculiares condicones. producto de 
los fines que están llamados á desempe. 
ñar en la existencia, señalen á cada se-
xo estudios que, sin ser exclusivos pa-
ra cada uno de ellos, parecen adecua-
dos á todas sus condiciones: la econo-
mía doméstica, propia de las niñas, el 
Sloyd en madera, más apropiado á las 
condiciones de los varones, la agricul-
tura, finalidad que conviene cultivar 
en éste, el corte y costura, exclusivo de 
las primeras, son buenos ejemplos do 
la necesidad imperiosa de que un pre-
cepto de la ley no incapacite á la 
Junta de Superintendentes y á los 
maestros para atender en debida for-
ma cuanto acaba de indicarse, ó que 
de hecho, por la misma inflexibilidad 
de la ley queden incumplidos sus pre-
ceptos. 
Por todas estas razones que acaban 
de citarse; porque es imposible que no 
se faculte á quien tiene encargo de ha-
cerlo para acomodar la enseñanza á 
los que la reciben • para señalar más 
fáciles caminos á los que tengan anor-
malidades especiales (ciegos, sordos, 
etc.), y para que la obra de nuestra 
educación nacional, cuyos frutos has-
ta ahora han sido tan palpables, se 
complete, ajustándola á los preceptoj 
de la ciencia, pido al Congreso ( m 
acuerde derogar el referido artículo 
cuarto de la Orden número 368, Seri.» 
de 1900. del Cuartel General de la \yÍ 
visión de Cuba, en la parte relativa \ 
la uniformidad de la enseñanza en la* 
escuelas públicos nacionales. 
Palacio de la Presidencia, Habana 
23 de 1910. 
jóse M. GOMEZ 
Presidente. 
S E N A D O 
A las cuatro menos cuarto abrió el 
doctor Zayas la sesión de ayer, ac- I 
tuando como Secretarios los señores 
Erasmo Kegüeiferos y Gonzalo Pérez 
Andrés. 
Aprobada el acta se dió lectura á 
tres mensajes del Ejecutivo de los 
que damos cuenta en otro lugar de 
esta edición. 
La Cámara de Representantes, por 
medio de una comunicación, entera 
al Senado del proyecto de ley pn). 
cedente de esta Cámara, concediendo 
un crédito de $1.200 para pagar lo.s 
gastos ocasionados por los funerales 
celebrados en memoria del coronel 
Emilio Luaces Iraola. En ei proyecto 
del Senado se decía que dicha canti-
dad se abonara con los fondos sobran-
tes del actual Presupuesto, y la Cá-'-
mará indica que se paguen con los? 
del próximo ejercicio económico. No ' 
estando ei Senado conforme con esta 
inodificació-n, se nombró á los señorea 
Guillen. Ramírez, Cisneros, Díaz Ve-t 
ga y La Guardia para formar parte 
de la comisión mixta que ha de en-' 
tender en la solución de dichas dife-
rencias. 
Igual suerte sufrió en la Cámara de 
Representantes el proyecto de ley del 
Senado, que concede un crédito de 
$2,150 para el pago de los funerales 
hechos cuando la muerte del señor 
Mart ín Morúa Delgado. Las modifi-
caciones son las mismas que las he-
chas al proyecto anterior. Tampoco 
se dió por conforme con ellas el Se-1 
nado y nombró para la comisión mix-
ta á los señores Guillén, Pierra, Ra-
mírez, Cisneros y Godínez. 
Pasa luego á las Comisiones de Ha-
cienda y Obras Públicas un proyecto 
de ley de los señores La Guardia, 
Díaz Vega y Regüeiferos. concedien-
do un crédito de $6.000 para la cons-
trucción de una carretera entre Ven-
to y la Víbora, para poner en fácil 
comunicación al hospital "San Fran-, 
cisco de Paula." 
Léese luego el siguiente .rovecto de -
ley: 
"Ar t í cu lo primero.—El Ayunta- : 
miento de Puerto Padre, provincia del 
Oriente, además de la división de biet-J 
nes, aprovechamiento, usos públicosB 
fondos é impuestos pendientes de c j f l 
bro que dispone la vigente Ley Or-
gánica de los Municipios en su artíejí? 
lo 19, pondrá, de los fondos de su Te-
soro, á la disposición del Ayuntamien-
to de Victoria de las Tunas, de la ra|B 
ma provincia, hasta la cantidad ele 
cinco mi l pesos moneda oficial como 
contribución para atender á lo> gastos 
de instalación del Ayuntamiento res-
taurado. 
Artículo segundo. — E l Ayunta-
miento de Puerto Padre entregará al 
Ayuntamiento de Victoria de las Tu-
nas, cuando éste lo solicite, los cinco 
mil pesos moneda oficial á que se re-
fiere el artículo primero.—Fidel GK 
Pierra, Gonzalo Pérez, Erasmo Efr1 
güeiferos ." 
A l señor Pierra le pareció de nrgeA 
te necesidad la discusión de este pro 
i i P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
M a n i f e s t a c i o n e s 
d e S a n g r e . I 
L o s diviesos ó tumorcillos y los 
carbunclos ó tumores virulentos se 
deben al mal estado de la sangre ó 
á la d e p r e s i ó n de la vitalidad. Por 
lo tanto es indispensable fortalecer 
el sistema, y purificar y enriquecer 
la sangre, para cuyo efecto debe | ¡ 
usted someterse á una dieta sana y ( | 
nutritiva, participar mucho del aire 
libre y tomar las 
que e f ec túan siempre una c u r a c i ó n 
pronta y permanente. Si hubiere 
e s t r e ñ i m i e n t o , c o m b á t a s e con el 
HESSLIMPIALAX, que la salud J¡ 
general se conserva mejor ten ién-
dose ios intestinos al dia. 
L o s f r a s c o s l l e v a n c u b i e r t a s d e p a p e l r o j o c o n l a 
m a r c a d e f á b r i c a q u e s e v é e n e s t e f a c s í m i l . 
A s e g ú r e s e d e q u e l e d e n e l r e m e d i o l e g í t i m o . 
Pi ldoras -de] B r . l o Y e í f c . 
Finca La Luis». San .Tobí de Ioí RamM, 
Provincia de Matanzas, Cuba. 
Srer Dr. Lorett Medicine Co., 
Lock Box 77, New York, 
Muy â aorei míos: Manifleato A ustedes cm« 
con las Pildora, del Dr. Lovett han d̂ paV^ 
c do por completo unos dirleflos t tnmorrs en 
el cu«Uo que me hicieron nfrir mucho y h^ 
^obíadrt;i0cornt""neBte del t0d0^ 2 
« ^ S * ? * - d e •! "^««""«to. siem. pre uno de sus mejores propacandî tas. 
, (Firmado) José Sastaiauo." 
n 
DEL DR. LOVETT no es tán adul-
teradas ni falsamente rotuladas 
(misbranded) a j u s t á n d o s e 351 exai; 
tamente á la ley de pureza de au-
mentos y drogas del 30 a c Jun,u 
de 1906. T /> L a s PILDORAS DEL DR. L ü -VETT no contienen nada absoluta-
mente nocivo á la salud, y las ex 
- en to-
G a r a n t í a General. 
dr'lovett pild0Rasdel ĴUVETT que sale de nucs-
tros< laboratorios lleva nuestra *a 
rantia que hemos archivado con 
las autoridades federales de W a T 
mg on. bajo el No. 7,30! en V 
cual hacemos constar bajo 'el debi-
do juramento que las PILDORAS 
casos, son razones mas que P^rs"|laS 
vas para que al ir en busca ae e 
no se deje llevar de lo que 
decirle el vendedor, si es dc 
informales que ponen emPe! lñ inn , 
VonH^r olo-r» inúti l V ha ^ ^ 1 " , f 
r margen ac * 
ve de algo . 
por dejarle á é l mayo 
ganancia 
en la P i 
¡ DR. LOVETT MEDICINE C0., L o c k B o x 7 7 , 
* * • ' * " " • « • « ~ « ~ t t , „ , , „ „ 
m . , n las • 
Persista u?ted en q " e J ^ v ¿ T T , í 
[ L D O R A S D E L D R . ^ O V E ^ . f 
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y0c\o y el Senado, sin encontrarle pe-
% alguno, lo aprueba. 
Después de la segunda lectura se j 
pone á discusión un dictamen de la ' 
Comisión de Uacienda, contrario á la 
aprobación de un proyecto de ley del 
señor Cisneros, por el que se auraen-1 
ta la pensión de que disfruta la viu-
da del general Rolof. 
E l Marqués de Santa Lucía defien-
de el proyecto, y al ponerse á discu-
sión el referido dictamen, en votación 
nominal queda empatada la votación. 
Como previene la Ley, en la próxi-
ma sesión se decidirá en nuevo escru-
tinio. 
En igual sentido dictamina la Co-
misión de Hacienda sobre el proyecto 
de ley que concede nn crédito de 500 
pesos anuales para atender á los es-
tudios de Bartolomé Labasíida. 
También fué opuesto á este dicta-
men el señor Cisneros, pero en vota-
ción nominal se aprobó, quedando des-
echado, por tanto, el proyecto. 
Terminó la sesión á las cinco. 
C A M A R A D S R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de ayer duró escasamente 
una hora. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyeron tres mensajes del Ejecutivo, 
en los cuales se solicita la derogación 
de los artículos 4 y 67 de la orden mi-
litar número 368 de la serie de liHX) 
sobre enseñanza y casas-escuelas y se 
recomienda la adopción de una ley, 
que autorice á los Alcaides de las cár-
celes para proponer la rebaja de. dos 
meses á los penados que lo merezcan. 
Se le concedieron seis días de licen-
cia al representante señor Adán Ga-
larreta. 
A la Comisión de Agricultura, In-
dustria y Comercio se remitió la pro-1 
posición de ley del señor Ferrara, au-
torizando al Ejecutivo para invertir 
la suma de 25,000 pesos en premios de 
aviación. 
Pasó á las Comisiones de Hacienda 
y Presupuestos y de Justicia y Códi-
gos, una proposición del señor Casti-
llo, autorizando al Ejecutivo para que 
de los fondos sobrantes d-el Tesoro 
Nacional aplique las cantidades nece-
sarias al pago de los compromisos cjue 
determina la Ley de 19 de Julio de 
1910, sobre creación de los Juzgados 
de Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de tercera clase de San-
ta Cruz del Sur y Nuevitas. 
Se envió á las Comisiones de Ha-
cienda y Presupuestos y de Obras Pú-
blicas, una proposición del señor Ar-
teaga, concediendo un crédito de diez 
mil pesos para construir un lavadero 
público en la ciudad de Camagüey. 
A las Comisiones de Asuntos Muni-
cipales y de Justicia y Códigos se 
mandó una proposición del señor Cas-
tillo, adicionando al artículo 198 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, lo 
siguiente: 
TCcJ obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior, cuando se haya in-
tentado por tres veces conseóutivas lle-
var á efecto la sesión y no haya sido 
posible verificarla ó terminarla por 
falta de "quorum" legal, la sesión se 
verificará con el número de concejales 
que concurran ó estén presentes, siem-
pre que estos constituyan mayoría, 
conforme dispone el artículo 153, sin 
perjuicio de aplicar á los concejales 
que dejen de asistir á la sesión, la pe-
nalidad que indica el artículo 140." 
E l artículo 198 exige la presencia 
de las dos terceras partes de los con-
cejales, para celebrar las sesiones en 
que se vayan á tratar asuntos rela-
cionados con los presupuestos. 
Se leyó, por primera vez, el proyec- ¡ 
to de Uegiamento de Orden interior 
de la Cámara de Representantes. Di-
cho proyecto se incluirá eai la orden 
del día de la próxima sesión, y se 
repartirán copias del mismo á los re-
presentantes. 
También se insertará en la referida 
orden del día, el dictamen de la Comi-
sión de Aranceles é Impuestos sobre 
el proyecto de ley que declara exento 
de derechos de Aduana y almacenaje 
lili reloj de torre para el Ayuntamien-
to de Mayarí. 
Quedó sobre la mesa el dictamen de 
la Comisión de Justicia y Códigos fa-
vorable al proyecto de ley del Senado, 
referente á que los servicios públicos 
de abastecimiento de agua se hagan 
por administración. Faltaba el dicta-
men de otra Comisión: la de Asuntos 
•Municipales y Provinciales, á la que 
el señor Ferrara rogó lo presentase á 
la mayor brevedad. 
Se aprobó un proyecto de ley de 
la Comisión d-e Justicia y Códigos, 
equiparando el haber de los abogados 
de oficio del Tribunal Supremo con los 
de la Audiencia de la Habana. 
Los señores Viondi y Armenteros 
defendieron el proyecto, aceptándose 
una enmienda del último que aclara 
más el concepto. 
Por 33 votos contra 16, fué aproba-
do el dictamen de la Comisión de 
Asuntos Municipales y Provinciales, 
que modifica una proposición del se-
ñor Rivero y otros, en la siguiente 
forma i 
"Artículo primero: E l inciso cuar-
to del artículo 216 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios, quedará redac-
tado en la' siguiente forma: 
Inciso cuarto. (Artículo 216.) Im-
puesto que no excederá de veinte y 
cinco centavos de peso por la ins-
cripción del ganado vacuno caballar, 
mular y asnal que se importe. E l de 
estas clases que se importe y no lle-
gue á dos años, sólo pagará quince 
centavos. 
Artículo segundo: Esta Ley empe-
zará á regir desde el primero de Julio 
de 1911." 
E l señor Viondi combatió el dicta-
men diciendo: "Por favorecer á una 
clase, no debemos perjudicar á una 
colectividad. Con el proyecto que se 
discute, preténdese emancipar á los 
1 ganaderos de la tributación que tienen 
1 que satisfacer á los Ayuntamientos. 
Queremos la autonomía de los Munici-
| pios y vamos con esta ley á restringir 
sus atribuciones." 
Defendió el proyecto el señor More-
jón, sosteniendo que no se causa per-
juicio á los Municipios, toda vez que 
. el impuesto sobre la trasmisión del 
ganado es de reciente creación y les 
deja poca utilidad. 
E l señor Albarrán votó en contra, 
por entender que la ley ataca á la au-
tonomía de los. Municipios. 
El frío y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
E n el año pasado distribuímos más 
de mil; pero ahora no tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi 
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M. Delfín. 
M A S IBEHO-AlRiCAMS 
B R A S I L 
Su n m BrtteM 
Telegramas recibidos por la prensa 
extranjera, nos informan que el ma-! 
riscal Hermes de Fouseca, electo Pre-
sidente de la República brasileña, lle-
gó á Río Janeiro á fines del mes ante-
rior e.n el acorazado "Sao Paulo," 
siendo recibido por el Ministro de Es-
tado y un representante del Presiden-
te Pecanha. Las multitudes aclama-
ron con singular entusiasmo al señor 
Fonseca, durante su trayecto por las 
calles de aquella capital, que estaban 
engalanadas con flores y banderas. 
E l día 15 del actual, que fué el se-
ñalado para la toma de posesión, una 
inmensa muchedumbre vitoreó llena 
de entusiasmo al mariscal al dirigirse 
al Senado para prestar la protesta de 
ley; y para saludar al nuevo Magistra-
do de la República, habían llegado á 
aquel punto barcos de guerra de 
Francia, Portugal, Argentina y el 
Uruguay. 
E l gobierao anterior que ha presi-
dido el señor Nilo de Pecanha ha de-1 
mostrado un acierto exquisito y un 
tacto político digno de los mayores en. 
comios, y mucho le debe ciertamente 
el progreso económico de esta nación, : 
á su fructífera labor realizada. 
Uno de los que ha merecido mayo-
res elogios ha sido seguramente el sa-
liente Ministro de Hacienda señor 
Bulhores, el'cual redujo los gastos pú-
blicos én una gran proporción, convir-
tió la deuda exterior del 5 al 4 por 
ciento, amortizó varios empréstitos en 
una suma de diez millones de pesos y 
consiguió aumentar la circulación de 
la moneda hasta 232 y medio millones 
de pesos. 
E l gobierno del Sr. Nilo Pecanha 
hizo ascender la importación á 42 
millones y que la exportación llegara 
á 220 millones de pesos; consiguió 
llevar á buen fin las cuestiones de 
fronteras que existían pendientes; lle-
vó á cabo tratados de comercio con 15 
países; inauguró 2.000 kilómetros de 
ferrocarril, quedando 6,000 en proyec-
to, y por último aumentó la escuadra 
con dos "dreadnoughts," los más po-
derosos del mundo, dos cruceros y diez 
destroyers, á más de tenerse dispuesta 
la suma necesaria para la construc-
ción de otro acorazado que desplazará 
32,000 toneladas. 
Un gobierno que ha presentado tan 
satisfactorio balance de su gestión po-
lítica-administrativa, en verdad que 
bien conquistarlo se tiene los aplausos 
que la prensa le ha prodigado; pero 
sin embargo, ello no ha sido óbice pa-
ra que haya habido descontentos en el 
país y se desarrollaran sucesos en el 
Estado de Amazonas que desde hace 
algún tiempo preocupaban la atención 
pública y cuyos verdaderos resultados 
aún no son conocidos oficialmente á 
excepción de que el gobierno envió ór-
denes terminantes al jefe de las tro-
pas federales, de restablecer en el 
mando de dicho Estado de Amazona 
al Gobernador destituido por los re-
beldes. 
Que el peligro subsiste todavía y 
que no ha mejorado la situación la 
subida del nuevo Presidente, bien cla-
ro lo demuestran los telegramas que 
en estos días hemos publicado, donde 
se anuncia que las tripulaciones de los 
buques de guerra surtos en aquella ba-
hía se habían sublevado é hicieron fue-
go sobre la ciudad y contra los barcos la prensa de Managua un artículo, 
leales y que varios oficiales de los acó- anatematizando á conservadores y li-
razados fueron víctimas de los revolu- berales que trabajan contra la obra de 
cionarios, entre otros el comandante la revolución, que dice ser obra de la 
del " Mirlas Geraes" y en resumen, patria, y añade que pesa sobre la re-
que se libró un verdadero combate na- , volueión un gran compromiso con los 
val, y se sabe que el jefe del partido Estados Unidos, que prestó su apoyo 
político que llevó al poder á Fonseca, 
fué asesinado en su domicilio. 
No hace muchos días, también hu-
bo alteraciones del orden público en 
la capital con motivo de la llegada de 
moral para la completa caída del zela-
yismo, que todo lo corrompió. 
Se han desterrado del país á muchas 
personas, y fuera de la capital la situa-
ción es horrorosa; al paso de los tre-
unas padres franciscanos que el pue- ¡ nes los estudiantes lanzan gritos é im 
blo trató de hostilizar é impedir su precaciones, los apedrean y se cam-
desembarco, viéndose la policía muy , bian tiros entre pasajeros y revolto-
apurada para reprimir los ímpetus de ¡ sos, las proclamas y manifiestos in-
los exaltados que atacaron varios con-: cendiarios se reparten con profusión, 
ventos, los cuales fueron rodeados de E n León fueron muertos recientemen-
cordones de tropas para impedir el te doce personas y muchas quedaron 
atropello de las turbas. 
N I C A R A G U A 
Sítnacióa difícil 
Dos importantes misiones le fue-
ron confiadas por el humanitario go-
bierno de Washington á Mr. Dawson 
heridas al tratar los liberales de cele 
brar una manifestación después de 
haber sido prohibida. E l Presidente 
del Estado dió un decreto prohibien-
do las reuniones públicas en las ca-
lles, y continuamente es desobedecido 
y en San Juan del Sur á una señorita 
le arrancaron del cabello una cinta ro-
ja, color del liberalismo, lesionándole 
en la brutal agresión. 
Por último, las noticias más recien-
en la república de Nicaragua, por sus tes telegráficas expresan que son tau-
especiales cualidades diplomáticas, | to8 lo8 disturbios, que se teme estalle 
justihcadas durante los trece años que uua revolución general, pues las con-
ha prestado sus servicios en países la 
tinos, y como es natural hablar per-
tínuas refriegas han ocasionado cin 
cuenta muertos entre los revoltosos v 
fectamente el castellano: el arreglo la policíai viéndose el gobierno en el 
del desorden financiero en que se en- caso de declarar la capital en estado 
contraba la nación y el tratar de bus-1 de sitio. habiendo sido la causa el 
car formulas de conciliaciones que hi-1 nombramiento de Estrada para la 
cieran calmar los odios y apasiona- presiden<,ia de la República por acuer 
mientos que sostenían en lucha ardo- j do de los Estados Uni<ios v no por 
rosa a los partidos políticos. elección popular, como deseaban los 
Kespecto al primer extremo, claro ; liberales 
está que lo primordial era contar con ' 
dinero para pagar los gastos de la 
guerVa sobre todo, y si antes de es-
tallar ésta el crédito del país no era 
bueno, hoy encontrándose á tan bajo 
nivel, sin la garantía de alguna otra 
nación más respetable, le sería casi 
imposible el conseguirlo; pero los Es-
tados Unidos con su proverbial "al-
truismo" por medio de una agencia so-
bre bases parecidas á las observadas 
en Santo Domingo en el año 1905 y 
con un fuerte descuente y á un alto 
m E l i l l DEL B « 0 
I [ « ( M í 
U N D I S C U R S O 
En el acto de la inauguración de la 
Sucursal del Banco Nacional en Cár-
denas, pronunció el siguiente elocuen-
te discurso el Consejero de dicha ins-
tipo de interés, es seguro que estará ' tituoión de crédito y amigo nuestro 
dispuesto á solucionar esta parte del muy estimado, don Elias Miró, del 
problema. 
Ahora bien, en lo que á la parte po-
lítica se refiere, el asunto al parecer 
no se presenta tan favorable. L a re-
volución que apoyaron desde un prin-
' cipio los mismos americanos, ha se-
guido en idéntico estado, ó mejor di-
' cho, fué tomando mayores proporcio-
nes con la proximidad de las eleccio-
nes presidenciales. 
• Desde que los partidos políticos se 
lanzaron á la revolución ensangren-
tando el suelo de la República, con 
posterioridad á que el doctor Madriz 
tuviera que salir escapado en un tren 
especial para Corinto y abandonar el 
territorio, y en momentos en que rei-
naba tal anarquía que hasta los pre-
sos se fugaron de la cárcel y cometie 
ron toda clase de tropelías, hasta el 
presente, la situación es la misma, por-
que la nación se encuentra dividida en 
dos grandes partidos antogónicos, uno 
que representa los intereses de la par-
te Oriental, y el otro las del Occiden-
tal, y todos empuñan las armas para 
alto comercio de esta ciudad : 
"¡Señores: En nombre de la Comi-
sión representativa de la Directiva 
del Banco Nacional de Cuiba, tengo el 
honor de dirigiros mi modesta pala-
bra para saludaros en primer térmi-
no, y expresaros al mismo tiempo la 
honda satisfacción que embarga nues-
tro ánimo en estos momentos solem-
nes en que, con la inauguración del 
nuevo edificio de esta Sucursal, se ve 
realizado el empeño constante de esta 
institución de crédito, de unir íntima-
mente al Banco Nacional con todas y 
cada una de las ciudades y puelblos 
de esta República, por el lazo inque-
ibrantable y 'beneficioso de los intere-
ses económicos que en recíproca co-
rrespondencia constituye la vida del 
Comercio, Industria y Agricultura 
en todo país civilizado. 
E l gratísimo suceso que aquí nos 
congrega, es, sin duda, un motivo es-
pontáneo de regocijo y satisfacción 
intensa, no sólo por parte de la enti-
lad "Banco Nacional de Cuba," sino 
aniquilarse mutuamente. mientras! también para la bella ciudad de Cár-
ayndar 
árboles 
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Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 1 4 
que la falta de brazos para el trabajo 1 
lia ocasionado una gran carestía de los 
víveres. 
E l general Moneada, Subsecretario 
de la Guerra en el gobierno del gene-
ra lEstrada, publicó recientemente en 
C 3-25tí 
Se Pneie Tonar CtooflaiiitB 
Si se usan los Tirantes '•Shlrley Presldent," cualquiera 
que sea la postura que tome el cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda se desiiza para adaptarse í ella. 
L O S T I R A N T E S 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lleva 
puestos. No se encoaren ni tiran al mover el cuerpo como 
sucede con los tirantes de parte posterior rígida, 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlriey 
Presldent". Fíjese en que los legitimos 
tienen la marca "Shlrley Presldent" es-
tampada en las hebillas. Se garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
M O R R I S HEYMANN Y CIA 
MAVAINA 
Manufacturados por 
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El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridad^ iñédicca de Par í s en la ANEMIA, la CLOROSIS, 
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
S«i H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
v m m m m 
D O N K E Y S D U P L E X " D E A N E " 
Tienen sus Válvulas, Barras, Pistones, etc., del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean como ninguno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSION, probadas por el Go-
bierno. Están construidas de una sola pieza de hierro y son 
LAS MÁS CONOMICAS en COMBUSTIBLE. 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n C . 
denas, y, lo que es aún más, para to-
da la República de Cuba. iSimboliza 
este acto, no una fiesta local ni la sim-
ple inaugnraeión de otro nuevo edifi-
cio de una de las Sucursales del pro-
gresista Banco Nacional; lo que este 
acto representa y significa es el pro-
gresivo desenvolvimiento de las ina-
gotables ri-quezas de nuestro privile-
gia-do suelo, explotado cada un día 
con más inteligencia, actividad y 
constancia por el laborioso y honrado 
pueblo de Cuba, en todas sus mani-
festaciones, y que se traducen por el 
constante engrandecimiento de la na-
ción cu'bana. 
Efectivamente: el Banco Nacional 
de Chiba, institución de crédito qne 
puede decurse hoy es una parte inte-
grante, en grado máximo, del orga-
nismo y textura de la nacionalidad 
cu'bana, en cuanto al orden económi-
eo se refiere, surgió á la vida de los 
negocios precisamente cuando la Isla 
de Cuba cesaba de ser una colonia pa-
ra ingresar en el concierto de las na-
ciones libres y soberanas. Nacidas 
ambas instituciones á un mismo tiem-
po puede considerárselas hermanas, y 
en tan íntima relación la una con la 
otra, que la suerte de ambas, en el 
orden económico, ha seguido en la re-
lacion natural d^ sus respectivos pro-
gresos, pues á la vista está el éxito de 
dicha institución en correspondencia 
con el crecimiento económico de este 
floreciente país. 
E l Banco Nacional de Cuba se fun-
dó con modesto capital y en modesto 
lugar en la ciudad de la Habana, con-
cretando á esta población sus prime-
ras operaciones. Más tarde, compren-
diendo la importancia de la ciudad 
de Santiago de Cuba, no tardó en 
fundar en dicha población su primera 
Sucursal, viendo sus esperanzas co-
rrespondidas por el gran favor y la 
protección que le dispensaron las cla-
ses comerciales de aquella localidad. 
Alentados por la buena acogida dis-
pensada por las clases productoras 
para el desarrollo de una Institución 
Bancaria, fué estableciendo gradual-
mente, con éxito y beneplácito gehe-
ral. Sucursales en cada una de las 
ciudades de mayor importancia, con 
ramificaciones por todo el territorio 
de la República. 
Deseando presentar el aspecto ex-
terior de esas Sucursales en analogía 
con la Oficina Central, en igual sen-
tido que su organismo interior, em-
prendióse la construcción de edificios 
propios, conservando entre sí pareci-
do arquitectónico y resaltando á pri-
mera vista para el extranjero estofl 
lugares como símbolos positivos da 
una gran institución conocida en el 
mundo mercantil con el nomibre de 
Banco Nacional de Cuba. Tocando 
hoy en turno á la hermosa ciudad de 
Cárdenas la inauguración del esplén-
dido y magnífico edificio de su Sucur-
sal, con la que viene A aumentar su 
ornato público, de bien ganada lama, 
razón por la que el Banco Nacional 
de Cuba se ha esmerado en su artísti-
ca construcción sin omitir sacrificios 
pecuniarios, en justa correspondencia 
á la decidida protección de los diferen-
tes ramos que representa la riqueza 
cardeneuse. 
Unidas todas y cada una de las Su-
cursales con la Oficina Central en la 
Habana, constituye el Banco Nacio-
nal un solo organismo, que facilita 
de manera eficaz las operaciones ban-
carias y comerciales entre el inmensa 
número de sus clientes y amigos en 
todo el territorio de la República, co-
mo si residiesen en una misma locali-
dad. 
Orgullosos se sienten los Directo-
res del Banco Nacional de Cuba, y en 
primer término su caballeroso Presi-
dente, Mr. Edimind G. Vaughan, poi 
el floreciente estado y la gran prospe-
í > l P O K T A I > O R E S t > E F E R R E T E R I A 
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Las notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
petróleo especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la Emulsión Angier sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los demás remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. No solo cúralos pulmones 
y la tos más rebelde sino que también abre el apetito, 
ayuda la digestión y da vigor. 
E m u l s i ó n A n g i e r 
SUPERIOR Á TODAS LAS DEMAS EMULSIONES. 
La Emulsión Angier es la más agradable al paladar y la 
más perfecta de todas las emulsiones y sienta al estómago 
más delicado. Si habéis probado otras emulsiones y las 
habéis hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Angier y ved la diferencia,—es casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra emulsión tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto tónico en el apetito y la digestión. La 
Emulsión Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
OIABIO DE L A MARINA Rdjció» de la mañana—Noviembre 26 de 1910 
ridad que ha alcanzado esta institu-
r ión ; pero su satisfaRckSu es aún ma-
yor al reconocer que dicha prosperi-
dad es reílejo fiel de la que ha desen-
vuelto y está desenvolviendo el país 
con sus grandes energías, que han 
permitido, no sólo al Banco Nacional 
& Cxüba, sino á las demás respetables 
instituciones de crédito que radican 
en este país, el haber aleauzado el en-
vMiable grado de prosperidad de que 
disfrutan. 
Xo quiero cansar más la benévola 
atención de este distinguido audito-
rio, por lo que termino significando 
el agradecimiento que el Banco Na-
cional de •Cu'ba siente hacia el comer-
eio, industria, agricultura y pueblo 
cardenense, ofreciendo á todos sus 
buenos servicios para el desenvolvi-
miento de sus negocios; y con un res-
petuoso saludo á las autoridades y 
una afectuosa expresión de sineera 
amistad para sus compañeros en la 
Banca, á todos desea el Banco Nacio-
nal de Cuba prosperidades y éxitos. 
He dicho." 
SESION 1 Ü M C I P A L 
La de ayer comenzó á las cinco y 
cuarto de la tarde. 
Se aprobó el acta. 
Se nombró á Rodolfo Díaz escribien-
te del departamento del Impuesto Te-
rr i tor ia l . 
Se acordó prorrogar por cinco años 
más el contrato que tiene celebrado el 
Ayuntamiento con los señores J. Fer-
nández y Compañía, para el suministro 
de efectos de escritorio y material pa-
ra las dependencias municipales. 
Salvo el voto del doctor Barrena se 
aprobó una moción relativa á subven-
cionar con cuarenta pesos mensualss. 
respectivamente, á las señoritas María 
y Blanca Adán, para que puedan con-
tinuar y terminar sus estudios de can-
to y violín en un Conservatorio. 
Se aprobó un informe de una Comi-
sión Especial favorable á la aceptación 
de las modificaciones de los repartos 
'''Las C a ñ a s " y "Dolores," propuestas 
por los dueños de los mismos. 
Se acordó adquirir doscientos ejem-
plares de la obra. "Legislación sobre 
pesas y medidas" del señor Carlos 
Costales. E l precio de la obra es el de 
un neso el ejemplar. 
Por unanimidad fué aprobada la si-
guiente moción: 
" A l Ayuntamiento: Como quiera 
que el barrio de Luyanó adquiere cada 
día mayor desarrollo por las industrias 
existentes allí de los dos Mataderos 
Ins talleres de la empresa del "Havana 
Centra l" y la Fábrica del Gas, cuenta 
con la cifra respetable de tres mil obre-
ros oue. con la población que allí reside 
hacen un total de seis mil habitantes 
que se encuentran desamparados de los 
auxilios de la ciencia médica, puesto 
rmc con-tantemente hay lesionados en 
ai n íl lugar v el centro de socorro más 
cercano es el del Cerro, propongo que 
ineliiva en el presupuesto venidero 
m crédito para la creación de una 
Centro de Socorro dotado del personal 
corresnondiente con el material quirúr 
gico debido, para auxiliar á aquellos 
obreros que en un momento dado se en-
cientren en la inclemencia. 
Habana 25 de Noviembre de 1910. 
Dr. Juan Bautista Núñez Pérez." 
'Se dió cuenta de un decreto del A l -
calde suspendiendo el acuerdo relati-
vo á indemnizar en más de veintiocho 
mil pesos al señor Ramiro López Gon-
zález, por perjuicios que dice éste se le 
oen.sionaron al rescindirse un contrato 
sobre alumbrado público de petróleo 
hace cerca de siete ú ocho años. 
El doctor Barrena propuso que s* 
interpusiera contra ese decreto recur-
so contencioso administrativo; pero el 
Cabildo contra el voto de dicho doctor 
y el del señor Gálvez desechó esa pro-
posición, acordando aceptar el decreto 
de suspensión por sus propios funda-
mentos. 
Se ratificó el acuerdo vertado por el 
Alcalde de consignar en el presupuesto 
extraordinario los haberes fijados á las 
plazas de nueva creación del Negociado 
del Boletín Municipal. 
Se aceptó una recomendación del A l -
calde para que consigne en el presu-
puesto extraordinario en formación la 
cantidad de veinticuatro mi l pesos qu¿ 
le corresponde pagar por gastos de ins-
talación del Cuerpo de Policía. Vota-
ron en contra los señores Clarens, Ba-
rrena y Pruna. ' 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las seis y diez de 
líl t-3.I*cl'6 
E X T R A O R D I N A R I A 
Después de la ordinaria, celebró se». 
sión extraordinaria la Corporación Mu-
nicipal. 
Se aceptó el proyecto y plano pre-
sentados, por don José Navarro para 
la construcción de un Mercado de 
Abastos en el reparto de la Quinta del 
Rey. 
Dicho proyecto y planos han sido ta-
sados en cuarenta mil pesos. 
La construcción del referido Merca-
do se sacará á subasta; pero ¿quién 
concurrirá á ella dado lo fabuloso de 
la suma en que ha sido tasado el pro-
yecto? Nadie, excepto el señor Nava-
rro, á quien de esa manera acaba de 
otorgar el Ayuntamiento un privile-
gio, ahuyentando de paso á los posibles 
licitadores que quisieran concurrir. 
Además, contando el Ayuntamiento 
con un competente cuerpo de arquitec-
tos, ¿por qué no se le ha encargado á 
éste de la redacción del proyecto y de 
los planos? Eso parecía lo lógico y la 
racional si de beneficiar los intereses 
del municipio y del público se trata-
ra. . . 
La sesión extraordinaria fué tan bre-
ve que sólo duró diez minutos. No hu-
bo discusión. Todos los concejales es-
tuvieron conformes con la tasación del 
provecto. Ahora falta que lo esté el Al -
calde, 
fundamento en un disgusto habido en-
tre dicho señor y el Subsecretario de 
Hacienda señor Torrado Llórente, por 
cuestión de atribuciones. 
La renuncia del señor Castañeda se-1 
rá aceptada. 
Es casi seguro el nombramiento del | 
Subdirector de Comunicaciones señor 
Díaz Silveira. 
Varios asuntos 
Desde las cinco hasta las seis y nn'-
dia de la tarde anterior, estuvieron 
reunidos con el señur Presidente do 
la República en Palacio, el Presidente-
de la Cámara señor Ferrara, y el abo-
gado y Notario Público don Pelay.i 
García Santiago. 
A su salida de Palacio el señor Fe-
rrara, contestando á preguntas de los 
reporters, manifestó lo que ya ha.ce 
días publicó este periódico respecto al 
señor Mendieta para Secretario de 
Gobernación, que no aceptaba. 
. Dijo también dicho señor que ese 
puesto será cubierto dentro de ocho 
días á más tardar. 
En cuanto al nombramiento del su-
cesor del señor Castañeda, dió como 
casi seguro que será el señor Silveira 
•quien pase á ocuparlo. 
Autorización 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
autoriza para que fije un plazo en la 
reparación del relleno hecho por el 
señor Andrés Pereira, en la ciudad de 
Cienfuegos. , 
Q O B E R I S ^ G I O i N 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación, ha sido 
ultimado el Presupuesto Extraordina-
rio del presente año fiscal, pertene-
ciente al Municipio de Pedro Bctau-
court, (Matanzas.) 
En la Quinta "Covadonga." del 
Centro Asturiano, ha sido operado i 
en la mañana de ayer por el joven y [ 
notable cirujano doctor don José 
Fresno, nuestro querido amigo el | 
acaudalado fabricante de tabacos y 
almacenista don Sabino Pérez, geren-
te de la firma " P é r e z Hermanos." de 
esta plaza. 
Felicitamos al reputado doctor 
Presno por el éxito que obtuvo en tan 
arriesgada operación y deseamos que 
nuestro huen amigo el señor Pérez se 
halle pronto restablecido totalmente, 
recuperando la salud perdida. 
S E C R E T A R I A 
D C E S T A Oto 
Asuntos azucareros 
t Una comisión de la Liga Agraria, 
visitó ayer tarde al Secretario de Es-
tado, señor Sauguily, con quien t ra tó 
de asuntos relacionaclos con los azúca-
res cubanos. 
POR l i S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Una comisión 
Una comisión del Comité del Parti-
do Liberal del barrio del Príncipe, 
formada por los señores Carlos Pe-
llón. Benito Lagueruela, Claudio Cas-
tañeda, Manuel Méndez, Antonio 
Méndez, Juan López, Luís Castañeda, 
Rogelio González y Aquilino Matas, 
cumpliendo un acuerdo del citarlo 
Comité, visitaron ayer tarde al señor 
Presidente de la República, á quien 
hicieron entrega de una instancia so-
licitando no se prive á dicho barrio 
de la Escuela establecida en la Quin-
ta de los Molinos, como se pretende 
hacer para establecer en dicho local 
la Exposición de labores de la Mujer. 
Fundan su petición en el Decreto 
número 144 dictado por Mr . Magoon 
en 30 de Enero de 1907. 
Rebaja de condena 
E l Sr. Presiden-te de la República 
en un Mensaje enviado al Congreso, 
solicita de ese Alto Cuerpo Legisla-
dor dicte una ley autorizando á los 
Alcaides de las Cárceles de la Repú-
blica para que, al igual que el Jefe 
del Presidio Departamental, propon-
ga al Tribunal sentenciador corres-
pondiente, la rebaja de dos meses por 
año de cadena, en favor de los penu-
dos que observen buena conducta. 
Eemmcia 
Ayer tarde presentó la renuncia de 
su cargo el Director General de Lote-
ría don Gustavo Alonso Castañeda, i 
Según nuestras noticias, la renum-ia 
del señor Cas tañeda tiene principál 
S E C R E T A R Í A D E 
I I N S T R Í J G G Í O I N P U I 5 E I G A 
E l Ateneo y la Academia 
de Artes j Letras 
Una Comisión de la Directiva del 
Ateneo y Círculo de la Habana ha v i -
sitado al señor Secretario de Instruc-
ción Pública, haciéndole entrega de la 
siguiente carta: 
"Habana, 19 de Noviembre de 1910. 
Señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
Señor : 
E l Ateneo y Círculo de la Habana, 
que no permanece indiferente al mo-
vimiento intelectual en nuestra pa-
tria, ha visto con satisfacción profun-
da la creación por el Gobierno de la 
"Academia Nacional de Artes y Le-
t ras ; " y, al tener el honor de felici-
tar á usted, y por su conducto al Go-
bierno, se permite poner á su disposi-
ción esta casa, para que en ella cele-
bre sus sesiones la Academia recien 
creada. 
E l Ateneo y Círculo de la Habana 
se consideraría altamente honrado si 
el Gobierno se dignase aceptar este 
ofrecimiento. 
Somos de usted con la mayor con-
sideración.—Dr. Santos Fernández , 
Presidente; Dr. R. Sarabasa. S-cre-
ta r io . " 
S E G R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E S G A Í S 
Una boya 
Se ha comunicado á la Secretar ía de 
Hacienda el haberse colocado una bo-
ya á la entrada del puerto del Ma-
riel . 
Concesión 
A los señores Aponte, Rojo y Com-
pañía se les ha concedido una grúa, 
pero habrán de depositar antes en la 
Pagadur í a Central la suma de $50.00. 
que importan los gastos por día. 
P ró r roga 
Por no causar perjuicio al Estado, 
se ha concedido una prórroga á los se-
ñores contratistas encargados de cons-
t ru i r un muelle en Baracoa. 
S E C R E T A R I A 
D E S A N I D A D 
Casos de muermo 
¡Se comunica al señor Jefe Local de 
Sanidad de Madruga que han llevado 
aquel término un potro procedente 
de Palos, que se sospecha padece de 
muermo. 
A l doctor Manuel Inciar íe , veteri-
nario de la bireeeión de Sanidad, se 
le ordena se dir i ja ¿i Batabauó con el 
objeto de examinar una muía sospe-
chosa de padecer de muermo, según 
comunica la Jefatura de aquella loca-
lidad. También se le dice haga un iu-
forme como resultado do su inspec-
ción de las cuadras de la citada Jefa-
tura referente á los alimentos, esta-
hulación, etc. 
Inspección 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Cárdenas que se le envían 
boletas de pasaje para que ordene al 
üeñor veterinario de esa Jefatura se 
dir i ja á J agüey Grande para reeono-
oer el ganado de aquella Jefatura. 
Contrato d&vueltb 
Se devuelve al--señor Jefe Local de 
Sanidad de Bolóndrún el contrato de 
arrendamiento que remite para su 
.aprobación, indicándole lo límite al 
año fiscal, ó séase hasta Junio ^0. 
Autorisación 
E l señor Jefe Loca' de Sanidad de 
Sancti Spíritus ha sido autorizado pa-
ra arrendar un cuartón, colindan 
con la Jefatura, para establos de! ga-
nado de la ciUida Jefatura. 
De Mazoira 
Se ha pagado una comunicación al 
señor Secretario de la Junta Nacional 
í'c Sanidad y Beneficencia, en la aue 
se expresan los deseos del señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
para que por esa Junta se nombre 
una comisión para que estudie el die-
tario del Hospital dp Mazorra. 
Licencia 
Se le concede licencia al señor Je-
fe Local de Sanidad de JovcManos 
para trasladarse á Matanzas para 
asistir á un juicio oral. 
Estudio 
•Se ha ordenado al señor G. W. 
Hyatt , ingeniero mecánico de la D i -
rección de Ingeniería Sanitaria, que 
se traslade á Colón y acompañe al se-
ñor Jefe Local para investigar en el 
poblado de Céspedes el estancamien-
to de aguas que invaden dicho pue-
blo. 
Informe elevado 
Se informa al cloetor Othon de Ca-
turla, que su informe sobre las escue-
las dé ^an Juan de los Remedios ha 
sido elevado á la consideración del 
señor Secretario. 
De Farmacia 
Se dice al señor Subdelegado de 
Farmacia de San Antonio de los* Ba-
ños que acepte al señor Gustavo Hed-
man como director técnico de farma-
cia.. • . . • - . 
A l Subdelevado de Farmacia de 
Caibariéu se le remite expediente de 
apertura de la farmacia de] doctor 
Jo i é Feruándev Pérez, á los etV.cíos de 
la visita correspondiente. 
Se dice al señor Subdelegado de 
Farmacia - de Cienfuegos que las eti-
quetas de la farmacia de Manuel J. 
Díaz no se ajustan en todo al Regla-
mento de Farmacia. 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Ranchuelo notifiqué al se-
ñor Hipólito Díaz, director técnico de 
la farmacia del señor José M . Lugo, 
que opte por la Secretaría de la Jun-
ta de E luca<'ión ó por la dirección^ jle 
da citada farmacia. 
Autorización 
Se dice al señor Director del Hos-
pi tal de Holguín que queda autoriza-
do para la venta en pública subasta 
de la casa calle Libertad 128, á cuyo 
acto puede ¡hacerse parte, si le con-
vienc á sus intereses, el señor Remi-
í?io Truc ha. 
, E l señor Remigio Trueba ha sido 
notificado de la precedente resolu-
ción. 
Nueva subasta 
A l señor Presidente de la Junta de 
Patronos del Hospital de .San Lázaro, 
Habana, se le dice que intente de nue-
vo la subasta para la colocación de la 
suma de $1,495.06 oro español, pro-
ducto de réditos de censos. 
Para que informe 
Se ha trasladado al señor Letrado 
Consiultor un expediente del Asilo Pa-
dre Valencia sobre autorización que 
solicita para la venta en subasta pú-
blica de la mitad de la cask- Avenida 
80, que posee dicho asilo, á vir tud de 
la proposición hecha por el condueño 
señor Manuel Zayas Bazáu. 
Cesantía y nombramiento 
El señor Juan Mart ínez Vega, 
maestro carpintero del Asilo para va-
rones en Guanajay, ha sido declarado 
cesante á vir tud de expediente que le 
fué instruido, y el señor Juan Gon-
zález Mart ínez ha sido nombrado pa-
ra sustituirlo. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato he-
cho con el señor Jorge P o r t ú n para el 
suministro de instrumentos de ciru-
gía para el hospital de Camagüey. 
D E G O M U I N E G A G Í O M E S 
Movimiento de personal 
Aniano Sonsa González, ha sido 
nombrado mensajero de la oficina lo-
cal de Comunicaciones de Guanajay, 
en la vacante por renuncia de Domin-
go Rodr igue López 
Renuncia 
- Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo do mensajero de la oficina 
local de Lugareño ha presentado el se-
ñor Enrique Maure. , 
M U N I G I P I O 
A los productores 
E l Gobernador Provincial ha tras-
ladado al Aicalde la siguiente comu-
nicación : 
"Por la Secretar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, con fecha 15 del 
actual, se dice á éste Centro lo si-
guiente E l señor Cónsul de la Repú-
blica en Marsella ha solicitado de es-
ta Secretaría se le envíen muestras de 
los diversos productos nacionales, es-
pecialmente de maderas, azúcares, l i -
cores, ron, tabaco en rama, viandas 
para exhibirlas, accediendo á los de-
seos de varios comerciantes de aque-
lla plaza. Y como á los productores 
de-esta provincia les conviene dar á 
conocer sus productos en aquel im-
portante centro mercantil de la pro-
gresiva nación francesa, ruego á us-
ted los estimule para que remitan á 
esta Secretar ía muestras de aquellos, 
siendo los gastos que se originen por 
cuenta y riesgo' de los remitent-s.*' 
Lo que de orden del señor Gobernador' 
traslado á usted para su conocin^uito 
y efectos interesados en el escrito in-
serto.—De usted atentamente, Alber-
to Barreras, , Secretario de la Admi-
nistración Provincial ." 
ASUNTOS VARIOS 
Cambio de domicilio 
E l doctor don José Arturo Figueras, 
dentista de la "Asociación de Repór-
ters de la Habana y del Centro Astu-
r iano," ha trasladado su gabinete 
dental á la calle de la Estrella núme-
ro e í M -
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NJNÁ. El boticario devolverá, el dinero si 
no le curs. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajlta. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
Niños que son asaltados para robar-
les, en las calles de Zulueta y 
Mor. te. 
Él Fiscítl por siLstitución de esta 
Audiencia, señor Castellanos, ha for-
mulado ante la Sala primera las si 
guientes conclusiones provisionales. 
"Como á las ocho de la noche del 
día 11 de Noviembre últ imo, transí 
tando los menores Antonio y RicaiCln 
Blanco Alvarez, de 14 y 13 años, res-
pectivamente, y Francisco Díaz A!va, 
rez, de 13 años, por la calle de Zu-
lueta esquina á Monte, fueron asalta-
dos por los procesados Arturo Moré-
jón Rodríguez y Marcos Barrios Sán. 
ohez. acompañados por otros iros úv 
dividuos, no determinados hasta aho-
ra, los que con amenazas de matar-
los les exigieron que les entregaran 
el dinero que encima llevaran, á cuvq 
efei-to le registraron les bolsillos, ter-
minando uno de ellos por darle un 
golpe en el estómago al menor Anto-
nio Blanco Alvarez al ver que no te-
nían dinero n i cosa alguna de valor 
emprendiendo todos la fuga hasta set 
detenidos los procesados por el vi.ñ. 
lante número 494, Felipe Sánchez. ' ' 
Estima el señor Fiscal que debe im-
ponerse á los procesados la pena 
¡yeis mases dp. arresto mayor. 
Varios 
En 'la Sala primera de lo Criminal 
estaban señalados ayer tarde para ce-
lebración, y se llevaron á efecto, loa 
juicios orales de las causas seguidas 
coutra Emilio Fernández , Constante 
Cu-ato y Antonio Bedía. por lesiones, 
hurto y estafa, respectivamente. 
Llevaron las detensas los Ledos. 
Sres. Mármol, Gómez y Herrera áo-
tolongo. 
Rapto 
Por este delito ocupú el banquillo 
en la Sala segunda el procesado Ama-
do Car ril;lo, para quien el Fiscal soli-
citó en sus conclusiones un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
Llevó la defensa el letrado de oficio 
señor Vieites. 
Tenencia de explosivos 
Por esta causa se celebró en la pro-
ida Sala segunda el juicio contra Jus-
to Díaz .Méndez y Juan de Dios Pa-
drón. Actuó como ponente el Magis-
trado Sr. Bal'bino González y lleva-
ron las defensas los letrados señores 
Mármol y Freyre, ambos de oficio. 
Infracción del Códig-o Postal 
Y por último, se celebró en la mis-
ma Sala segunda el juicio de Antonio 
Lesta, por el delito arriba expresado. 
Lo defendió el Ledo. Lujan, .M 
En la Sala tercera 
En esta Sala solamente se celebró 
ayer un ju ic io : el de la causa segui-
da contra Andrés González Suárez, 
por tentativa de cohecho, y para 
quien el señor Fiscal solicitaba se le 
impusieran dos multas, una de 325 
pesetas y otra dé 251/£- F iguró en esta 
cansa como ponente el Magistrado se--
ñor Aguirre. La defensa la llevó el 
Dr. Carreras. 
S3nt.er.ci23 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Roberto Pedroso y á 
José Alvarez, en causa por hurto. 
'Condenando á Pastor Mujica. cu 
causa por robo, á dos años, 11 meses 
y 11 días do presidio correccional. 
Condenando á Enrique Campuza-
no, en causa por infracción del Códi-
go Postal, á 100 pesos de multa. 
SI juicio de Sobóla, el fingido polioí* 
de "Alhambra,." 
t ü ra el próximo día Io. de Diciem-
bre ha señalado la Sala primera de lo 
Criminal de esta Audiéncia la cele-
bración del juicio oral de la causa se-
Riiida contra Tomás Lópe.: Sobóla, 
por disparos y lesiones. 
En este proceso figura como defen-
sor de! acusado el letrado señor En-
rique Roig. 
Figuran, además, como testigos, 
entre otros, los conocidos artistas del 
'"alegre" teatro, señores Regino Ló-' 
pez y Gustavo Robreño. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primera el siguiente j u i -
cio : 
Causa contra Benito Mart ínez Bea-
to, ó Benito Cárdenas , por falsifica-
ción de monedas. 
En la :Sala segunda, no hay. 
Y en la Sala tercera, no hay. 
T l - ^ <N A " V r T 5 A T I A • H T l o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h 
J j H W Ü i Í N XMJ^XJXJULL Ó Ú n o s p r e c ¡ o s . - T 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n 
^ c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
c e n r e t r a t o s a i p l a t i n o c o n u n £ S O p o r l O O d e r e b a j a e n 
p e s o 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
T H E F A I R 
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W F A S DE A R T E 
w T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l notable concertista de piano 
jcaquín M^íats ha sido nombra-lo, 
VOT el Ministro do Instrucción Públi-
ca profesor del Real Conservatorio de 
Música y Declamación do Madrid. 
kos principales pericSdicos de la 
forte comentan con gran elogio la no-
ticia, haciendo constar los relevantes 
méritos del agraciado con esta distin-
íÓD 'iur bonra tanto al favorecido 
orno al que la ha hecho, y se felicitan 
e ello, confiando en que Malats sa-
rá formar excelentes generaciones de 
I pianistas. 
E l autor dramático Jacinto Bena-
vente ha aceptado el encargo de inau-
gurar con una ''causerie" á modo de 
prólogo las ••^fatinées Literarias" qua 
L celebrarán semanalmente en el tea-
ítro de la Comedia de Madrid. 
Las primeras "matinées" anuncia-
bas son: ''Las novias de D. Juan," 
por Cristóbal Castro; " L a moral del 
fine", por Luis IMlo ^ ' L a música de 
las mujeres," por el maestro Amadeo 
Vives: " L a modelo." por Alejandro 
Saint-Aubin; "Un poeta de amor," 
por Gregorio ^Martínez Sierra; " L a 
cantaora." por Manuel Machado, etc. 
Todas estas "causeries" se ilustra-
rán con recitados, lecturas en prosa y 
verso, cantos y bailes, representacio-
nes escénicas, vistas con el aparato de 
proyecciones, etc., según la naturale-
za ilel tema. 
Un periódico de Roma anuncia que 
el tenor Caruso, no contento con que 
hablen continuamente de él, como te-
nor, quiere que le "bombeen" como 
émulo de Beethoven. 
En efecto, en julio último, hallán-
dose en París, tuvo la idea genial d3 
enfilar u-na.s cuantas notas para una 
'•canzonetta" napolitana. 
La melodía brotó de su férvida fan-
tasía, si no original, al menos sencilla 
"y alegre. 
Para harmonizarla, Caruso requirió 
el auxilio de Barthelemy, que consin-
tió en poner sobre lá portada de la 
nueva composición su nombre al lado 
del glorioso del tenor. 
Los versos fué invitado á dictarlos 
un grande artista, cuyo nombre ¡ay! 
permanecerá, acaso para siempre, ba-
jo el velo impenetrable del anónimo. 
L a román'a la publicará un editor 
de París. Su estilo, si hemos de creer 
al "Secólo ," es "indefinible". 
Strauss trabaja actualmente sobre 
un nuevo libreto del conocido escri-
tor germano Lavezow 
Se titulará "Circe. 
* 
E n el Teatro de la Moneda de Bru-
selas se ha entrenado la ópera "Juan 
el terrible," de Raúl Gunsbourg. 
Gkmsbourg es el arreglador de " L a 
damnatión de Faust" para la escena,] 
y en el mismo teatro estrenó hace po-1 
; co una ópera original suya, " L e Vieil 
jAigle," obra sostenida por una inter-
; pretación excelente, con Cbaliapin, 
Muratore y Marguerite Carré. 
L a nueva obra es tan téctrica como 
j la primera. Difícilmente se encontra-
I rá en el teatro situación tan violenta 
como la del principio del segundo ac-
to, con la impía mascarada de Tvan y 
sus guerreros en el convento de Slo-
boda y la horrible orgía que le sigue. 
E l autor fué llamado á escena vt 
rias veces: su música ofrece carácter, 
más de drama lírico que de ópera, y 
los principales son más bien declama-
dos que cantados. 
L a orquesta sigue la acción y la co-
menta, sin ofrecer, un trabajo polifó-
nico muy mareado. L a instrumenta-
ción es obra de León Jehin, el direc-
tor de orquesta. 
E n conjunto, es un poema extraño 
que parece en ocasiones hijo del deli-
rio de la fiebre. 
La. Universidad de Berlín ha cele-
1 brado su centenario, y para más fes-
tejarle ha nombrado doctora honora-
ria á Oosima Wagner, la viuda del in-
signe músico. 
* 
E l cuarto Congreso de la Asocia-
ción Internacional de Música tendrá 
lugar en Londres, desde el lunes, 29 
de mayo de 1911, al domingo, 3 de ju-
nio. 
Las tareas del Congreso se distri-
buirán en seis secciones, que tratarán 
respectivamente: I , Historia; I I , E t -
nografía; I I I ; Teoría, AtLántica y es-
tética ; IV, Música sagrada; V, Ins-
trumentos musicales, y V I . Bibliogra-
fía, Organización, Cuestiones del día, 
etc. 
E n las memorias y debates uodrá 
emplearse el francés, inglés, alemán, 
italiano y latín. Ningún discurso ó me-
moria durará más de 45 minutos. 
* 
E l 27 del mes actual se estrenará 
en la Harmónica de Viena la "Sinfo-
nía núm. I I I , " de Weingartner. 
L a partitura, que se ha publicado 
ya, ofrece la'particularidad de estar 
escrita con arreglo á la reforma pre-
conizada en estos últimos tiempos por 
varios maestros, entre ellos Giordano 
en Italia y Weingartner en Alemania, 
ó sea, de suprimir las claves especiales 
de los instrumentos llamados "trans-
positirores" y escribirlos todos en cla-
ve de do. 
• • 
E n el próximo vigésimo quinto ani-
versario de la fundación de la Socie-
dd Baeh en Heideiberg se ejecutará 
la cantata "Non sa que sia dolore", 
de Baeh arreglada por el director 
Félix Mottl. 
* « 
E n el pasado raes de agosto celebró 
su septuagésimo aniversario la com-
positora Ingebort von Bronsart, espo-
sa del barón de Bronsart. 
En los primeros años de su carrera 
de artista fué. como pianista, muy ce-
lebrada, habiendo tenido el honor de 
ejecutar con su primer maestro Liszt 
su "Concert pathétique," en Asam-
blea general de artistas músicos ce-
le*bradas en 1877 en Hannóver. 
Después se ha dedicado á la compo. 
sición, habiendo publicado bastantes 
obras que le han dado merecido re-
nombre. 
En Zurieh debió ha/berse puesto en 
escena el 10 del corriente la ópera del 
compositor danés Augusto Enna, ti-
tulada "Cleopatra." 
De ella se han dado á principios de 
este año once representaciones en la 
Opera Popular de Berlín, con éxito en-
tusiasta. 
E l Teatro Comunal de Bolonia ha 
inaugurado la temporada con la ópe-
ra " Tannbiauser" baio la dirección 
del maestro Rodolfo Ferrari. 
En el Teatro Real de la Comedia se 
ha estrenado en Berlín el drama en 
cuatro actos del famoso poeta Heyer-
mans " E l nuevo sol." 
E l autor describe la ruina de un 
pobre comerciante, que ludia más to-
davía con su desdichado optimismo 
que eon su destino adverso. La obra 
está, muy bien desarrollada y tiene 
interesantes episodios. 
En la escena final del drama, la W-
ja del comerciante deja caer á tierra 
una lámpara de petróleo, incendiando 
la casa. En la catástrofe muere una 
inocente criatura. L a escena adquiere 
gran vigor dramátied al descubrirse 
•que la bija ha dejado caer la lámpa-
ra intencionalmente para que se in-
cendie el edificio y su padre pueda 
salvarse cdbrando el seguro. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Conrp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
P I N C E L A D A S 
" fod&s las cosas pasan y tú con ellas." 
Kempis. 
Como dijo aquel personaje creado 
por Benavente: "también las números 
tienen su poesía."' 
Efectivamente, para el avaro una 
moneda es un verso, un billete de ban-
co, una larga rima cadenciosa. E l ava-
ro es un romántico, un soñador, como 
el poeta que vive de sus quimeras. Su 
ideal, su obsesión constante es el oro, 
como lo era á nuestro clásico Quijcte 
el amor de Dulcinea. Yo compadezco al 
avaro como á un pobre enfermo: es un 
monomaniaco. Comprendo su hambre 
insaciable, su bruto egoísmo incons-
ciente que lo hace mártir de ose mismo 
egoísmo. . . 
¿No parece una paradoja? 
Y sin embargo, es un soñador, un ro-
mántico. Es tan soñador como vo, que 
creo ingenuo, en los grandes ideales de 
la humanidad. Es tan romántico eomo 
yo, que gozo con deleite del espíritu, 
en la contemplación del cielo azul, de 
un sol brillante; como yo que me arru-
llo á las caricias de la muicr amada, 
que me abismo en sus miradas con pa-
sión idólatra. . . 
Pero, dirán los filósofas del potifin-*-
mo. ¿cuál de las dos tiene más vciita-
j a f " 
Xinguuo. Todo es sueño. Todo pasa. 
Todo se esfuma como se pierden en la 
atmósfera las volutas de humo de un 
cigarro... 
L a pasión del dinero, el amor, las 
hondas sensaciones, se funden, evapo-
rándose en esa palabra que inspi-ó á 
Bossuet los más bellos pensamientos: 
la muerte. 
¿Qué me imnorta extasiarme en la 
contemplación del cénit si no puodo to-
carlo con mi mano? ¿Qué me importa 
besar la frente de la mujer que arno si 
no me es dado adivinar los pensamien-
tos que bullen tras de esa misma fren-
te que acaricio? 
La vida es una incóernita, ¿Qué le 
importa al avaro noseer dinero y más 
dinero, sino puede satiíifacer es? an-
siedad implacable de su alma? 
Lo cierto es el naciente y el o^aso; el 
tiempo fine pasa, aniquilando la exis-
tencia. Razón tuvo el sabio T uinás 
Kempis. 
/, A aué, pues, estas divagaciones si 
lo dijo él todo, eondensado en una frase 
breve y admirable? 
j . "RAMO* PARAMO. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v a 
y no hay ninafimo que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
TRANQUILINO SANDALIQ 
DE N O D A 
X I 
Quizá no haya en cuanto se refiere á 
Tranquilino Sandalio de Xoda y Mar-
tínez otro hecho tan insólito como el 
de la ignorancia en que respecto del 
egregio cubano han permanecido los 
más de sus compatriotas. Extraño es 
encontrar, no ya en cualquier parte de 
la República, sino hasta en la misma 
provincia de Pinar del Río, quien sepa 
que Xoda fué un vueltabajero cuyas 
inusitadas condiciones llegaron á ser 
tales, que al dirigir hoy una mirada en 
torno no hallamos á uno siquiera que 
por digno sucesor de él pueda tenerse. 
"Xoda" se llamó, en honor y en vida 
de él, la ensenada de Galafre. y "Ga-
lafre" es casi la única denominar-ión 
conocida en la hora actual. Y del cente-
nar escaso que se honra estando al ca-
bo de su gloria imperecedera, ¿ quiénes 
han querido entonarle un himno? Si 
exceptuamos al ilustre Joaquín X. 
Aramburu, que en sus fecundas y lo-
zanas producciones le ha citado, la-
mentándose de aquella culpable prete-
rición ; al doctor José María Collantes. 
que pocos años ha supo hablar e^uen-
te y circunstancialineute de Tranqui-
lino Sandalio; y á alguien más que. co-
mo nosotros, llevara este nombre mil y 
una veees respetable á las columnas del 
periódico, nadie, en nuestro:; días, se 
ocupó en revivir el recuerdo de laa 
prodigiosas hazañas por aquel héroe 
realizadas en el campo de la sabidnría. 
Justo es. empero, dejar sentado que 
la causa inicial de ese desconociipiento 
depende en primer término del caráe-
ter mismo de Xoda. Admirábase su es-
mero ó deplorábase su desaliño, según 
que se tratara de cosa cuyo fin incum-
bía á otro más que á él ó de asunto 
qus sólo á su persona tocaba; y á tal 
punto se elevó la modestia suya, que 
jamás suministró noticias referentes á 
su vida ni se vió de él retrato alguno. 
Las perennes rarezas de Xoda alcan-
zaron notoriedad que le ha sobrevivi-
do hasta el presente, y por sí propias 
hubieran sido bastantes á hacerlas des-
eollar donde quiera; sus chanzas, bien 
numerosas por cierto, envolvían, cuan-
do no un mudo é ingenuo alarde de 
perfecta ilustración, un experimento 
científico de utilidad. 
E n tiempos de Sandalio de Xoda aun 
yacía la cultura popular encerrada en 
los estrechas límites del aunado es-
fuerzo de ayuntamiontos y partieula-
res. E l número de educandos—21,283 
figuran en estadísticas correspondien-
tes al año 1863—en toda la Isla en po-
co excedía al de los que hoy reciben 
instrucción en las escuelas públicas 
dependientes de la Superintendencia 
Provincial de Pinar del Río; y reser-
vada la enseñanza á un grupo—grupo 
en verdad selectísimo y que tanto Je-
jó digno de emulación—sólo á éste fuá 
permitido aquilatar los méritos y la 
grandeza del varón insigne. 
Por otras vías en la época actual, 
gustando ya el regenerador fruto qiv= 
se obtiene gracias al rumbo tomado en 
la ardua tarea de educar á todos lo?, 
ciudadanos del mañana, no caerá en el 
vacío el buen deseo de propender á 
que no desaparezca del suelo patrio re-
liquia tan amable como el nombre de 
Tranquilino Sandalio de Xoda. Este es 
el que habrá de llevar la Granja Es -
cuela Agrícola que en la actualidad, 
otoño de 1910. el Estado, en consonan-
cia con la Lev-Alemán y el reglamento 
dictado al efecto, se dispone á estable-
cer pn las inmediaciones de la capital 
de Vuelta Abajo. Acuerdo, aquél, muy 
de veras plausible, fué adoptado. S 
petición del Avuntamiento de Pinar 
del Río, por el doctor Martínez Oríiz y 
el coronel Luis Pérez—ínteero vuelta-
bajero—las dos supremos jefes del de-
partanrento de Aerricultura, Comercio 
y Trabajo de la República. 
¡Bien hava quienes de tal modo sa-
ben mereeer del afectuoso respeto que 
jamAs se les negara! 
Marcado por un sinnúmero de biza-
rras cireunítaneias. é inmortalizándole, 
el rmesto de Tranquilino Sandalio de 
Xoda en las efemérides de la cultura 
cubana del sielo último pasado, aparece 
junto á los de Aranero y Parreño. Ca-
ballero, Saco, Várela, La Luz. Bachi-
ller y Morales, Villa verde. Frías y Ja-
cott, los Zambrana. Gaspar Betancourt, 
Heredia y Campuzano. Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda, los Poey, Zayas, 
Picharlo . . . 
k. T E R I O . 
L A V A R S E SIN A G U A 
Es lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin ci Herpioide. 
¿Habéis visto aisruien tratando de lavarse 
| sin abón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
¡ riáis? 
Pues sería una tontería igual si alsruien tra-
tase de limpiarse la caspa i impedir la cal-
j vicie, alimentando í los gérmenes que los cau-
; san con cantáridas vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
! gredientes de que están compuestos la mayo-
I ría de los llamados "Restauraderes del Cabe-
! lio." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se alimen&an de las raíces del cábe-
lo. 
Es el original y único legítimo germicida de-
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales farl 
maclas. 
Dos tamaños, 50 cts, y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
V a p o r e s d e t r w e j m . 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y 
E L VAPOR 
BUENOS A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Saldrá para 
N e w Y o r k , Cád iz , 
B a r c e l o n a 7 G e n o v a 
tobre el 30 de Noviembre, & las doce del 
díu, llevando la correspondencia pública. 
mlté carga y paaajert/s & los que se ofra-
ce el buen tratu que esta antigua Compañía 
lipne acreditado en sus dlferenl«s líne&a. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdam, 
Ambares y demíts puertos da Europa «en 
conoeimlento directo. 
Log billetes de pasaje solo serán expedl-
íoa hasta 1p víspera del dfa de salida. 
Laa pólizas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» 
requisito aerAn nulas. 
So reciben los documentos de embarqus 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibo en la 
Administración de Correos. 
VAPOR 
m a m k i . c a l v o 
Capitán BÓNET 
Saldrá para PTTBRTO LIMON. COLON, 
SABANllXiA, CUItAZAO, PUKRTO CaHR-
•'I'O. l a GUAIRA, CARUPANO. TRINIDAD, 
1 OMcs:, SAX JUAN DK PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
CAdis y Barcclca* 
•Obre el 3 de Diciembre á ¡as cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnert» LJmfin, O-
l6a. Snbaaiüa. Curasao. 
Puerto Cabello y Ln Guaira 
J carga general, incluso tabaco, para todos 
•o» hasta las doce del día de sailda. 
puestos de su itinerario y del Paclflc© 
Para -̂ 'aracalbo con trasbordo en Curasmo. 
M)a bllletos de pasaje sólo serin «rpedldo» 
"asta as DIEZ del día de la salido. 
Cnn * Palizas de carga se armarán por el 
rVr , 5natario antes de correría», ein cuy» 
^ ' s i t o s serán nu]as_ 
i recllíeii los documentos de embar-
• ue hasta el día Io. y la carga & bordo 
hasta el día 2. ~ 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán AL.DAMIZ 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las caatra de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero y carga general, inolUM 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, cate y cacao en partidas 
í flete corrido 7 con conocimiento dlreote 
para Vigo, Oljór, Bilbao y Pasajes. 
Las póUsas d carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrartaa sin enye 
requisito sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sOlo se admito eo la 
AdministracióT: de Correen 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1-clase M e $143 Cy. en a ieMe 
« 2̂  « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « 
» 3- oriínaria ^ 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Mota.—Esta Compás ta tiene una pOll» 
flotante, así para esta linea cono par» to-
das las dera&s. bajo 1 cual puedeu asegurar-
se todos los afectos que se embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la atenclén de ios señores pa-
sajeroc. aacia el articulo 11 del ReKlatnento 
m i i h ü k 
HAMBORG AMERICAN UNE 
(CoinpaM HamMrpesa Aicrícana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS 7 SOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en ios puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M 1 Z 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
^bre el día 3 de Diciembre, llevando la 
-^rrespondencia pública. 
niÍ«5*mlte carea y pasajeros para dichos 
ha1-OS 1l;'illetes de pasaje serán- expedido» 
las Diez del día de la salida, 
ti ó s Póllzas de carga se firmarán por 
Vo '°nsisnatarlo antes de correrlas, sin ca-
'eqmsito serán nulas. 
p 
ClDe carp-a a bordo hasta el día 2. 
•CORCOVADO. . . 8,500 tlds. 
SPREEWALD. . . 6,000 id. 
•Kr, CECILIE. . . 9,000 
*BAVARIA. . .. 6,000 
•IPIRANGA. . . 8,500 
FRANKENWALD 6,000 
•F. B18MAROK. . 9,000 
DANIA 6,000 
••CORCOVADO. . . 8,500 









Dcbre. 6 j Vlfl0bufaotand*r' Plymouth' H^re, Ham-
id. 11 Coruña, Amberes, Hamburgo. 
íh 10 í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
ia. ib^ burgo. 
id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Enero 4 | Vi90' Santander, Plymouth, Havre Ham-
\ burgo, 
id. 11 Coruña, Amberes, Rotterdam, Hamburgo. 
(Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Hern-ia, is ] burgo. 
id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
„ . ÍVigo, Sontander, Plymouth, Havre, Ham-
Febrero 4 ¡ burgo. 
id. 11 Coruña ,Hamberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doblo hélice, provistos de telegrafía sin hiloaL 
P R E C I * S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 1ra. 2da. 3ra. 
desde ) 143.00 desde $ 123.00 $31.00 Para todos los puertost 
VAPORÉ^ CORREOS: 
Para España. desde $ 123.00 $ 29.00 
los demás puertos: desde $133.00 tmmmm *29.00 
" las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRAXGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Kmpresa. con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nnips—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona —Numerosos ba-
2̂ 1 Ilrimnasio —Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. _ . 
Cocineros j camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de 1» Habana para puertos de México: 
ar,- r^olHe . . . . 9,000 tlds. sobre el 2 de Dbre. Veraeruz. Tampico, Pto México. 
K r . Cec ine ^ 3 Pto. México, \ eraomr, Tampico. 
B a v a r i a " " 17 Veracrnz. Tampico, Pto. México. 
Ipirangra 8,600 
F r a n k e i r w a l d . • . 6,000 
17 Veracrnz, Tampico, Pto. México. Progreso, Veracrnz, Tampico. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1» 
S22-00 $10-00 oro americano 
32-00 $22-OQ 15-00 „ 
42-00 32-00 20-00 „ 
Para Proereso • v i " ' 
Para Veraeruz y Pto. México \ á ^ ^ — -
CECILIE t,eBen I r i 
26. y To. domé, vapor» Ir^y Sra. «.Um.nt.. 
Para Intormes dirigirse á los conslsnstarlo.: „n 
Heilbnt & Rascb-Mana-San Ignacio nfim, 54,-Telefono nnm. 60 
Je pasajeros y del orden y régimen inte-
üirs aal: 
rior d« los vapores de ns\.& Compañía, el cual 
"Loa pasajeros deberán escribir sobr? to-
dos loa bultos de tra eaulpaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose « nesta disposlelAn la Com-
pañía no admitirá bnlto Rlpuno de equipaje 
que no lleve claramente estampado e) nom-
bre y apellide de su dueño, asi cerno el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte t Ies señorea pasaje-
ros que Ies días de salida eieontraráa ea 
«I muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bovdo gratis. 
El pasajero de primera pod'á llevar 3§0 
kilos gratis: el de sepundci Í0« Kilcs v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobierne de 
Es^ar.a, fecha 22 de Agosto ültlmo, no se 
admitirá, en «I vapor mfts equipaje q«e el 
declarado por el pas&.̂ ere en el momento de 
tacar su billete en la ca; á Coasisaatarla. 
Tô os los onl'.os de equ.jaje llerar&n etl. 
qeeta adherida en la cual consta-i el núme-
ro de billete de pasaje y el punto ea donde 
éste fué expedido y no serftn rreclbldos A 
bordo los bultos en Ies cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes diriigrlrpe & sa oonrlffaatario 
UATfXJBi. OTAOÜT 
e n c í a s m, habama 
2862 78-1 Oct. 
Cempapíe Généralf TrasaüaEtiiia 
1 m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS D E T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá, ñjamente p?.ra 
CORUÑA, SANTANDER 
V SAINT-NAZAIRE 
sobre el 28 de Noviembre, á las 4 de la tarde 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y fialnt-Xazaire el día 
IB de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Espagr.e al puer-
to de la Coruña el 25 de Diciembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis é inmediata-
mente en el vapor francés Sant Laurent, de 
la misma Compañía, que ios llevará, á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 da 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 M. A. en aMaste 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 
En 3* Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta Dlaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
c 3130 3 
" W A R D L I N E " 
NEW YORK CUBA HAIL 
S. S. Co. 
Seiricio fe Tapón A IqIIg W m 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdaae á los agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 126-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
[ m m ce vapore; 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
SÁLICAS CE LA HABANA 
durante el mes de N O V I E M B R E 
de 1910 
v a p o r s an t i asd n m \ . 
Sábano 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i . 
bara. Bañes.Mayari . Baracoa, Ouan. 
tánamo fa la ida y al retornos y San-
tiago de Cuba, 
Vapor COSME DE H E R R A R i 
todos los martes & las € de la tarde. 
Para laabela de Sugroa 7 t'albnrlSn 
recibiendo carg-a en combinación con ni Om~ 
han Central Hatlw-iy, p»ra Palmiro, Cn^nn-
Kraam, Craeea. Laiaa, Eayeraasa. Sosia Clara 
j- Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e * 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De nabaaa ft 9as«a 7 rleerena 
Pasaje en primara | 7 .M 
Pasaje en tercera . i.id 
Víveres, ferretería y loaa t.4* 
Mercaderías. I.St 
ÍORO AMF.'PTCANO) 
De Habana A Calbarfen 7 TtepverMi 
Pasaje en primera. . . . . . . S10.09 
Pasaje ea tercera. . . , , « r i.¡ta 
Víveres, ferretería y losa. . . . . 
Mercaderías m m •.»* 
(ORO AMSRICANOJ 
T A B A C O 
De Calbaríén y Sarua & Habana. 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAO A COMO XBRCAMOIJS 
NOTAS 
CARGA DK CABOTAGBi 
Se recibe hasta las tre» io l* tarde S«4 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 1 1 
Solamente se recibirá basta las S A« t̂  
tarde del día anterior al de la salida. 
ATR-Af»UB4 Kfi GUAJf TAN ASIO 1 
Los vapores de los días 5, 16 y 28 atra-
carán al muelle de Boquerón, y los de lo4 
días 12 y 19 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harin 
siempre eu Caimanera. 
AVISOS 
los oor.oclmlentOB para los embarque» m-
rán dados e- la Casa Armadora y Consijn».-
tarias á los¡ ombarcaderaa que lo soliciten, 
no dmltléndose . íncrún embarque coa otros 
oonocim'.entos qut ito sean precisamente los 
que la Bmpresa íacUlta. 
En los conocimiento» deberá el embarca-
dor expresar con inda claridad y exa.ctllu4 
las marean, adMoroa, ntlisieru n̂Uoa, cía-
ae de loa miasma, rontrafdo, pal proctao» 
cfóa, reaidrncia det receptar, peao u-rnf e-a 
klloa y valer de i** mereanefjia; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requlcitos. lo mismo qua 
aquello?; que en la casilla correspondiente al 
contenido, sfilo te escriban las palabras 
"efecto»", "merenr-efae» O ',bebi«aan: toda 
vtz que por las Aonanas se exiffe haya cons-
Los señores embarcadores de bebí las su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de cv¿4» 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala le 
tar la clase del contenido de cada bu-tc. 
nroduccldn se escribirá cualquiera de laa 
palabras "f»»!»" 6 "F.xtmnJer»", 6 las dos s| 
el contenido del bulto ó bultos reuniecon 
ambas cualidades. 
Hccemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngl5n bulto 
que. í juicio de los Señores Robrocerros. n« 
pueda Ir en laa bodesas del buque con ¡a de' 
más carra. 
KOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques á 
la carjra, envíen la que tenean dispuesta. & 
fin de evitar la aerlomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Noviembre 1°. de 1910. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. «n C. 
2863 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Cnpitau (Irtiun 
saldrá de eíce oaarco los íiiíérc.Jleí i 
las cinoo <ifl U unie. r> ip-» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
BeriCTs W m i \ 1 i í m can m . n 
C 2972 26.23 Oct 
O I A S I O D E L A MABINA. —Báieiéi< do la mañana—Xoviemhrc 26 de IHIO 
AIRES DE ESPAÑA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Tarragona, Octubre 30. 
E l SQÍíor Merino, nuestro ministro 
de la Gobernación, ha esta-do en Cata-
luña y ya se fué hacia los madriles coa 
viento fresco. 
€albetón. el voluminoso ministro de 
Fonu-nto. está para llorar de un rao-
mt-nto á otro, con el objeto de inaugu-
rar un magnífico puente sobre et 
fJbro, en Mora la Nueva, una estación 
oliyarera en Toríosa. una estación eno-
lófrica en Reus y no sé que otras cosas 
más. 
Tieiie Cataluña en todos los aspectos 
de sii vid'i. caracteres especiales, pecu-
Harí<unM)S (ie Cataluña y nada más que 
de Cataluña y es una pena que. de.>co-
no 'iéndosp esto ñor quienes están obli-
prados á conocerlo, se coloque el Poder 
Central en trances poco airosos y nada 
fn harmonía con ni prestifrio de que ha 
de rodearse al crobierno de un país. 
L i huelga do Sabadell. huelga que 
adpmás de .su aspecto social \ \ w el del 
amor nron;o de !m drts entidades "Fe-
deración Obrera" y "Tjnión de Fabri-
cantes." iba camino de una solución 
automática. A diario se leía pu la pren-
sa la noticia de haber entrado al traba-
io mavor número de obreros: los que 
iholgraban iban siendo relativamente 
nonos: ocurría alpo d;j lo que pasó en 
"Bilbao, qne el pan faltaba en las hosra-
rns. nue las sociedades obreras, care-
cían ó no querían enviar más recursos 
y la huelrra. al final, se redujo á un es-
tado exclusivamente leórico, sostenido 
ñor los arritadores parásitos nue de las 
huelfras comen y que piel hambre de los 
obraros extraen precisamente el ali-
mento para ellos. 
Así las cosas, el señor Merino, por 
propio imnulso ó por estímulos nacidos 
en aleón Conscio de Ministros, tomó el 
tren, fué á "Barcelona so pretexto de 
clausurar el Congreso de la Tuberculo-
sis y después de recibir las naturales 
asrasaios, ontre otros un banquete de 
autoridades dado por nuestro amisro el 
Mamuts de Marianao. tomó camino ha-
cia Sabadell. animado de buenos de-
seos, pero cerniéndose sobre su cabeza 
la sombra d̂ 1 fracaso y de la agrava-
ción del conflicto. 
^ así fué. 
Reunió el Ministro á los patronos y 
después de una porción de balbncien-
tes v ñoco sólidas razones, les espetó 
entre o+r'̂ s cosas, lo síeniiente: 
—"'Señores míos: d naternal írobier-
no de nue me cabe la honra de formar 
nar+e desea solncionar este bravísimo 
conflicto. Es preciso que ustedes; cedan 
Tin ñoco y nue teñeran en cuenta oue si 
no fuese por las numerosas fuerzas nue 
aquí hemos reunido, la seguridad per-
sonal de ustedes estaría erravemente 
•comprometida." 
\ c<;fn h^bil ar^nern. eontc+ó el Pre-
sidente de la "Asociación de Fabri-
cantes : 
—"'Señor Ministro: Xosotros los fa-
bricantes de Sabadell. creemos tener 
derecho á la pro+e^ión de qne pretende 
¡bacern'-s merced S. E . Por otra parte, 
nuien ha menester por lo visto de pro-
tecciónj es la apreciada persona de V. 
E . que lia entrado entre bavonetas en 
e«ta población y entre bavonetas sí-tup. 
Y por «i fnê e esto poco, tenemas los de 
la "Unión de F^bri••antes" la suprte 
dp ser lo basiantp ricos para, si el Co-
Horno nos abandona, cerrar nuestras 
fábricas y marohnrnos á disfrutar 
tran-onilamente de nuestras rentas allí 
dench meior nos acomode." 
JJR qóntestación dd industrial, fué. 
•mmo los lectores nedrán ver. di?na de 
la amenaza inhábil del Ministro, que, -5 
GERARDO R. OE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: han Ijrnacio 30, tic l á ó 
A. Jl. 13. 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina jrtiaerai. Oousairas de Li i J 
3046 Nbre.-l 
DR. C. E. FIN LA Y 
t:»pecian«l« «n riíf.-rairíi»**» de loa «}•« 
7 de !•» «Idas. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas de 
1 ft 4 —Teléfono ?590. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
nüm. 9269. 
3031 Nbre.-1 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
GAhliiHTA m i l Y OIDSS 
Neptuno 101 <U 12 a 3 todos loa días ex-
c*-pto leí domíneos. Coneuitas t eperacieae* 
«n el Bospita.! \lercel'-», lunes, miércoloa X 
Vit-rnee A !»• 7 ue ia ai&aana. 
s'34 Xbr«.-1 
D r . R . C U I R A L 
OCUUSXA 
Consultas para yoorea |1 al mes la ror-
crtpclén. Horas de 12 4 2. Csasultaa pr?-rtl-
cu!art.c rto Z j media & 4 y media. Maart-
ûe 72. entre San Tiafael y San Joaé. Tel*-
(v-m 1334. 
Nbre.-l 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
3045 Nbre.-l 
D R . R O B E L I N 
P l K L . ÍSIFILKS, S A N O K K 
Curaciones rápidas por gistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MARTA NUTtTSRO 91 
T L L K F o ^ O 2s L 3i. 5314 
3»2& Nbre.-1 
muoiho nos enprañamos ó puede presu-
mirse que fué equivocado á Sabadell.-
Toeoles el turno á los obreros y el 
señor Merino después de una porción 
de piropos extemporáneos que á diez 
Icfrnas transcendían á adulación, les 
advirtió que su jefe (el de los obre-
ras), señor Iglesias ÍD. Pablo), no es-
taba conforme con esa huelga.,, etc., 
etc. 
Y un obrero joven, robusto y avis-
pado, sin ponerse guantes, di jóle: 
—"Mire, señor Ministro: E l señor 
Iglesias, será todo lo socialista y todo 
lo jefe que usted dice; pero á nosotros 
los obreros catalanes, nos importa un 
pimiento todo eso, puesto que no le re-
conocemos como jefe, ni ese es el cami-
no. E n cuanto á ceder en nuestras pre-
tensiones, ya nos lo han pedido varios 
otros personajes y como comprenderá 
el señor Ministro, no íbamos k de.$airar-
les aceptando de usted lo que de ellos 
rechazamos. La "Unión de Fabrican-
tes" es fuerte y nosotros también, y 
por lo tanto no es con conversación con 
lo que esto se arregla, sino con conce-
siones." 
Xatu ral mente, el señor Merino, per-
sona diornísima, de intención sana y de 
una buena fe angelical, se vió tan sor-
prendido por esta contestación como 
con la que le dió el patrono. 
Y el resultado se vió á los pocos días. 
Los obreras, alentada? por los halagos 
del Ministro, en los que creyeron ver 
un momento de debilidad de los patro-
nos, declararon la huelga general, es-
tado gravísimo de cosas, pues todos los 
oficios han suspendido trabajos y 
el aspecto anormal de Sabadell hace 
presumir que si esta situación no cesa 
pronto, los pequeños industriales y co-
merciantes habrán de cerrar sus puer-
tas y emigrar y las familias de los obre-
ros, llenas de hambre, y miseria, irán á 
engrosar los bajos fondos de la hampa 
barcelonesa, produciendo este fermen-
to social las lamentables consecuencias 
que puede acarrear la miseria baj-) el 
acicate de la mr1dad y el consejo de los 
asesinas y gente maceante que ha de 
aprovechar la ocasión para producir 
trastornos. 
Así como el Altísimo permitió qne la 
ciudad maldita fuese sembrada de sal, 
así ahora pedimos las vecinos ho-irados 
de Barcelona que sobre su Casa Con-
sistorial caigan todas las salinas da 
don Benito, cuando nuestro cabildo es-
té en pleno. 
Como el lector sabe, la residencia de 
los PP. Jesuítas, fué duramente ataca-
da por las turbas ciiando los memora-
bles sucesos de Julio de 1909. 
Las autoridades hicieron cuanto les 
figé posible para salvar á los religiosos j 
pero éstos, gente experta y prevenida, 
han querido ayudar la acción de la 
fuerza pública, si otra Tez por desgra-
cia se reprodujesen los acontecimien-
tos, y han blindado sus puertas y ven-
tanas, han hecho una cornisa de mayor 
vuelo en el terrado y por fin, han cons-
truido cuitro torrecillas aspilleradas 
en cuatro puntos distintos del edificio, 
en las cuales pueden guarecerse, llega-
do el caso, los individuos que se les en-
víe para su defensa. 
E l señor Serraclara, concejal parti-
dario de Lerroux y primer teniente de 
alcalde en los momentos de comenzarse 
las obras, autorizó de palabra las obras, 
pero no conformes los exaltados de la 
casa del pueblo, los mismos de Julio del 
pasado año, con que se hubiesen henV) 
aquellas obras de defensa, amenazaron 
al Sí*. Serraclara si no se revocaba, y 
así ha tenido que haberlo este en un 
voto parti?ular que en la sesión de 
ayer se discutió, y que fué origen de un 
escándalo propio solo de un aduar, en 
C U M I G A D E M T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus simllarefl que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
loe reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johrson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
TTna extracción „ 0.75 
ITna extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro S razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso k los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
3050 Nbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermo» deJ 
pecho.—Médico do niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 A 3. 
3024 Xbre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujcno d« la Facultad d* PeH» 
Especialista en entermedadea del estó 
mago é intestino* según el procedimientj 
ce loe prof ̂ sored doctores Hayem y Wln-
1 te- de París, por el anAlisis del jugo gáa-
' trico. Consultas d« 1 á 3, Prad* 76, baja*. 
3044 Nbr«.-1 
D E . ADOLFO H E Y B S 
Enfermedades del Zstómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem. del 
Hospiial dt San Antonio de Parts, y por el 
análisis de la orina, sangre y iFicroscóplca 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. X-ampa-
rl'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-8582. 
3039 Nbre.-! 
DR. JOSE A. FRESNO 
CatcOrauce •>»" epâ tciea de 4a 7a«ulta4 
da Mcdicloa.—Clrujaaa del Hospital 
Kam. 1.—CoasQltas «a 1 & S. 
G ALIA-NO 6». TBLjn^OKO USt 
3040 Nbre.-l 
DL FRANGIS]'] í. DS ÍSUiM 
Enfermadadea dal Canaca. Pvliaaaaj 
Nerviosa*, piel y Veaérao-aiflUUeas.-Caaaal. 
ta? de 12 & I,—O'o featfroa. de 12 i l.—• 
Troradero li,—Teléfono 459 y A-404á, 
S02C Nbre,-1 
el que todo linaje de denuestos, pala-
bras groseras, señas obscenas y porque-
rías sin cuento, pueden tener lugar 
adecuado. Un concejal, hombre de sen-
tido, protestó del voto particular, y 1̂ 
público, compuesto en su mayoría de i 
gente indocumentada le hubiese atro- j 
pellado y golpeado sin respeto ni con-1 
sideración alguna, de no estar el salón \ 
perfectamente tomado por la guardia' 
urbana. 
Otro concejal, el señor Herrero,' 
hombre de empuje por lo que se ve, di- j 
jo que era preciso probar la eficacia de i 
la artillería moderna contra aquellas 
torres. 
E n fin, que el escándalo fué enor-
me, y el espectáculo repugnante. Aque-
llas paredes del histórico Salón de 
Ciento, en el que varones sabios y jus-
tos dejaron oir sus voces mesuradas, 
oyeron ayer las palabras más genuina-
raente tabernarias, las frases más ca-
nallescas y los acentos de tasca más I 
innobles que en garitos y tugurios pue-' 
dan pronunciarse. 
Ignoramos si la lenidad con que el l 
Gobierno mira este espectáculo es debi- ¡ 
da á una idea preconcebida de que el i 
Ayuntamiento se desacredite lo bastan-
te para que el pueblo eche á latigazos 
de la casa de la ciudad á tan frescos! 
representantes; pero si así no es, si el 
Gobierno no ataca el mal, por ineptitud 
ó por cobardía, diremos que al Ayon-
tamiento de Barcelona es digno del Go-
bierno de Madrid ó vice-versa. 
Los trabajos encaminados á la habi-
litación del circuito de 3,000 kilóme-
tros siguen activamente. Los ingenieros 
jefes de Obras Públicas de todas las 
provincias por donde ha de pasar la 
gran pista, han recibido una Éeal Or-
den para que digan la cuantía del cos-
to de reparación en sus respectivas de-
marcaciones, lo cual demuestra que el 
Ministro de Fomento se preocupa seria-
mente de asunto tan interesante. 
Pero, como según el adagio, conviene 
rogar á Dios y dar con el mazo, el Mar-
qués de Marianao proyecta reunir den-
tro de unos días ú todos los diputados 
y senadores por las provincias que el 
circuito atraviesa, á fin de informarles 
por medio de una conferencia, con pro-
yecciones, del estado de las carreteras 
y de lo que se reuniere para llevar á 
cabo la obra referida. 
E n esta tarea, será auxiliado el con-
ferenciante por el ilustre ingeniero, 
subdirector de a<ruas, y diputado á 
Cortes don José Nicolan. 
b. F E R R B R Y BTTTINI. 
De la P a l i a á Cilla 
(Para el DIARIO Dfc LA MARINA) 
Octuíbre 31. 
Arduos problemas se presentan ac-
tualmente en Canarias, y á ellos to-
dos parece que se quiere dirigir la ini-
ciativa de nuestros paisanos, pues ya 
el de la política entronizada aquí en 
-el apogeo casi de un funesto eaciquis-
mo, era el de la división de la provin-
cia, lueiha acérrima, enemistad de las 
islas mayores. Tenerife y Gran Cana-
ria, absorben por completo las discu-
siones y las reuniones y llenan los 
editoriales de los periódicos de uno y 
otro color político, malgastando al 
mismo tiempo influencias y energías 
en pequeñas diferencias que se ba-
san en un fondo de egoísmos mutuos, 
de los que todo buen ciudadano debe 
huir, pues se oponen á la prosperidad 
del Archipiélago, único fin al que de-
bieran encaminarse todas esas cam-
pañas y luchas. 
Y continuando esa lucha se deja 
sin siquiera aplaudir, como una cosa 
nimia, el problema de la enseñanza, 
el más hondo, el más grande proble-
ma que en Canarias se deja sentir y 
al que han prestado especial concur-
so, iniciativa y apoyo franco los cana-
rios residentes en esa bella Isla, entre 
los que figuran Cabrera Díaz, Iglesias 
y Bethencourt Apolinario. que desde 
las columnas de Islas Canarias" ba-
tallan ardorosamente por el triunfo 
completo de sus aspiraciones. 
Y tiene razón Cabrera Díaz, s í . . . 
Mañana, cuando cese el fragor de la 
pelea de \c> rivales isleños, estos mis-
mos, al enterarse, fustigarán su obra, 
porque ella tiende á despertar inte-
ligencias dormidas, á hacer resurgir 
de entre las sombras en que le tiene 
sumido el analfabetismo, á la clase 
obrera, llamada á reivindicar la ac-
tual organización de nuestro pueblo 
para aniquilar con el látigo á la turba-
multa de caciques traviesos que si-
guen dominando con casi idéntica li-
bertad que en los tiempos primitivos. 
Cábeme la honra de haber sido el 
primero que desde estas Islas se ha 
dirigido á esos propagandistas de la 
verdad, significándoles mi adhesión 
n la obra iniciada por ellos; adhesión 
que ahora reitero, porque esa empre-
sa es en mi sentir la de mayor empe-
ño entre todas las que afectan á Ca-
narias. 
palmera, en la que se tratarán los 
problemas más importantes que ata-
ñen al Archipiélago, y muy especial-
mente á nuestra Isla, con objeto de 
discutir y proponer cuanto se relacio-
ne con eí régimen autonómico que las 
Islas Canarias solicitan y para que 
las conclusiones que en dicha Asam-
blea se voten lleguen hasta las Cortes 
del Reino, y en ellas se conceda lo que 
constituye ya una aspiración de la in-
mensa mayoría de los habitantes de 
la provincia. 
Beríítez y Rodríguez. 
Hoy hace viaje para esa el popular 
y distinguido doctor Domingo Ama 
dor García, con su señora esposa, des-
pués de pasar una larga temporada 
entre nosotros, de regreso de su viaje 
por Europa. 
'Las múltiples manifestaciones de 
afecto y de cariño de que ha sido ob-
jeto Amador García en su patria pal-
mera, dicen muy alto lo que aquí se 
estima y se quiere al honrado y bon-
dadoso paisano, que supo atender con 
el remedio de su amistad y de sus 
agasajos á los palmeros que emigra-
ron para esa Isla y que el destino los 
dejó errantes. 
E l cronista reitera en estas cuarti-
llas—con la sinceridad que le carac-
teriza—el deseo vehemente de que al 
llegar á Cuba encuentre en normali-
dad los asuntos de sn importante ne-
gocio, repitiendo los afectos de amis-
tad que ahí primero y ahora aquí, he 
demostrado al popular farmacéutico 
de Villegas y Lamparilla. 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Consul-
ta j de 1 á 3, Euapedrado 60. Telefono Í95. 
3051 Nbre.-l 
DOCTOR ALBAUSEJO 
Medicina y Clruiía. —Coasalta* de 12 á 4 
Pobres irratts. 
Telefono A-3344: Compostila 101. 
3054 Nbre.-l 
Dr . S. A l v a r e z y G u a n a b a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de í 
ft 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
3068 Nbre.-l 
S e Rancie Bello y Amago 
TSLOTONO 7 «3 
3048 Nbre,-! 
Dr. R. Chomat 
fratamiento especial de Sífilis y aafar-
aiadadea venéreas. — Curación rfcplda. —* 
Consultas de 12 a I. — Teléfono 164. 
3029 
L u z r r v x K i t o en. 
Nbre.-l 
CLINICA GUIRAL 
Ex el acf veas «a ta pexa eparadoa«a da lea aloe 
XHatas dasda aa «aa«da a» adMaata. Mas-
riqaa 73, entre «tan Hateel y Saa José. Ta-
léfono 1134. 
3038 Nbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLÍICIOO- QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
entre Muralla y Tte. Rey. 
8e ^racticaa aaálisÉi de orma, empato*, 
•aaxre. !«ebe, riaaa, licor**, agaaa, aba» 
noe. miscralea, materias, sraau, aaé« 
cares, etc. 
*KALISI3 DK ORIJTES (OOMPU5TO); 
espatos, saA#rr3 6 leche, dos pesos (92. | 
Teléfono A-3344. 
?.05d Nbre.-l 
DR. 6ÜSTA?J LOPEZ 
fiMíaraB»daá«s dal careoro y de Ies aerriae 
Canawltaa en Beiaseeafn 'Of.f, próxima 
A Reina, da T-2 * •—Teléfono A-4912 
3041' Nbre.-l 
E l 13 del próximo Noviembre lle-
gará & esta ciudad la seceión de seño-
res Magistrados de la Audiencia de 
Las Palmas, que 'ha de ver y fallar 
las causas ante los tribunales de De-
recho y del Jurado, entre las que fi-
gura la número 13 de 1900, eontra Pe-
dro García Hernández, vecino de la 
eiudad del Paso, por asesinato de su 
hermana política Juana Sosa Lo-
renzo. 
Reina gran sensación en el .público 
por conocer el resultado de la vista 
de esta causa, de cuya defensa se ha 
hecho cargo el prestigioso abogado 
don José Nieto Méndez, nota'blo ora-
dor. 
Se encuentra entre nosotros el ins-
pirado y laureado poeta Emiliano 
Duke y Villegas, que de paso para la 
Península llegó á esta á bordo del va: 
por "C-hasua." 
Anoche se celebró en su honor y be-
neficio una velada üterario-musical. 
Todo el pi'ograma cumplido fué del 
agrado del pú'blico, que llenó -comple-
tamente nuestro teatro y que coronó 
de apQansos al señor Duke y Villegas. 
E l 6 del mes entrante de Noviem-
'bre se celebrará en el "Circo de Mar-
te," de esta ciudad, una asamblea 
P M T " B Ü S T A M A Ñ T E 
barí legada ««, pro:. Tel. SU. de 1 i C 
3049 Nbre.-l 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Una gloria argentina 
Exultar á los obreros del pensa-
miento es una demostración palmaria 
de cultura en los pueblos que ejecutan 
esas exultaciones gloriosas, y es ello 
un acicate para el estímulo de las 
nuevas generaciones que se alzan ávi-
das de levantar en alto el lábaro triun-
i fal de sus ideas. Porque ello proclama 
I un ideal de cultura americana, es por 
lo que aplaudo el homenaje que se 
quiere tributar al esclarecido poeta 
Pedro B. Palacios (Almafuerte) en la 
progresista ciudad de. Buenos Aires, 
í^egún he leído recientemente en " L a 
Nación," de aquella ciudad, por ini-
ciativa del doctor Rodolfo Moreno 
(hijo), se ha firmado una solicitud di-
rigida al Congreso, con la súplica de 
que se disponga por cuenta del Esta-
do la publicación de todas las obras 
i de Palacios, "obras que perpetuarán 
en los tiempos, con su nombre de luz, 
la sonoridad ideal" de la Argentina. 
E l texto de la brillante y patriótica 
solicitud termina con estas frases lle-
nas de una virtualidad honrosa: " L a 
publicación completa de las obras del 
poeta, hecha ahora, sería motivo de. 
orgullo para el Estado y de gloria pa-
ra la humanidad entera, á la que se 
daría un monumento ideal que al tra-
vés de los tiempos y á la par de los 
más grandes, sería luz, justicia, belle-
za, amor.. . " 
Hace bien el pueblo bonaerense al 
querer que se conozca la copiosa y sa-
bia producción de uno de sus más 
grandes poetas; esa es obra de civismo 
aerisolado, de patriotismo sano y 
fuerte. 
En mi concepto tengo á Almafuerte 
como el poeta más grande de la Argén, 
tina. Quien lea sus poesías sentirá 
adoración por ese espíritu magnífico. 
Sus poesías rebosantes de conceptos 
elevadas, de ideas nutridas de buena 
savia y ajenas por completo de vagos 
eufemismos y de frivolidades, se impo. 
nen al espíritu de todos las nue .sabemos 
¡ apreciar la belleza pura. Yo It1 leído 
poesías de Almafuerte que me han en-
cantado, y su recuerdo perdura aún 
en mi mente como perdura en nuestra 
visión la perspectiva de un paisaje 
que viéramos en la selva agreste. Yo 
no puedo olvidar la belleza que palpi-
ta en las estrofas melodiosas de "je -
sús ," "Olímpicos," "Cristianas," 
"Cantar de los Cantares". , . . Pedro 
B. Palacios es el poeta más vigorozo 
de la Argentina actual. Digna de 
aplauso é imitación es la iniciativa del 
doctor Moreno, y no dudamos que el 
Congreso argentino la acoja con plá-
cemes. 
Cartsuprotesta 
Tomás Cerón Camargo, Delegado 
| General de la TJniversidad Hispano-
Americano, ha dirigido una carta-pro-
testa al organizador de la última Con-
ferencia Pan-Americana que se reunió 
últimamente en Buenos Aires, en la 
cual hace algunas objeciones al pro-
grama señalado por la Oficina Inter-
nacional de las Repúblicas America-
na ^ en Washington, 
renciu citada. Camapcr0 1,1 ^ 
com- la l'niwrsiilad HiSDXpQ*< 
cana es la más alta repre, ^ 
los ideales de los pueblos l a í f ^ 
canos, se considera con autQ1^ 
cíente para llevar su \i)7 ¿ 
ciña y emitir su opinión ao^0*! 
torizada. e S c ^ j 
E l señor Camargo, refiri' 
párrafo tres del pr'ogra^ 
ce: •• ConnuMiioi-arión dpj P ^ 1 
de la Kepáldira Argentina v ? ^ 
deiM'mkiU'ia dr las UepúbliL j l 
canas," expuso ••que no ]o r e ^ | 
pero que se permitía indieav p 
ob.servaeionos sobiv \n eonm^Jía 
de la indopendencia." T\\\n ^ 
•10 que 
X>X"- - A l V i o i - t o J F t o o l o 
(Especialista en Sífrlie.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á. 8 p. m. S&bados ue 
2 & 5. Carlos III 189, bajos, Tel. A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Kacwala da MatficUaa 
MA&A.GS vm'AJiTomo 
Consulta.* 4a 1 a 2. Nfĉ tiina ndaftaro 4t, 
haio*. Telefona 1466. Uratla a41o lúaea y 
Bil̂ ' ralea. 
3052 Nbre.-! 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, la-
pus, herpes, trataraieutos especiales. 
I>e 12 á 2. KafermíHl-lrtes de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
C 3245 26-22 Nbre. 
DR. GUSTAYO G. DÜPLESSIá 
Otraat** *e i* Caati de Salva 
ém '« A»*«lae«*a ñamarte 
CIRTTJXA OENKSUJL 
Consaltaa dlaxlta de 1 A I 
Lealtad BÜaaaro S«. Teléfoao itSt. 
3032 Nbre.-1 
pe 
conmemoraeiún de la imien 
de las repúldiea.s latino-anJéS 
debe ser Id ratificación y <far . 
la independencia y lihertad 
de ellas ¡jara detener ias invaj,-
abusos de los Estado> fni¡j 
Norte en los negocios internos v 
soberanía de las mismas, ]0 „ 
puede tener efecto, sino por l 
cripeión de In nueva Acia de la J 
pendeneia de !;:,. Rep,ddicas Aa ^ 
ñas, decíarándidas soberanas 
de los límites que ; nían antes (Jj 
le Noviembre (!•• \'MY.\, salvo tpa l̂ 
y convenios posteriores, incluyen^ 
Isla de Puerto Ri -o entre' 10 . 
tados latino-anunn-aiios indepenjJ 
tes." ( daram.uii • sr trasluce el 1 
acerbo, la oposición tenaz que ^ 
los picos de Andes hasta las pajj 
ilimitadas se expande y acrece I 
la política abusiva de 1, s Estadosrl 
do«. 
Ataca rudamente el párrafo 
tro. y desaprueba el eineo, expoaj] 
do qne no es rl Congreso Pan-AW 
cano t'l (\^ debe ser designado J 
dar las gracias al señor Oarnegie 
la suma que éste regalára parala^, 
trucción del edificio destinado 
oficina hispano-americana, pues dij 
"para una institución genuiname 
latino-americana el (Carncgie) noi 
ne dinero, él da cuando la-s cosas: 
chen en conexión eon su país."Y( 
tinúa: " L a Oficina internacional i 
las Repúblicas Aimu-icanas es, 
plemente, el cadalso de la soben 
latino-anirrieana ; y los latirj0-ain:J 
canos somos resignados ante nuestíj 
desgracias, pero no besamos la nm 
que nos hiero; eso sólo lo hacen: 
esclavos." No '•omentamos la pu 
dente declaración d'd señor Camarjl 
lamentamos, sí, la doloroso leccióna 
se desprende de cada uno de sus 
rrafos amargos é impetramos de; 
más salientes personalida les de ñu 
tra América, que laboren con incu 
ble empeño, porque no se imponga! 
opinión del pueblo norteamericano[ 
la organizar-i.'.;i de! programa df| 
próxima Conferencia HispafHM 
cana. Es mi opinión escueta y^B 
sionada, que el pueblo norteameri 
no no debe lomar parte en esas $ 
rencias exclusivamente latino-
canas; de ser así. bien pudieran 
dar sus delegados los Kstados üm| 
dándosele entonces un •ani-der 
versal. El problema es de fácil sd 
ción: ó al com-urrir los Estados 
dos concurren los demás países de-
ropa, ó á las ('on Ferencias se le dal 
carácter gimuinamente hispano-am»! 
cano, excluyéndose •'' ios EstadosIM 
dos como un pueblo sajón que esiê  
último es lo prudente y acertado. 
Contrayéndose al párrafo, 
que más ó menos, este debió sen 
r-ontenido: •'•El estudio tic unacuerfj 
de alian/a ofensiva y defensiva uel 
Repúblicas latino-americanas, de ac<| 
«amiento y confederación de ellas, 
ra la seguridad d'- su soberanía, 
peridad. etc." Ees párrafos prffí 
dentes intecran una visible reiten 
eión de la predisposición existen! 
dr. n. i i r i K Z m \ % 
KNJfJCRMSOADBS D« UA GAKGANTA 
NAJUZ r OIDOS 
Coaaultaa da X & S. Ceaaulwdo 114. 
3047 Nbre. -1 
P o l i c a r n o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 31, Banco Escsñol, principa!, 
Teléfono 3314. 
2M< 52-1 Oct 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médi.o del Hos-
pital de Pa.ula. 
PTEL. SIFILIS. URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viémea, 
de 1 á 3, Salud 65, Teléfono 1026 v A-3675. 
C 2981 78.27 Oct. 
D9CT0R M. MARTINEZ ATAL8S 
MEDICO CIRUJANO. Maloca 25. altos. 
Consultas diarlas, de 12 & 2. Gr&tls á los 
pobres, los lúnes, Teléfono 1678. A-4934 
1276* 26-8 Kbre. 
DR. FRANCISCO M1 FERN4NDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 4 11 y de 1 & 3. 
12700 2«-6 Nbre. 
DR. GASTON k, CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan anáilisis industriales y bioló-
plcos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 632 
10109 78-2 Sp. 
E H . C - O N Z A L O A R O ^ T E a U I 
Médico da la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quírúrfficas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguisr lOS'/i. Teléfono A-3096. 
SO-C Nbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
ConruUas t-n Pra¿© ifc5. 
Al laío ce> '-VLA»uo ¡OB L a ATíTNA 
3043 Nbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
KBterm«lad,. ** l̂ boraa. _ vía, Urina-
S • 2 'T^\ ** »oaorai.—Ceasultjw de lí 
Nbre-1 
y 
Antisru.> Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jjfe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
general, y a laa enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 6 p m 
m4rtes. juéves y sábadofi.—Iguala antitu-' 
berculoaa para pobres, lúnes. miércoles y 
vlérnes & lan mismas horas.—Monte ll« 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968 
P e r d o m o 
Vías urinariaa. Estrechez de la orH» 
Venéreo. Hidrocele. Slfî es tratada por ^ 
yecciones sin dolor. Teléfono Á-1322 D* io 
á S Jesús María número 83. 
—£2¿ Nbre.-1 
t.mt)u. i. torio B«ctírl«»l*»ie„ Am ¡ . .SI . 
ruando «a ijw» 
Nbre.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cir-.ijía, vías urinarlaF y onfenneda 
venéreas. Contuliaf. de 12 á 12%, en 
cooar núm. S3. Domicilio, T.ilipftn nü 
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11955 156-19 
D R . J U A N A W T I f f l 
Especialista eñ la Terapéutica HoE 
tica Enfermedades do las Señoraŝ  
fios. Conaultas de 1 & 3 P-
gv} 1S0P. Teléfono :905. 
i025 \ : 
D R . E M I L I O M A R T I R 
Especialista de Garganta, Nariz y O'0 I 
De regreso do Europa ha abier^ | 
vamente su gabinete de consultas en 
tuno número bf>, áv 1 á 4. , 
13018 -^-l5 ^ 
Dr. Jaan Pablo (íarcií| 
ESPECIALIDAD VIAS rRlNA^* 
3033 Nbr 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOfl 
Médico dti Sanatorio Covadon^.^ ,1 
Disponsario Tama yo. Garganta, - 4 i 
Oídoi?. Aguacate 52. bajos de ^JL-g-L 
3059 
C. I 
J e M a 
ABOGACO oS 
M..a. , B a r r . , . ^ - ^ , , ^ 
Dr . Manue l V . Ban^o y ^ 
SI#dir»-ClruJ»E» 
Coaitas do 12 A ••.(od"9 Lur 'e°üD** nos lo* dominaos. ^ ^U«^°-JL p^ieJZ de la Dirección de ' " ^ ^ á ^ êD dlcarse Tin mavor aH.dulaa.o _ <lt 
la. Ga 
227fl 
l  i i   'OT "U"4 gu cüen co  y aB.dum a 
aelnete. Piado número i* Ue-^J^ 
"MTGÁRCÍT'CASARlM 
Cirujano del líospUal X<iJVe¿ Afo.* 
pecialista del DIspoi-anM ..zV6-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A 
sultas de 1 4 3 p. m. . ^ . r i a S . 
ClRUJIA.—VIAS U R I N A B ' ^ I 
3056 
DR. GALVEZ ^ 
Especialista en nfi'"er0 
cía y «¿terllldad. — ̂ ^ " A i i 5- < 
Consultas de n á 1 >' de ' >-brê  
3114 
D r . A . P é r e z 
Medicina en prencral. -" .̂-nfsreas y.^jí 








_ .. del 
a, Nariz í 
Vhrl"-1 
L e ó n 
Ce0' 
ra 4» 
D I A E T O D E L A M A B T W A , — B d w i f a » de l a m a ñ a n a — N o v i ^ m h r o 2fi do 1^10 
^ m é r c i a c o n t r a los h o m b r e s d e l Ñ o r -
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
N o v i e m b r e 25 de 1910. 
O b s e r v a c i o n e s á las ocho a. m. de l : 
v c laro es. l a D e l e g a c i ó n de los E s -
t ldos U n i d o s es u n o b s t á c u l o p a r a que 
i>~ De lega^08 l a t i n o - a m e r i c a n o s r e -
c i ic lvan (>0^ e n t e r e z a p a t r i ó t i c a los 
proced imientos que l a p o l í t i c a h i s p a -
i o - a n i e r i - a n a debe s e g u i r p a r a o p o n e r 
una fuerte v a l l a á l a s ideas a b s o r c i o -
distas de l a p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a ^ ^ ^ ^ 1 ^ G r ¡ ¡ n ^ h . 
in« E s t a d o s l nu los . t> ' - * , 
1 í n í n r í a í . arn ^ ¿ r í r - , B a n m c t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r de l 
Como u n a i n j i m a p a r a A m e n c a , | - p , 7co n c , -¿ .o on aí 
; n ¿ a el p á r r a f o ca torce , el c u a l se f10" ' 6 2 ; ^ - H a ^ ' ^ . 2 0 . - M h -
S r e á la m a n e r a como se h a de c e - ; ^ . - I s a b e l a ae b a g u a , 
ebrar la a p e r t u r a de l C a n a l de P a n a - i t b l Í 0 ~ \ R m i l ^ j / t > 2 . 8 1 . - S a n t i a - , 
J á ; y e x p r e s a que, i n v i t a r á las n a - j ° 0 ^ 1 
oiones l a t i n o - a m e r i c a n a s , á t o m a r p a r - i 
tp en su c e l e b r a c i ó n ' ' s e r í a l l a m a r á 
T e m p e r a t u r a : P i n a r d e l R í o , d e l j 
m o m e n t o 21.2 . m á x i m a 28.4. m í n i m a 
2 1 . 0 . — l l á b a n a . í l e l m o m e n t o 19.8. m á - ; 
x'unn 23.2. m í n i m a 2 0 . ó . — M a t a n z a s , 
de l m o m e n t o 15.5, m á x i m a 26.6, m í -
n i m a 1 3 . 3 . — I s a b e l a de S a g u a . de l m o - ; 
int'r.to 19,0, m á x i m a 28.0, m í n i r ^ a 17.0. 
— O á m a g ü é y , de l m o m e n t o 20.7. m á x i - • 
m a , 27.0, m í n i m a 1 7 . 8 . — S a n t i a g o de ( 
C u b a , de l m o n u uto 25.1. m á x i m a 29.4, j 
m í n i m a 22.2. 
V i e n t o : P i n a r de l R í o , N . flojo.— 
H a b a n a , c a l m a . — M a t a n z a s , S W , c a l -
m a . — I s a b e l a de S a g u a . c a l m a . — C a -
m a g ü e v v N . flojo.—Santiago de Cu-
b a / N X A V . flojo. 
A y e r eu l a H a b a n a : V i e n t o predo-
m i n a n t c N E . v e l o c i d a d 6.0 m e t r o s por 
s e g u n d o . B a r ó m e t r o á l a s c u a t r o p. 
m. 761.81. 
A y e r l l o v i ó en B a r a c o a . C a i m a n e r a , 
L a M a y a , P a l m a S o r i a n o , M a 3 r a r í .v 
F e l t o n . 
las h e r m a n a s de la v í c t i m a y á l a v í c -
t ima m i s m a á s e n t a r s e á l a m e s a del 
f e s t í n con q1^ se c e l e b r a el i n s u l t o 
m á s gra-nde que se puede i n f e r i r á u n a 
n a c i ó n de la a l t i v e z de l a h e r ó i c a C o -
l o m b i a . " A p r u e b o en t o d a s sus p a r -
tes esta d e c l a r a c i ó n en que l a d i g n i -
dad h e r i d a se reb-cla a i r a d a como u n a 
s a l v a j e p a n t e r a en celo. ¿ C ó m o es po . 
sible s u p o n e r s i q u i e r a que l a A m é r i c a 
l a t i n a tome p a r t e en l a c e l e b r a c i ó n de 
a p e r t u r a del I s t m o de P a n a m á . ' 
; g e r í a ello s a n c i o n a r l a a troz des inte-
grae ion de l t e r r i t o r i o de C o l o m b i a ; 
s e r í a ello c e l e b r a r la p a l i g e n e s i a de la 
i n d i g n i d a d t r i u n f a n t e ! ¡ L a d i g n i d a d 
no se ha ago tado ( 1 ) en e l a l m a colec-
t i v a de estos p u e b l o s ! 
M á s a d e l a n t e a g r e g a el s e ñ o r C a -
m a r g o que la C o n f e r e n c i a " d e b e p r o -
c l a m a r los s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s , p o r 
decoro y para , s e g u r i d a d de l a r a z a 
la t ino -amer icana*: ' ' Q u e de h o y e n 
a d e l a n t e los l a t i n o - a m e r i c a n o s esta-
r á n de pie, s i no p a r a d e f e n d e r s e p o r 
l a s u p e r i o r i d a d de la f u e r z a que los 
a taque , s í p a r a p r o t e s t a r y p a r a mo-
r i r ; que los l a t i n o - a m e r i c a n o s no tole-
r a r á n p o r m á s t i empo l a D i c t a d u r a de 
los E s t a d o s U n i d o s de l N o r t e sobre l a 
A m é r i c a l a t i n a : que los l a t i n o - a m e r i -
canos no a c e p t a n p o r m á s t i empo en-
g a ñ o s de n a d i e . " 
Y c o n c l u y e con e s t a i n c r e p a c i ó n r o -
t u n d a y. s e v e r a : " E l D e l e g a d o á l a 
C o n f e r e n c i a de B u e n o s A i r e s que r e -
p r e s e n t a los in terese s de. l a r a z a l a -
t i n o - a m e r i c a n a debe ser u n g r a n p a -
t r i o t a y s in miedo de lo que los E s t a -
dos C n i d o s p i ensen , d i g a n ó h a g a n lo r c c r e o p a r a ios n i ñ o s , c a j a s de p i n t u -
q u - d i g a n ; e s tamos en el p e r í o d o m á s ra^ j u e g o S de p i e z a s g e o m é t r i c a s , r o m 
c r í t i c o de n u e s t r a h i s t o r i a y debemos p e - é a b e z a s , l á p i c e s , g o m a s , p l u m a s , so 
ITeeiha so lemnemente l a r e s e r v a de 
J e s á s S a c r a m e n t a d o , f u é l l e v a d a l a 
imagen en p r o c e s i ó n por las naves la -
t era le s del templo , las cuales se encon-
t r a b a n n u t r i d a s de numeroso y seleeto 
p ú b l i c o . A I frente v en dos ordenadas 
f i las iba l a V . O . T . de la V i r g e n del 
C a r m e n y S a n t a T e r e s a , v is t iendo el s a -
g r a d o d i s t i n t i v o de s u ins t i tu to . E l ce-
l o s í s i m o D i r e c t o r de la O r d e n Rvd<». 
F r a y C a r l o s M a r í a del S a g r a d o C o r a -
z ó n de J e s í i s , d i ó la b e n d i e i ó n P a p a ! , 
con lo que c e r r ó de m a n e r a l u c i d a t a n 
-hermosos cultos . 
M i f e l i c i t a c i ó n tan c a l u r o s a c o m í 
s i n c e r a á l a i l u s t r e O r d e n C a r m e l i t a n a 
y en espec ia l al R v d o . P r i o r F r a y 1H-1 
l a r i ó n d e la S a g r a d a F a m i l i a , que t a n - j 
to cr io desplega en el é x i t o completo de I 
estas f iestas p a r a honor de tan g r a n d e j 
Santo , r e f o r m a d o r del C a r m e l o . 
francisco de P A F L A G A R R I D O . 
H a b a n a . Nov iembre 25 de 1910. 
C I M C I O N D E L A S 
PGIn 
i n 
l e í a y M d i l e c i i r a 
" L a L e c t u r a , " 
S e h a e s tab lec ido e n l a H a b a n a ?n 
l a ca l l e de A g u a c a t e n ú m e r o 75, es-
q u i n a á O b r a p í a , u n n u e v o l i b r e r o que 
h a de s e r m u y p o p u l a r : F r a n c i s c o G i -
m é n e z , c o n o c e d o r d e l g iro y m u y s i m -
p á t i c o en el t r a t o . 
F r a n c i s c o G i m é n e z r e c i b e cons-
t a n t e m e n t e de M a d r i d los m á s a g r a -
d a b l e s l i b r o s y p e r i ó d i c o s de toda c l a -
se y se e x t e n d e r á en u n g iro que h a 
de tener g r a n v e n t a : e l g i ro de efectos 
de e s c r i t o r i o y ú t i l e s de i n s t r u c c i ó n y 
N E S I Q C K 
P A R A L A E X T I R P A C I O N D E 
L A S L O M B R I C E S E N N I Ñ O S Y 
A D U L T O S . Usado por m á s de 75 
años , sin rival . 
No acepté i s substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B . A. L a palabra 
V e r m í f u g o e s tá en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por aff 
B. k. FAHNESTOCK CO., Pillsb8rgh,Pa.,l.S.A. ? 
d e c i d i r f r a n c a m e n t e s i n m i e d o nues-
tros des t inos f u t u r o s . Y por eso e l 
que t enga miedo de d e s a g r a d a r á es-
te p a í s por sus p r o c e d i m i e n t o s c laros , 
h o n r a d o s y l e g í t i m o s , e x c ú s e s e con s u 
G o b i e r n o de i r á l a C o n f e r e n c i a . 
T o d o a m e r i c a n o que s e p a e s p a c i a r 
u n a o j e a d a r e t r o s p e c t i v a a l pasado 
s e m b r a d o de h e r o í s m o s y sacr i f i c ios 
i n e f a b l e s p o r c o n q u i s t a r la I n d e p e n -
d e n c i a de A m é r i c a , y evoque l a g r a n -
¡ d e d l de aque l los p r o h o m b r e s que to-
d o lo s a c r i f i c a r o n en a r a s de l a A m é -
r i c a l ibre y c o m p a r e a q u e l l a m a g n í f i -
c a e p o p e y a con l a s o m b r a de l a eon-
(luis ln (ni;' p r o y e c t a e l á g u i l a s a j o n a 
sobre nues t ros t e r r i t o r i o s , p o r l a s a n -
g r e de h é r o e s g igante scos abonados , 
n o puede p e r d o n a r l a m a g n i t u d de l a 
i n j u r i a ; y eso o c u r r e en el caso de l 
i l u s t r e D e l e g a d o G e n e r a l de la U n í - 1 
T e r s i d a d H i s p a n o - A m e r i c a n a . Y de B r i l l a n t e s r e s u l t a r o n los cultos t r i -
a h í que j u z g u e m o s p l e n a m e n t e jus t i f i - faltados a y e r por l a " D e s c a l c e s C a r m e -
bres , e tc . 
E n j u g u e t e r í a h a y cosas s o r p r e n -
d e n t e s : u n p a d r e de f a m i K a h a l l a r á 
en c a s a de J i m é n e z lo m á s á p r o p ó s i t o 
p a r a que sus n i ñ o s se -d iv ier tan en c a -
sa y á l a vez se i n s t r u y e n . 
V a y a n á la l i b r e r í a " L a L e c t u r a . " 
de J i m é n e z , y no les p e s a r á . 
A l l í e n c o n t r a r á n , por de pronto , u n 
prec ioso " A l b u m de b e b é s , " en t e la , 
con g r a b a d o s , que c o n s t i t u y e u n a r e -
p r o d u c c i ó n g r á f i c a de h i s t o r i a n a t u -
r a l , l a c u a l se v e n d e p o r c u a l q u i e r co-
sa : c é n t i m o s n a d a m á s . 
EN SAN FELIPE 
SANT4 TERESA 
e n d e s e a r q u e l o s h o m b r e s y 
l a s m u j e r e s q u e q u i e r a n d e l o 
b u e n o l o m e j o r — y q u e s o n l o s 
m e j o r e s e r í t i e o s e n l o q u e á s u s 
n e c e s i d a d e s s e r e f i e r e — e x a m i -
n e n . 
EL NÜEVO M O D E L O DE L A 
l i t a n a / ' en honor de s u g r a n p a d r e S a n 
J u a n de l a C r u z . 
P o r la m a ñ a n a y en la. i g l e s i a de 
S a n t a T e r e s a , c e l e b r ó s e u n a so lemne 
f ies ta . A c o m p a ñ a d a de a r m ó n i u m can-
t ó s e m a g i s t r a i m e n t e l a m i s a do " H a -
l l e " por los R v d o s . F r a y H i l a r i o , Dio-
cablas l a s op in iones a c e r t a d í s i m a s de 
t a n i l u s t r e a m e r i c a n i s t a . 
C r e e m o s que antes de que se efec-
t ú e l a a p e r t u r a de l I s t m o de P a n a m á , 
l a s n a c i o n e s que c o n s t i t u y e n n u e s t r a 
A m é r i c a deben e s t a r i d e n t i f i c a d a s de 
t a l modo , que f o r m e n u n c o n j u n t o po-
í l e r o s o p a r a que a s í o p o n g a n l a e n e r - j y j l i a n ^ l a C r u z , d i r ig idos p&t 
p í a i n v e n c i b l e de sus f u e r z a s co l i ga - $ m>tñh\e profesor F r a y P e d r o T o m á s , 
d a s á t o d a s l a s e m e r g e n c i a s b r u s c a s ó O c u ' p ó l a c á t e d r a del E s p í r i t u S a n t o , el 
p r e c o n c e b i d a s que se l e i n t e r p o n g a n jnspira(1o o r a d o r F r a y R o d r i g o de la 
c o a r t a n d o con p r o c e d i m i e n t o s c o e r c í - 1 v i r g e n del C a r m e n , y p r o n u n c i ó u n 
t i v o s sus f a c u l t a d e s de a c c i ó n . | e ] o e u P n t í 8 i n i o s e r m ó n . ' p r o f u n d o en l 
E s n e c e s a r i o p r e p a r a r n o s p a r a e l | onncepto e levado en las ideas v t e j ido 
p o r v e n i r . U r g e l l e v a r a l tapete de l a dp i m ^ e n e s b e l l í s i m a s , en el que. c a n t ó 
;; M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
L . C . S I l T H l ' 
M u n i c i o n e s e n l o d o s l o s p u n -
t o s d e f r i c c i ó u . E x a c t i t u d 
c i e n t í f i c a e n t o d a s s u s p a r t e s . 
— M e c a n i s m o s i n t e r i o r e s i n g e -
n i o s o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s e s p e c i a l e s ( q u e d e s c a r t a n 
l o s a c c e s o r i o s a n t i c u a d o s y e o s • 
t o s o s . ) 
Esta m á g o l p a de cscri-
bi r e s t á construida para 
s a t i s í i c e r i las perso-
nas i j j j exigentes : : : : 
P a s e p o r e s t a s u c a s a y t e n -
d r e m o s s u m o g - u s t o e n h a c e r l e 
u n a d e m o s t r a c i ó n ó p i d a e l c a -
t á l o g o . 
G o . 
f u t u r a C o n f e r e n c i a , t ó p i c o s que t i e n -
d a n á l a c o n s o l i d a c i ó n de l a r a z a , á 
l a u n i d a d de p r o p ó s i t o s , á l a p r e v i s i ó n 
dp sucesos u l t e r i o r e s . . . 
Fran. X . dtl Caaiülo Márqwz. 
L a R o m a n a , ( R e p ú b l j c a D o m i n i c a -
n a ) 1910. 
(1) Todavía . 
EL CENTRO MONTAÑES 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de es ta A s o c i a -
c i ó n se p e r m i t e r e c o r d a r á los n a t u r a -
les de ambos sexos de l a p r o v i n c i a Qe 
S a n t a n d e r y sus descendientes , q u e 
s e r á n c o n s i d e r a d o s como f u n d a d o r e s , 
los asoc iados que se i n s c r i b a n h a s t a e l 
día 31 de D i c i e m b r e d e l a ñ o en c u r s o . 
(-¿ne le s e r á c o n f e r i d o e l t í t u l o a c 
' 'Soc io de m i é r i t o " a l q u e i n s c r i b a 50 
asociados , y que los a s o c i a d o s de fue-
ra de l a H a b a n a , p o d r á n a s i s t i r g r a -
t u i t a m e n t e á los actos de p e n s i ó n 
que se c e l e b r e n , con. s ó l o l a p r e s e n t a -
c i ó n de l r e c i b o . 
las g lor ias de s u e x t á t i c o p a d r e S a n 
J u a n de l a C r u z , qu ien s ó l o deseaba 
' ' p a d e c e r y s er desprec iado p o r a m o r á 
s u D i o s . " 
•Los eultos de l a noche t u v i e r o n l u g a r 
en el t emplo de S a n F e l i p e . E l a l t a r 
mayor , o f r e c í a u n a p e r s p e c t i v a encan-
tadora . E n lo alto y c i r c u n d a d a de lux. 
se destacaba l a s a g r a d a imagen de 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n . A l lado 
derecho del presb i ter io y en u n a r t í s -
t ico trono pro fusamente i l u m i n a d o , 
v e í a s e l a i m a g e n del S a n t o . E x p u e s t a 
S. D . M . c o m e n z ó el S a n t o R o s a r i o . L a s 
l e t a n í a s f u e r o n cantadas por el mae-
n í f i c o coro con que c u e n t a l a comuni-
dad. S e g u i d a m e n t e sube á l a s a g r a d a 
c á t e d r a el R v d o . F r a y M a t í a s C . I ) . y 
con frases ga lanas y en hermosos con-
ceptos, describe k g r a n d e s rasgos el 
p r o f u n d o ta lento de t a n esc larec ido 
•Santo, reputado de l eminente l i t erato , 
c u y a s obras escr i tas en prosa y en verso 
e n c i e r r a n u n v e r d a d e r o c a u d a l de ex-
qu i s i ta l i t e r a t u r a . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d o 4 á 5 . 
M U Nbre. - l 
S A L d e F R U T A d e E N O 
( K n o ' i s ' I T r u i t S a l t ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay R E M E D I O más sencillo, más S E G U R O y más agradable. Sabe bien y obra bien. 
Purga los intestinos d? su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
ligado. Es el remedio anligao. siempre estimado de las familias Es muy eficaz para arreglar 
el higado, estimular los intestinos y purificar la sangre L A S A F E C C I O N E S B I L I O S A S , 
E L E S T R E Í t I M I E i r r O y la tpz pálida son imprimidos, los D O L O R E S D E C A B E Z A 
düftlkuni v ln- p.prmr'.-aíiones del inteblino desaparecen. Es ¡napreciabie para los viajeros, 
fúlinenta en ios piises cilidos. Es un benoflein para los dispépticos. 
^reparado ú n i c a m e n t e por J*. C . E N O L I M I T E D . Londres, 
^..••nfleseae las imltacioms. Nuestra marca de Lbrica está registrada en GUmL 
_ Véndese en iodos l*s principales farmacias. 
m m . bros. 




E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f inas de bri -
l lantes , b r i l l a n t e s sueltos y re lo jes 
» K 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
H a y g r a n d e s ex i s tenc ias de j o y a s en 
genera l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s : g r a n 
s u r t i d o de aretes, s o r t i j a s , tornos, co-
l iares , g a r g a n t i l l a s , meda l las , leont inas , 
nJfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas . 
E n r e l o j e r í a h a y g r a n v a r i e d a d de 
re lojes de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y ca -
ba l l eros ; espec ia l idades p a r a re lojes de 
s e ñ o r a , oro mate con adornos de d ia-
mantes y br i l l an te s , y corr i entes de to-
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685. A p a r t a d o 
248. 
G a r a n t í a s en las clases de oro. 
B a r r o s , E s p i n i l l a s y D e m á s R e p u g -
n a n t e s A f e c c i o n e s de l a P i e l , C e -
d e n a l S i m p l e T r a t a m i e n t o que 
se i n d i c a á c o n t i n u a c i ó n 
P o c o s m a l e s h a y que p r e o c u p e n t a n -
to y - t a n j u s t a m e n t e como las e r u p c i o -
nes c u t á n e a s , puesto que 'd-euotan m a l 
estado de l a s a n g r a y c a u s a n r e p u g -
n a n c i a en • todas l a s c l a s e s soc ia les . 
I r n e s p e c t i v o de sexo ó e d a d , e l que ae 
t a l p a d e z c a t iene 1̂ d e b e r d e c u r a r s e 
e n s e g u i d a . L i m p i e z a es el p r i m e r esen-
c i a l . P a r a uso i n t e r n o l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s de l D r . "Wil l iams d a r á n e x c ? -
l é n t e s r e s u l t a d o s , p u r i f i c a n d o l a s a n -
g r e y q u i t a n d o l a r a í z del m a l . L a s 
i n s t r u c c i o n e s se h a l l a r á n en los pa-
quetes . X a d a m á s s i m p l e de toma"*; 
n a d a m á s e f icaz . P e r o no b a s t a la 
l i m p i e z a i n t e r n a . P r e c i s a l i m p i e z a ex-
t e r n a . B á ñ e s e e l c u e r p o e n t e r o f re -
c u e n t e m e n t e con a g u a ca l i en te , c e p i l b 
y j a b ó n . B á ñ e s e l a c a r a dos veces a l 
'día de i g u a l modo, u s a n d o j a b ó n p u -
ro de C a s t i l l a . S i se a b r e n los b a r r o s , 
o x p r í m e n s e y aipl íques-e u n poco de 
a l coho l p u r o . D e s p u é s u n a l i g e r a 
a p l i c a c i ó n de c o l d - c r e a m ó m a n t e c a 
de cacao . E j e r c i c i o f r e c u e n t e a l a i r e 
l i b r e y a l i m e n t a c i ó n e x e n t a de g r a s a s 
y go los inas . B é b a s e mucflia a g u a p u r a 
d u r a n t e eJ d í a . H E A Q U I E L T R A T A - ¡ 
M I E i X T O C O M P L E T O . S e n c i l l o , ef i - j 
c a z y de un costo i n s i g n i f i c a n t e . S é a -
se cons tante por a l g u n a s s e m a n a s a 
v é a s e el r e s u l t a d o . H o y m i s m o es e l 
m e j o r t i empo p a r a e m p e z a r . L a esta-
c i ó n f a v o r e c e l a a c c i ó n de los poros I 
p o r medio de l s u d o r . E s e ! m e j o r t i em-
po de a y u d a r á la n a t u r a l e z a á s a c a r 
de l s i s t e m a l a s u c i e d a d á sus m a l o s 
ej.ectos. 
X o h a y espac io p a r a p u b l i c a r l a i n -
f i n i d a d de p r u e b a s de p e r s o n a s c u r a -
das . H e a q u í u n t r e c h o de u n a c a r t a 
•de entre u n a m u l t i t u d : " H a c í a m u c h o 
t i empo que s u p o n g o por descompos i -
c i ó n de l a s a n g r e me b r o t a b a n g r a n o s 
y c l a v i l l o s que m e m o r t i f i c a b a n so-
b r e m a n e r a . L o s c o m b a t í a con u n -
g ü e n t o s y loc iones , pero i n ú t i l m e n t e . 
T o m é l a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D o c -
tor W i H i a m s . l a s que me m e j o r a r o n i a 
d i g e s t i ó n , me d i e r o n f u e r z a s y b u e n 
c o l o r y f i n a l m e n t e me q u i t a r o n l a s 
v e r g o n z o s a s e r u p c i o n e s de l a p i e l . " 
Í D e l s e ñ o r R a m ó n P o r r a s O r t e g a , 
í^an J u a n T e o t i h u c á n , E s t a d o de M é -
j ú o.y 
P u b l i c a m o s un fol leto e s p e c i a l ( n ú -
m e r o 10} con i n s t r u c c i o n e s re spec to 
de l a 'dieta, de e s p e c i a l i n t e r é s p a r a 
l a s p e r s o n á i s que ad-opten e l p l a n c u -
r a t i v o i n d i c a d o a r r i b a . S e m a n d a r á 
fpor correo en sobre cerrad-o a l que 
lo so l ic i te de l doc tor W i l l i a m s M e -
d i c i n e C o . . S c i h e n e c t a d y . N . Y . . E . V. 
de A . P í d a s e el foleto n u m e r o 10. é i n -
d í q u e s e n o m b r e de l p e r i ó d i c o en que 
se vio este av i so . 
V E D A D O 
Calle 3. entre " C " y "D," 2 casas nuevas, 
con sala, comedor, seis cuartos, dos ba-
ños , cocina y baño de criados. L a llave 
en la esquina. Informes, Amargura 23, H a -
bana. 13437 6-25 
A G U I A R /7, A L T O S de la "Casa R e -
vuelta," se alquilan dos habitaciones se-
parada?, á perdonas solas. E n los mismos 
altos impondr&n. 13394 4-24 
S E A L Q U I L A la esp léndida casa n ú -
mero 358A, de la Calzada de J e s ñ s del Mon-
te, portal, sala, saleta, gran comedor, 7 
amplios dormitorios, doble servirlo. I n -
forman en Prado núm. 1 v 3, L u i s Ulloa. 
133S4 8-24 
S E ALQUILAN los altos de Villegas 56. 
Informes en O'Rellly 102, altos, Sr. L ó -
pez Oña. 13383 8-24 
SE ALQUILA la casa Someruelos 21, & 
una cuadra del Parque de Colón, con sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos y 2 altos, en 
12 centenes, el dueño , San J o s é n ú m . 162. 
13400 4-24 
S E ALQUILA un gran salón para fonda, 
con todos sus enseres, no tiene que gas-
tar nada el que se establezca, muy acre-
ditada, pues hubo fonda en este local du-
rante 30 años . P a r a informes, San R a -
fael 14. 13402 4-24 
H E R M O S O S A L T O S en el Vedado, con 
sala, saleta, 7 cuartos, comedor, baño & lo 
moderno, cocina y 3'4 é inodoro para los 
criados. E s t á n situados en lo mejor del 
Vedado, calle Paseo núm. 25, entre 13 y 
15. E n los mismos informan. 
13404 4-24 
E N 15 C E N T E N E S se alquila una casa 
muy fresca, seca y cómoda, con jardín, á, 
dos cuadras del Crucero, A la entrada del 
Vedado; en esta no se enferma nadie. Calle 
17 núm. 17, Vedado. L a llave en el 19. 
Para informes, San Rafael 14. 
13401 4-24 
VEDADO.—Se alquila la casa Once n ú -
mero 45, entre Diez y Doce, á. una cuadra 
del tranvía , compuesta de sala, comedor, 
ocho cuartos, baño é inodoros, propia para 
extensa familia. Informes en el chalet de 
al lado. 13406 8-24 
SE ALQUILA el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, calle F , esquina & ter-
cera, compuesto de siete cuartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño, G. del Monte, P a -
seo esquina á 15. 13432 4-24 
CASA DE FAMILIA, Qallano 75. U n i -
ca en su clase en esta ciudad. L a primera 
abierta con este nombre. Unica que da y 
pide referencias. Habitaciones todas a l -
tas, A'ista & la calle, con muebles y toda 
asistencia. B a ñ o s y duchas grát i s . T e l é -
fono A-4014. 1S416 4-24 
SE ALQUILAN los magníf icos altos de 
Inquisidor 12, compuestos de siete habi-
taciones, sala grande, comedor y demis 
servicios. Se dan baratos. Informaran, 
Alonso Menéndez y Ca . , Inquisidor 10. 
13368 10-23 
SE ALQUILA, Xeptuno 115, frente & 
Perseverancia, sala, recibidor, comedor, 6 
cuartos, 2 servicios, zaguán , moderna. L l a -
ves é informes en la misma 6 en J e s ú s del 
Monte 556, Sr. Alonso. 
13367 4-23 
SE ALQUILA el pino alto de la casa 
Amistad 60, entre Neptuno y San Miguel. 
L n llave en los bajos. Informes, en la v i -
driera de tabacos de "Fornos," San M i -
guel y Xeptuno. 13357 4-23 
MANRIQUE 34, se alquilan los bajos, 
con sala, cuatro cuarto^, comedor, baño y 
d e m á s servicios. Precio, ocho centenes. L a 
llave en la bodega. S u dueño, Cuba 51. 
13360 4-23 
D o m í n g u e z 3 , C e r r o 
Se alquila esta fresca y c ó m o d a casa. 
13359 8-23 
EN $21.20 ORO, se alquila la casa calle 
del Vapor núm. 25, con sala, comedor, 2|4, 
pisos finos y servicio sanitario completo. 
Informarán en Amistad núm. 124. L a l la -
ve en la bodega del frente. 
13486 4-26 
PARA ALMACEN se alquila en L a m p a -
ri l la núm. 34, un amplio local. Impondrán 
en la misma. 13354 4-23 
S É ALQUILA una carnicer ía en un pun-
to céntr ico , por no ser su d u e ñ o del giro. 
Sol esquina á San Podro. Informarán al 
lado, bodega. 13371 8-23 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctr ica , 
timbres y todas las comodidades apete-
cibles. Precios módicos . L o s e léc tr icos pa-
san por la puerta. 13469 4-25 
M E R C A D E R E S 37.—Se alquila, para a l -
macén 6 establecimiento. Informes en 
Aguacate 128, N o t a r í a del señor Antonio 
G. Solar. 13439 8-25 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
la casa J e s ú s del Monte 135, compuestos 
de sala, saleta y 4 habitaciones. Informan 
en J e s ú s del Monte 151, bodtjga. 
13468 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa de Concha y Luco, con una buena 
esquina y dos departamentos grandes, ac -
cesorias y cuartos. Infurman en la misma, 
á todafi horas, ó en Suárcz núm. 7. 
13474 8-25 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G - U I A R Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
! G - I R S E A J . M . B O U Z A , O B I S P O 35. 
c 3.145 N . 5 
SE ALQUILAN los altos de la casa 
Oquendo núm. 40, compuestos de sala, tres 
cuartos, comedor y d e m á s comodidades, en 
cinco centenes. Informarán en Obrapía n ú -
mero 7. L a llave en la botica de la es-
quina. 13348 16-23 N. 
BAJOSĤ UEVOS Y COMODOS, con sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos y baño, en 
Sol 48, entre Habana y Compostela. L a 
llave é Informes en Cuba 65, entre Mu-
ralla v Teniente Rey. 
13345 4-23 
CASA DÉT^AMILTaT-habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias y se dan, á una cuadra del P r a -
do. Calle del Empedrado núm. 75. 
1S 336 4-23 
CERRO 552.—Se alquila este elegante 
chalet esquina á P e ñ ó n : tiene hermosas 
habitaciones, patio, traspatio y buena co-
chera. E n la misma impondrán. 
13373 4-23 
L E N T E I D M L 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C u t í . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g r a t i s . 
' E L Á L M E l i R S r 
O B I S P O 5 4 
}070 Nbre . - l 
SE ALQUILAN, en 13 centenes, los a l 
tos de la casa Acosta núm. 7, compuesto! 
de escalera de mármol , antesala, sala, cin-
co cuartos, comedor, baño, cocina, dos ino-
doros y servicio sanitario completo. L i 
llave en los bajos de la misma. S u dueñ< 
en J e s ú s María 49, altos. 
13231 S-19 
SE ALQUILA la espaciosa casa Man-
rique 107, entre Salud y Dragones, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, amplias habitaciones, patio y zaguán. 
L a llave en la bodega, para informes, Xep-
tuno 39 y 41, L a Regente. 
13245 v 8-19 
SE ALQUILAN los frescos altos L e a l -
tad 38, á dos cuadras del Malecón, tienen 
sala, saleta, 4 cuartos grandes, uno a l -
to, comedor, ga ler ía de persianas, doble 
servicio. L a s llaves en los bajos. Infor-
mes, Obispo 121. 13239 8-19 
VEDADO.—Se alquilan las bonitas y 
frescas casas 17 y 4, tienen sala, gabinete, 
comedor, 4 cuartos, e sp léndidos baños , un 
c uarto alto, entrada y servicios para cr ia-
dos. Independientes. L a s llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
13238 8-19 
VEDADO.—Se alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á inedia cuadra 
de la l ínea; tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos de baño, 
cuartos de criados y dos patios. L a llave 
esquina á Línea. 13207 8-18 
SE ALQUILA, en precio módico , el ••U-
to de Infanta núm. 11, próx imo á la E s -
quina de Tejas , acabado de construir y 
propio para corta familia, l̂ a» llave en 
Pr ínc ipe Alfonso 603, altos, donde infor-
marán. 13205 8-18 
8E ALQUILA, en proporción, la casa 
J e s ú s del Monte núm. 7, bajos, próx ima á 
la Esquina de Tejas , de moderna cons-
trucción, con sala, saleta, tres cuartos y 
comedor. Impondrán en Pr ínc ipe Alfon-
so 5^3, altos. 13204 8-18 
S E ALQUILA e l l ) a j o ~ d e " M a l e c ó n ' 8 . E n 
el alto informan. 13172 8-1S 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase A Cuba 32, Oficina d« 
préatamos. 13157 15-17 X . 
EN LA CALLE 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca -
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños . Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
¡ excelente y trato de familia. Dirigirse & 
j H . G. Vidal, calle 17 entre B y D, •'Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 3218 . 16 Xbre. 
A L Q U I L E R E S 
O ' R E I L L Y 90.—Se alquilan habitaciones 
en casa do moralidad, con balcón & la c a -
lle, todo moderno, baño de agua caliente y 
fría, luz e l éc tr i ca y d e m á s comodidades. 
13503 15-26 Xbre. 
S E A L Q U I L A N pisos acabados de fa-
bricar, altos y bajos, independientes, en 
Concordia 153 y Marqués González 28. 62, 
60 y $24, sala, comedor, tres cuartos, etc. 
E n la bodega es tán las llaves. S u dueño 
en Escobar 67, de 12 á 2. 
4-26 13506 
S E A L Q U I L A , en Gallano 84, un mag-
nít íco apartamento propio para una fa-
milia: tiene cuatro habitaciones y terra-
za á la calle, en l a misma se alquila el 
zaguán . 13508 
SUÁREZ N ú m , 99.—«« alquilan, en pro-
porción, los espaciosos altos, con sala, a n -
tesala, siete cuartos y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los bajos. Informan 
en la calle de Habana número 168. 
15-26 Xbre. 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes P r a -
do 86. 13453 S-25 
A M A R G U R A 31 
PARA UNA GRAN industria, ó cosa 
análoga , se alquila la casa E s t é v e z 88, con 
m á s de 3,000 metros; precio módico . L a 
llave en la bodega. Informes en Obispo 80. 
13351 8-23 
SE ALQUILA la casa Alejandro R a m í -
rez núm. 8A, muy fresca y con grandes 
habitaciones. Informarán. Cárdenas Co.. 
Amistad núm. 126. 13370 4-28 
SE ALQUILA la casa Estre l la 149. L a 
llave al lado, en el 147. Su dueño en San 
Francisco 18A. Víbora . 
13269 4-22 
S E A R R I E N D A 
L a finca "San Carlos." á 3 k i l ómetros de 
la Víbora, de 2 y media cabal ler ías y en 
calzada, con buena casa de vivienda, es-
tablo y casas para mozos, palmar, arbo-
leda, dos pozos y un arroyo. T a m b i é n se 
vende. San N i c o l á s núm. 88. 
13361 4-23 
S E A L Q U I L A , moderna y elegante c a -
sa en Madrid 18. á media cuadra del tran-
vía, en J e s ú s del Monte, gana 6 cente-
nes. Ia llave en J e s ú s del Monte 230. 
1331B 6-22 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, «e alquilan 
hermosas habitaciones, con muebles ó sin 
ellos, con todo el servicio, entrada á todas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Galiano núm. 136. 
12853 26-21 Xbre. 
esquina á Habana, 
familia de gusto. 
Magníf icos altos para 
13452 1-25 
P R A D O 64A.—Se alquilan los hermosos 
ba.ioo. con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Se pueden ver á Bodas 
horas. Informan en Manrique 54. 
13445 4-25 
V E D A D O 
Calle 15, entre 6 y 8, frente al Parque, 
pintada de nuevo, tiene 6 cuartos y dos 
de criados, sala, comedor, buen baño y 
servicio aparte para criados. L a llave a l 
lado. 13438 6-25 
SE A L Q U I L A un piso alto en la casa 
San L á z a r o 158 y 160, esquina á Blanco, 
propio para una ó dos familias, acabada 
de construir y con vista al malecón . 
13382 8-24 
E n Habana 113 y Cuba 67. entre T e -
niente Rey y Muralla, se alquilan mag-
níf icas habitaciones, todas con luz e l é c -
trica, con ó sin ella. 
13381 15-24 X . 
13509 
~ ' S E A L Q U I L A , en 34 pesos oro español , 
la casa calle Consulado núm. 46, sala, co-
medor v dos cuartos, con todos sus ser-
vicios modernos. Informan en Progreso n ú -
mero 17. 18487 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cárdenas 
59. con sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
patio, traspatio y d e m á s comodidades. A l -
quiler mensual $63.60 oro español . L a l la-
ve en los altos. S u dueño, Salud 52. 
13431 4-24 
C E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa, propia 
para una familia numerosa. Pisos de mo-
sá i cos . patio enlosado con florea, traspa-
tio con frutales, precio $68 oro español . P r o -
pietario Teniente Rey 27, Te lé fono A-3100 
y A-3708. C 8261 23 N. 
A UNA FAMILIA de gusto, se alquilan 
los bonitos altos de la casa Crespo n ú -
mero 15. L a llave é Informes en San L á -
zaro 130. Panader ía . 
13283 8-22 
M O N T E N . 4 6 3 
Se alquilan estos modernos altos, muy 
ventilados y propios para personas de gus-
to, con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cocina, cuarto de criados, 
servicios independientes. Precio módico . 
L a llave en la panader ía de los bajos. I n -
forma su d u e ñ o en Monserrate y Obispo, 
vidriera de tabacos del café " L a Florida." 
13282 8-22 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan en los 
altos y en Amargura 19. 
13271 15-22 Xbre. 
S E ALQUILAN los bajos de Rayo SI, 
casi esquina á Reina, con zaguán , 2 ven-
tanas, sala, saleta. 414 y d e m á s servicios. 
L a llave en los altos. 
13254 6-20 
V E D A D O . — S e alquilan, á 10 centenes 
cada una, dos casas nuevas, contiguas, con 
6 cuartos y dos de criados, cielos rasos é 
Instalación e léctr ica , calle 3 entre C y D. 
Informan en Amargura núm. 23. 
13267 8-20 
SE ALQUILA la casa Salud 109. a c a -
bada de reedificar y compuesta de sala, 
saleta, 7 cuartos y servicio moderno. I n -
forman en Galiano 102. 
13249 8-20 
E N E L V E D A D O 
J V MAR, TELEFONO F-1186 
0 - A . X L 3 > r E 3 A I D O 
se ha hecho cargo de su Palacio que t ien« 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista ni 
mar. es recomendado por los mejores m é -
dicos para la Salud y el apetito; los a l -
quila á $5-30 y con muebles, en el segun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, a l 
mes. con servicio. ¡Ojo! de estos precios 
hay muchos. 12967 15-13 Xbre. 
~ S E ~ A L Q U I L A N 
loa cómodos y ventilados altos de la casa 
Xeptuno núm. 62, entre Galiano y San X i -
colás , acabados de pintar, con servicio sa -
nitario, modernos. Alquiler módico . L a 
llave en los bajos. Informan en Cuba j iú-
mero B2. 
129»2 15-1? Xbre. 
A LAS PERSONAS de gusto.—En el V>-
dado, en lo mejor. Calzada núm. 68. esq. X 
Baños , se alquila, lujosamente amuebla.! i , 
una espaciosa, fresca, c ó m o d a y r icamen-
te decorada quinta por a ñ o ó años . T a m -
bién sin muebles. Su dueño en la misma. 
Telé fono A-1293 13170 8-18 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones altas: hajli 
una accesoria propia para establecimiento. 
i m s 8-i8 
E N LOS ALTOS de Monte 92, se nl -
quila una gran sala, con dormitorio propio 
para Consultas ó matrimonio, con gran 
balcón á la calle. Informarán en la misma. 
1819» - , .8-18 
VEDADO.—Se alquila, en 20 centenes, la 
hermosa y ventilada casa situada en la 
calle Y . entre 9 y 11. "Vil la María." com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas y tres altas; a d e m á s dos 
para criados, todos los servicios á la mo-
derna, ins ta lac ión eléctrica, jardín y te-
rreno propio para juegos de "Lawn T e -
nis." Puede verse durante las horas Mf 
7 a. m. á 12. L a llave é informes. C a l -
zada núm. 60, esquina á F (M. Caral . ) 
13129 10-17 
NEPTUNO 131 
Se alquila el piso bajo de esta casa. L « 
llave en el café del lado. Informes en 
Amargura 77 y 79. 
13160 8-17 
SE A L Q U I L A , en la nueva y espaciosa 
casa Amargura 68. una 6 m á s habitacio-
nes, grandes, con vista á la calle y otras 
comodidades. 13145 10-17 
SE A L Q U I L A N 
en 11 centenes, los modernos altos de E n -
cobar 9 y Virtudes 61. L laves en las 
mismas. 13159 S-17 
SE A L Q U I L A la casa Esperanza n ú -
mero 138, en el 140 es tá la llave. Infor-
marán en Obispo 113, camiser ía . 
12153 8-17 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73. para familias de 
gusto, en la misma informarán. 
_13096 8-16 
S E A L Q U I L A , propio para una Sociedad 
de Recreo, el muy bien situado piso prin-
cipal, con hermosa vista al Parque Cen-
tral y Paseo de Prado, situado en los a l -
tos del Renombrado Café y Restaurant 
" E l Coemopollta," calle del Prado n ú m e r o 
120, con entrada por dicha casa, la que se 
encuentra abierta hasta la una de la ma-
ñana. Alquiler muy módico de veinte cen-
tenes. Informarán en el mismo café 
VEDADO.—Se alquila la casa calle B 
n ú m . 5. con todas las comodidades, en m ó -
dico precio. L a llave a l lado, donde I n -
forman. 1J216 8-19 
MURALLA 117.—Se alquilan hermosas 
habitaciones altas, bajas y entresuelos. 
H a y de todos precios. Los bajos propios 
para a l m a c é n . E n la misma Informarán 
13101 g-16' 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero." 1.a llave é informes en P r a -
do 86. 1S100 s.-i,: 
DIARIO D E L A MARINA Edicto de la mañana—Noviembre 26 de 1910 
E l S r . O b i s p o 
e n J o v e l l a n o s 
(Por telécrafo) 
Jovellanos, Noviembre 25, 1.50 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer, á la'J ocho de la mañana, Us-
go á esta villa el Obispo, Dr. Gonzá-
lez Estrada, á quien se le hizo un po-
pular recibimiento, digno del virtuo-
so prelado, que llevaba lucido cortejo 
con barláa de música. Monseñor Gon-
zález Estrada ha realizado un acto 
magnánimo en el día de hoy, llaman-
do á su residencia al Jefe de Sanidad, 
Dr. Ignacio Mera, y al empleado se-
ñor Victoriano Valdés Cataneo, ene-
migos personales con motivo de una 
cuestión sostenida hace meses y juz-
gada anfteayér en la Audiencia de Ma-
' tanzas, la cual condena á Cataneo á 
cuatro años, por atentado. Y una vez 
ambos señores en presencia del Prela-
do, éste les echó su bendición y con 
frases llenas de moral cristiana les hi-
zo darse un abrazo fraternal, prome-
tiendo en presencia de todos los pre-
sentes suplicar al honorable señor 
Presidente de la República sea mag-
nánimo con el procesado Cataneo en 
caso de ser confirmada su sentencia 
en una causa que podrá ser por su 
fondo una falta y nunca un delito 
grave. 
N. K. Neota, Corresporísal. 
D E G U A N A J A Y 
Noviembre 21. 
De nuevo llamamos la atención de las 
autoridades locales acerca de las conti-
nuadas y molestas interrupciones del 
alumbrado público. 
i Resulta en alto grado censurable que 
por nuestro Municipio se esté contribu-
| yendo al auge de los fondos de esa Em-
presa, con un gasto bastante elevado pa-
ra alumbrado público y éste no resulte más 
que un servicio de nucas horas y constan-
temente interrumpido. Si puntual es la 
Empresa en cobrar del Tesoro Municipal 
el pago de ese servicio que tan pésima-
mente presta, puntual debe ser el que pa-
ga en imponerle multas que" autoriza un 
contrato legalmente celebrado y velador 
sincero, al propio tiempo, de los intereses 
procomunales, descontando del pago que 
le hace, el importe del tiempo que á dia-
rio deja de prestarlo. 
Ya nos parecen demás las consideracio-
nes. Creemos que el cumplimiento extric-
to de la ley es lo que procede. 
E l d o c t o r A i b a r r á n 
Ha regresado A la Habana, comple-
tamente restablecido, •nuestro amigo 
estimadísimo el doctor Pedro Aiba-
rrán, quien se ha puesto nuevamente 
al frente de su afamada Clínica de 
eirfermedades de las vías urinarias, 
establecida en la ca'lle de 'Concordia 
número 20, dirigida durante la ausen-
cia del Dr. A'lbarrán por su compañe-
ro y discípulo el doctor Rodríguez 
^Jolina. 
Le saludamos afectuosamente. 
Ayer fueron obsequiados con un esplén-
dido almuerzo, que tuvo efecto á la una 
de la tarde, por sus corerligionarios de es-
ta villa, los señores general Alberto Xo-
darse y coronel Severo Moleón. El acto 
tuvo lugar en los altos del hotel '•América," 
resultando' en extremo concurrido y en-
i tusiasta. 
Veinte y siete fueron los comensales en 
dicho almuerzo, que revistió el carácter 
; de suntuoso banquete. 
Pronunciáronse entusiastas brindis é hi-
ciéronse votos por la unificación pollti-'a 
| más sincera entre todos los liberales de 
'. la provincia, especialmente, acerca de la 
| próxima proclamación de Delegados por la 
i Provincial á la Asamblea Xacional, cuyo 
' veredicto será por todos acatado en cnan-
' to se relacione con la marcha del partido 
y designación del candidato presidencial 
para 1913. 
Ha estado en esta localidad deleif nd) 
á 'nuestro público, el aplaudido "duetto" 
Sánchez-Molgosa. Las noches del sábado 
y el domingo han sido pródigas en aplau-
sos en el teatro del señor Cinta, para el 
mencionado "duetto." 
Reaparecerá el próximo viérnes y en 
el propio coliseo. 
En los primeros días del mes próximo 
tendrá efecto en el teatro referido una 
| función á beneficio de la Escuela Nocturna 
para mujeres, recientemeijtc croada por 
I IniciatiA-a del joven maestro sefíor Angel 
Ortega. 
Asistirá la banda "La Popular.'-
B i e n v e n i d o s 
Procedentes de L a Coruña, donde 
venían residiendo desde ha-ce algún 
tiempo, han llegado á la Habana y 
anoche tuvimos la satisfacción do 
abrazarles, los hermanos don José y 
don Joaquín Ruíz Rodil, dueños de la 
imprenta '''La Universal," de la calle 
del Obispo. 
Industriales muy acreditados en 
Cuba y miembros muy queridos y 
aprceiados de la colonia gallega de la 
Habana, su arribo á esta ciudad 
proporcionará grata satisfacción á 
sus numerosas relaciones. 
Bien venidos. 
—omB̂  
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L AOTONIO L O P E Z 
El vapor correo español "Antonio 
López," que salió de este puerto el 
día 6 del actual, ha llegado á Cádiz 
sin novedad á las once de la mañana 
de ayer, viernes. 
" E L M i A M I " 
A las tres y media de la tarde de 
ayer se hizo á la mar el vapor ameri-
cano "Miami." 
Entre el pasaje que conduce figu-
ran 21 touristas. 
Dicho buque ya con destino á Key 
West y Knigftits Key. 
CA^EBIO D E DUEÑO 
L a lancha de vapor •"Dardo" ha 
pasado á ser propiedad de don Juan 
Payret Costa, que la adquirió de sus 
antiguos dueños don Maximino, don 
Antonio y don Leonardo Deban y Ro-
dríguez. 
OARiQ-AMENTO D E M A D E R A 
E l vapor inglés "Toclrwilh" que 
fondeó en puerto ayer trajo el si-
guiente cargamento de madera: 
De Gulfport para la Habana, 28,392 
piezas. 
Del mismo puerto para Matanzas,, 
16fl0 piezas. 
De Mobila para la Habana, 14,677 
piezas. 
U N C A R P I N T E R O H E R I D O 
Labrando una pieza de madera el 
carpintero Angel Vallan ova, se causó 
una herida de carácter menos grave, 
en el pie izquierdo. 
Fué asistido en el centro de socorro 
de Casa Blanca. 
— m 
D i : PROVINCIAS 
P I M ^ R D C L » R I O 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Noviembre 25, 
1.30 p. m. 
D I A R I O D E L A MAKINA, 
Habana. 
E l próximo domingo se reúne la 
Asociación de Agricultores, Indus-
triales y Comerciantes, presidida por 
el señor Gómez Rubio, para pedir á 
la Cámara que apruebe el proyecto de 
ley presentado por el señor Cancio 
Bello, sobre condonación de contribu-
ciones á las fincas damnificadas por 
los ciclones, pues en caso de seguirse 
el procedimiento de apremio llegarán 
muchos á la subasta ó no harán la co-
¿acha. 
Heliodoro. 
Definitivamente, ha sido fijada la fecha 
de la inauguración del Centro de Recreo 
de la Colonia Española. Será, esta el pró-
ximo veinte y dos de Enero y se cerrará 
la serie de festejos suntuosos que se pre-
paran, con un suntuoso baile, la noche del 
veinte y tres. 
Reina, con este motivo, inusitado entu-
siasmo. 
XOEP. 
M A T A N Z A S 
(Por t^lé^rafoi 
Bolondrón, Noviembre 25, 3.15 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l jefe de policía de este término 
ha encontrado el cadáver de un indi-
viduo, carborizado, en el potrero 
"Valera." Ignórase la causa y el 
nombre del interfecto. Enviaré deta-
lles. E l Juzgado tiene conocimiento. 
E l Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
D E R E M E D I O S 
Noviembre 21. 
Anoche hubo aquí una manifestación po-
lítica en honor del simpático romediano 
Alcalde de Vuelta*, Manuel Herrada. 
Motivo: el haber salido triunfante su 
candidatura para Gobernador de esta pro-
vincia. 
Nuestro voto es favorable á Herrada. 
¡Dios quiera que pronto le veamos de 
Gobernador de la provincia de Santa Clara! 
¡Estamos descombinados! 
Nuestros trenes no cambian en Place-
tas y la correspondencia llega, de la Ha-
bana, tarde y á deshora. 
Estamos mal de trenes, muy mal; y de 
combinación archisuperabundantísimamen-
te mal. 
¿Quién tiene la culpa? 
Es el Xerez Quina Ruiz 
un sabroso aperitivo 
un néctar muy nutritivo 
que al hombre le hace feliz. 
No se sube á la "cerviz;" 
pero al que está desganado 
y no prueba ni bocado 
le dá ganas de comer. 
El que lo llegue á beber 
será muy afortunado. 
Existe un tesorero que cuando paga á 
los individuos que no saben firmar la nó-
1 mina, les obliga á estampar la huella del 
dedo pulgar, para evitar líos. 
Es la mejor firma que se puede echar, 
i ¿Verdad? 
Por supuesto, que yo conozco á uno que 
1 si le obligan á estampar su yema, al otro 
día se la quema y hace desaparecer la 
, firma para negar lo que debe. ¡Ya lo creo! 
Como este hay muchos 
que en no pagar sus cuentas 
están muy duchos. 
LOS SUCESOS 
L O D E " E L BOSQUE' ' 
E l señor Juez de la sección tercera. : 
en causa iniciada por asesinato del 
i-iudadano francés Raoul Finet y he- , 
rida grave á otro, ha dictado el si- i 
guiente auto de procesamiento: 
RESITLTANiDO: que con motivo 
de los disparos ocurridos en las pri-
meras horas de la noche del día 21 del 
actual en la calle de San Isidro de ios 
que resultó muerto el francés Luis Lo-
tot y herido gravemente el cubano 
Alberto Yarini, varios individuos Je 
los que frecuentan la zona de taleran-
cia allí establecida y amigos y sim-
patizadores de Yarini. deseosos de 
vengar las heridas que éste recibió, 
se concertaron para acometer y matar 
á los franceses que acompañaban al 
cadáver de dioho Lotot, al cementerio, ; 
el cual había de verificarse en la tar- i 
de del siguiente día veinte y dos, y al 
efecto un grupo de individuos de dis-
tintas razas y en número de diez ó do-
ee entre los que se encontraban Eduar- ! 
do Infante Rodríguez, Antonio A I v h -
rez Fernández (á) E l Curro, Segun-
do Sánchez Terán (á) E l Americano, 
Marcial Mendoza Ortega y Juan Váz-
quez Alvarez, que se dirigieron á la 
Calzada de Calos ITI y Zapata, lugar 
por donde forzosamente tenía que pa-
sar didho entierro, y apostados eonve- ' 
nientemente en el ruedo formado por 
ambas calzadas, se pusieron en espe-
ra del "retorno de la comitiva que .le- ! 
bía ser ya conocido y mientras tanto 
fueron parando los coches qup por esc 
lugar pasaban para ver si Ins pas?i 
jpros eran ó no los franceses espera 
dos, donde fueron vistos los cuatro in 
dividuos anteriormente expresados ' 
por el Vigilante de la Policía Nacional 
Matías Robledo, que vestido de pni- j 
sano iba á afeitarse á una barbería 
próxima y el que conociendo de tra- ! 
to al Infante y al Alvarez Fernández 
los llamó para preguntarles que ha-
cían y momentos después al circular 
por el lugar antes indicado los ve-
hículos en que venían los franceses 
y en primer lugar el ocupado por 
Raoul Finet y Ernesto Laviere. fué 
sujetado el caballo por el pardo Mar-
cial Mendoza y acometidos fueron 
inesperadamente aquellos por dos par- | 
dos que cuchillo en mano y por la ven- | 
tanilla trasera del vehículo, le asesta-
ron por la espalda un golpe al Laviere 
y otro al Finet, los que al sentirse he- • 
ridos se arrojaron del coche huyendo • 
de sus agresores pudiendo conseguir \ 
lo el citado Laviere y no Finet que ' 
por la gravedad de la lesión sufrida 
cayó al suelo, huyendo todos los agre- i 
sores amparados por la obscuridad y i 
por el gran número de personas y ' 
vehículos que so habían reunido: la-
lleciendo al ser trasladado al hospital 
Número Uno el precitado Finet y á I 
consecuencia ¡efe las heridas que des- i 
cribe la diligencia de autopsia que 
le-fué practicada, certificando el Dr. 
Valentín García médico, de dicho es 
tablecimiento que reconoció y curó de 
primera intención al Laviere, que la ' 
herida inferida á éste era de carácter 
menos srrave. 
RESUDT ANIDO: qne cuando tenía 
lugar lo anteriormente expresado fué 
acometido también el francés Emilio 
Laval, que formaba parte del acom 
pailáíüiénto al entierro de Letot, re-
conociendo como su agresor á un 
Juan que deteni lo resultó nomoiars^ 
Juan Vázquez Alvarez, agregam) 
Laval que aquél cuchillo en mano le 
persiguió un gran trebo para herirlo 
lo que no consiguió por la intenvn-
cién ó llegada de la policía. 
R E S U L T A N D O : qu.. en el lugar de 
la ocurrencia fué detenido el pardo 
Marcial Mendoza Ortega y Antonio 
Alvarez Fernández (á E l Curro, Se-
gundo Sánchez Terán (á) E l America-
no, y Eduardo Infante Rodríguez lo 
fueron con posterioridad siendo reco-
nocidos en el Juzgado de Guardia noc-
turno por el Sr. José Qounier, asis-
tente al entierro y por Raimundo Al-
cazar que accidentalmente cruzaba 
por el lugar del hecho, el Marcial co-
mo el mismo que detuvo al caballo del 
coche en que iba el Raoul Finet y su 
acompañante La.viere y al Antonio Al-
varez (á) E l Curro, como uno -de los 
demás que efectuaron el asalto, ha-! 
ciendo extensivo dicho Sr. Qounier su i 
reconocimiento en cuanto á Sánchez 
Terán como uno de los componentes 
del grupo asaltantes. 
OONSIDERANÜO: que los hechos 
relatados referidos revisten los carac-
teres de dos delitos de asesinato uno 
consumado en la persona del francés 
Raoul Finet y otro en grado de frus-
trado en el de igual nacionalidad E r -
nesto Laviere, definidos y penados en 
el artículo 414 en relación con el 32 y 
64 del Código Penal y de lo actuaoo 
hasta ahora existen indicios raciona-
les de criminalidad contra los acusa-
dos Eduardo Infante Rodríguez. An-
tonio Alvarez Fernández (á) E l Cu-
rro, Segundo Terán (á) E l America-
nct, Marcial Mendoza Ortega y Juan 
Vázquez Alvarez procede por lo tanto 
dirigir en contra de ellos este proce-
dimiento. 
CONSIDEÍRANDO: que siendo di-
chos delitos de los conceptuados como 
graves en el artículo G2 del cuerpo te-
gal antes citado y teniéndose en cuen-
ta además circunstancias que en los 
hechos han concurrido, el que provee 
estima necesario la prisión provisional 
de les acusados con exclusión de to la 
fianza. 
V I S T A S las dispodeiones legales ci-
tadas y los artículos 3&4, 502 629 y 
demás de aplicación de la Ley de 
Eniuiciamiento Criminal y la 109 de 
1899. 
S E D E C L A R A N FiROCESAiDOS 
E N E S T A C A U S A Y S U J E T O S A 
SUS RESnTTADOft TOMAS IX-
FAiNTE RODRIGUEZ. ANTONIO 
A L V A R E Z FERiNANiDEZ (A) E L 
Q ü t e O , MÁRfGlAíL MEXiDOZA OR-
T E G A . SEGUNDO SANCHEZ T E -
RAN (A) E L AMERICANO Y A 
JUAiN VAZQUEZ y se decreta la pri-
sión provisional do los mismos con ex-
elusión de toda fianza, remitiéndoles 
á la cárcel de esta ciudad con el opor-
tuno mandamiento á su Jefe. 
»Notifiquéseles integramente este au-
to instruyéndoles de los deredhos y be-
neficios que les concede la Ley en or-
den citados. 
'Requieráseles para que dentro le 
una audiencia presten fianza en metá-
lico por la cantidad de mil pesetas 
con el fin de asegurar las resultas pe-
cuniarias del proi'c dimiento y si no lo 
verifican embargúeseles bienes en 
cantidad suficiente á cubrir dicha su-
ma formándose para tratar de este 
particular y del de prisión los opor-
tunos incidentes. 
Tráiganse á la causa los antece-
dentes penales y carcelarios de los 
procesados. 
Se declaran públicas las actuaciones 
y en suspenso su curso durante el ter-
mino legal, transcurrido el cual dará 
cuenta el actuario. 
Y dése cuenta de este auto á la su-
perioridad y -A Sr. Fiscal de esta Au-
diencia con remisión de copia de di-
cha, resolución. 
Lo provee y firma el Sr. Licencia lo 
Luis de Zúñiga de la Barrera Juez de 
Instrucción accidental de la Sección 
Tercera.—Luis de Zúñiga. Juan K. 
Morejón. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
•D. Manuol Grandes, comerciante 
de esta plaza, establecido en la calle 
de Baratillo números 6 y 8, se pre-
sentó ayer en la oficina de la Policía 
Secreta, denunciando que había colo-
cado en su casa como agente viajante 
á un individuo blanco nombrado Fe-
lipe Velasco, quien le presentó una 
carta de recoméndación de don Al-
fredo lucera, dueño de la talabarte-
ría situada en Riela número 83, como 
agente en comisión de su estableci-
miento. 
Agregó el señor Orandes que con 
estos antecedentes no tuvo inconve-
niente eu entregar al señor Velazco 
cuentas por valor de 1,800 pesos, que 
debían cobrarse á diferentes comer-
ciantes de la región oriental. 
Velasco salió á cumplir su cometi-
do en los primeros días del mes de O-c-
tubre, recibiendo poco después una 
carta el señor Grandes, desde Jatibo-
nico. en la que le decía que ya había 
cobrado una cuenta y que giraría su 
importe, hecho que repitió desde 
Puerto Padre, donde también cobró 
unos cien pesos. 
Después que Velasco escribió no se 
volvió á tener noticias de él, por lo 
que el señor Grandes investigó su pa-
radero por medio de carias y telegra-
mas, basta saber que aquél se encon-
arás de una quinta parte d.e los estu-
diantes que asisten á las Universidades 
de Suiza, son mujeres. 
Lo mismo debiera de hacerse en esta 
Isla. 
L>a mujer puede desempeñar perfecta-
j mente, lo mismo que el hombre, los asuntos 
| de una Farmacia. 
Lo mismo decimos de la Medicina. 
¿Quién mejor que la mujer puede de-
dicarse á la Ginecología, á los partos y 
á las enfermedades de niños? 
¡Cuántas infelices mueren 
porque s«r reconocidas 
por el médico, no quieren! 
L A SEÑORA 
a i i o 
El ácido prúsico (cianhídrico) es el más 
terrible dé todos los venenos. 
Es tan letal que sólo oliéndole ligera-
mente mata en seguida. • 
Su descubridor, "Scheel,"' perdió la vida 
per olerle. 
Pues bien, yo "emprusiaría" de buena 
gana al hijo de la yuca que se quedó el 
otro día, con mi mejor bastón, que dejé 
olvidado en la mesa de un café. 
¡A ver si así parece! 
El aceite de nuez de coco fermenta un 
residuo alquitranóse, que produce un gas 
de alumbrado más fuerte que él de la 
hulla. 
¿Por qué los de Baracoa no se dedican 
á esa industria del alumbrado? 
Por la misma razón que aquf, no s« 
I fija en la industria textil de la malva 
I (guisaao.) que tan buena cosecha está ha-
I ciendo. 
I FACUNDO RAMOS. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para esta tarde, á las cuatro y media, 
sus sobrinos, sobrinos políticos y amigos que suscriben ruegan á las 
personas de su amistad que se sirvan acompañar el cadáver de la 
casa mortuoria, calle de Concordia número 114, al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 26 de 1910. 
(Mercedes, Rosario, Matilde. Marta Luisa, Gaspar y Juan Ma-
teo de Acostó, y Blasco. — Acisclo Pina y Blasco. — Car. 
los Rojas. — Pedro Galrgo.—Claudio G. Mendoza, — Doc-
tor Carlos ScuU. 
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traba en Manzanillo, y desde cuyo 
punto el citado Velasco le anunció su 
regreso á la Habana, lo cual no ha 
efectuado. 
Por este motivo ol señor Grandes 
se considera perjudicado en el impor-
te de las cuentas que le entregó paia 
su cobro. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
L a morena Inés Pérez López, veci-
na de la calzada del Cerro número 
506. fué detenida ayer tarde á peti-
ción del blanco Daniel Collazo, encar-
gado del kiosco establecido en Belas-
coaín 126, quien la acusa de haber 
pretendido estafarle diez pesos, con 
títulos al portador que tenían la nu-
meración alterada. 
L a detenida fué conducida al Juz-
gado de guardia, donde después de 
instruida de cargos, se dispuso su in-
greso en el vivac á disposición del 
Juez de instrucción de la sección ter-
cera. 
D I A 2-6 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Los Desposorios de Nuestra Seño-
ra. Santos Pedro Alejandrino y Beli-
no, obispos. Marcelo, mártires; Sil-
vestre, abad. Conrado y Amador, con-
fesores; santa Delfina. condesa y ir 
gen. 
Los Desposorios de Nuestra Señora. 
Toda la * vida de nuestra dulcísima 
Madre y Reina María Santísima está, 
llena de preciosos ejemplos de virtud, 
en que tienen los cristianes una es-
cuela completa para ordenar su vida, 
.según las reerlas del Evaneelio. Pero 
nuestra madre la Iglesia ha elegido 
de entre todas ellas las más excelen-
tes y en que se manifiesta con más 
esplendor aquella admirable plenitud 
de gracias de que adornó el Espíritu 
Santo á esta dichosa criatura para 
proponérselas á sus hijos corno obje-
tos de instrucción, de devoción y ..«j 
ternura. Por esta causa ha destina-
do días señalados á celebrar su con-
cepción Purísima, su Natividad, su 
Presentación en el Templo, sus Dol^ 
res, su Asunción gloriosa y con la 
misma, mira celeibra en este día sus 
sagrados Desposorios. Este Efaipi¿ 
sorio fué por todas sus circunstancias 
el más perfecto que hubo jamás en oí 
mundo, y por tanto le. celebra la Igle-
sia, ya para proponerle á los casados 
por ejemplo, para que en él aprendan 
todas las grandes virtudes que se ne-
cesitan en ese estado; y ya también 
para que en esta festividad demos 
gracias á Dios por la proparación in-
mediata para nuestra redención, y nos 
congratulemos con María y José las 
dos felices criaturas que enrre todas 
las del mundo merecieron presenciar 
las más grandes maravillas. 
Fiestas el domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—J}ia 26— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Saiita Catalina. 
DE LA 
A D O K A C L O X R E P A R A D O R A 
El próximo domingo, día 27 del mes 
actual, tendrá lupar en horas de 5 á C 
de la tarde, en la Capilla de Religiosas 
Reparadoras (Cerro 651) donde está es-
tablecida la Asociación Pontificia, la pro-
cesión del Santísimo Sacramento, que ter-
minará con la solemne Reserva. 
Predicará en dicho acto el Rdo. Padre 
Director. • 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señoras asociados. 
Habana, Noviembre 25 de 1910. 
Jesús Oliva y Crespo, 
Secretario. 
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IGLESIA1 DE BELEN 
El sábado, 26 del actual, celebra la Co-
fradía del Purísimo Corazón de María, sus 
cultos acostumbrados. 
Después de la misa será la reunión re-
glamentaria, donde podrán las celadoras ir 
entregando lo recogido en sus casas. 
A. M. D. G. 
13440 2-25 
Iglesia d é l a V. O.T.de San Francisco 
El domingo próximo, día 27, la Asocia-
ción del Via-Cruols Perpetuo, establecida 
en esta Iglesia, honrará á su Patrono San 
Leonardo de Portu-Maürlcló, con misa so-
lemne y sermón, que tendrán lugar á las 
9 A. M. 
Lo que s>e anuncia para conocimiento de 
los asociados y demás fieles devotos de 
la Pasión -del Señor. 
13442 3.05 
EL SANTO N J O 
JESUS DS PRAGA 
El domingo próximo, 27, tendrá lugar, 
á las 3 de la tarde, en la Iglesia de San 
Felipe, la función mensual al Milasvroso 
Niño Jesús de Praga, predicando el R. p 
Pedro Tomás. Se suplica la asisten ia de 
cofrades y devotos. 
13457 r,-25 
Solemnes cultos que en honor de la San-
tísima Virgen de la Medalla Milagrosa 
: tendrán lugar en este templo, segán la 
j forma que sigue: 
El día 25 comenzará el triduo, á las 7^ 
de la tarde, con el rezo del Samo Rosario, 
| preces del triduo, letanías cantadas, ser-
i món y Salve, continuando en este mismo 
; orden los dos cías siguientes. El lúnes 28, 
l fiesta de la Medalla Milagrosa, habrá, á 
las 7Vá. Misa de Comunión general. A las 
Misa solemne á toda orquesta, predi-
cando el P. Hernández, Paúl. 
Por este medio, se hace saber á los fie-
les que, estableciéndose el día 28. canóni-
camente, en la Iglesia de la Merced, la 
Asociación de la Santa Medalla, hecho mi-
lagroBo en honor de la Inmaculada Con-
cepción, enriquecidas como pocas, con 
l multitud de especialísimos favores, por va-
¡ ríos SS. RR. Pontífices, todos, hombres v 
mujeres, solteros y casados que deseen per-
tenecer á ella, deberán presentarse el día 
28, después de la Misa Cantada, que es 
cuando tendrá lugar la recepción do Aso-
ciado», para dar su nombre y recibir las 
Lrudgniaa de la Asociación. 
13m 4.24 
E l I l lmo. S r . O b i s p o 
de T e h u a n t c p e c 
RECOMIENDA LA 
E m u l s i ó n • ' «Sco t t 
Preservativo In ía l íb le 
C o n t r a í n f e r m e . 
d a d e s P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á In gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infaliblo 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."- IGNACIO, 
Obispo de Tehuantcpec 
Rep. Mexicana. 
E n el Corgreso Interna-
cional de Tuberculosis 
celebrado en Washington 
fué opinión unán ime de 
los médicos que el aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficios á los tísi-
cos que todos los otros 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de Scott es tá 
reconocida por la Facul-
tad Médica como muy 
superior en sus. 
efectos ai aceite 
puro y con razón 
L a l e g í t i m a lle-
va esta marca . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
'S.ni 
J 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de hrea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los maks. 
A esa sabrosa bebida ' 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de G-onzález 
Qu es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
>De "San José" en la botica 
Todo el mundo la oonoon 
E n llábana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qu» 
imitan el Licor de Brpa del doctor Gon-
zález, por lo que pste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste, su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la Kepublioa. 
3065 Nbre.-A 
^ 6 0 MUSCUUR de W B W tE ^ 
CNCE'iTRAOe É ISALTERABLE 
mí 
Rccomenúaüo por e! Cuerpo i^éüico 
en el (ntiuBieato úc la \ 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA \ 
D I A R R E A S CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mavor É t a h ü s s e m e n t s B Y L A jeune j 
en G E N T I L L Y neica de P A R I S W 
Véndest en tedas las buenas 
Farmacias y Drogue Has. J 
cruusxo mfi L A MAHTNA.—"Edidór la ma-ñana—Nmnembre 26 de 1910 I I 
I A NOTA D E D I A 
El que diga que no siente 
..ni frío ni ca lor / ' miente. 
calor'lo hace de día, 
gl frío on la noche, fría. 
Hav concurso y despilfarros 
de toles y de catarros. 
Don Pepe no po halla bien, 
nornue á todo dice, amén. 
El Senado de igual modo 
porque dice amén á todo. 
El Consejo Provincial 
carreteritis... y tal . 
La Cámara deleitorum, 
una hemiplejía en el quorum. 
Los, señores Concejales 
neurastenia de fanales. 
Los .Secretarias, dolores 
en proyectos superiores, 
San Isidro sus bronquitis 
repetidas y agruditis. 
En Loterías va-hidos 
con "doscientos repetidos." 
tores señores Hijas de Santiago Rodrí-
guez, de Burgos, á quienes felicitamos 
por el acierto en la Organización de la 
obra y por su esmerada presentación. 
F A M A U N I V E R S A L 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
Aquí. allá, en todos lados, 
•chivadores y chivados. 
O. 
Prohibida la reproducción.) 
D E L A V I D A 
Mientras el tren corre. 
jComo no alegrarnos de volver á 
estar entre el sincero afecto de la 
amistad riordialísima? Por eso hacía-
senos corlo el trayecto pensando siem-
pre en el- íntimo gozo que habíamos 
de recibir en breve, viendo caras 
amigas y estreerhando manos que ha-
cia nosotros se tienden lealmente. Pen-
sábanvs en días de franco regocijo y 
de atenciones cariñosas, cuando hemos 
Olvidado momentáneamente la dureza 
de la realidad que no siempre se mues-
tra en todo su descarnado aspecto. 
¡Es tan consolador engañarse cre-
yendo que la vida es mejor y más bue-
nos loa sentimientos 'humanos y me-
nos egoísta el fondo de las acciones 
de nuestros semejantes! Queremos ol-
vidarnos de todo lo malo, ruin y bajo 
de la existencia y nos dejamos llevar 
por la lealtad de los afectos que con-
fortan el espíritu y nos alientan en la 
ruda Ihcha cotidiana. 
Así pensábamos mientras el tren re-
corría los verdes campos y la imagi-
nación más rápida que el tren ya se 
Ihallaba en la distante cinrlad que té-
nía para nosotros recuerdos inolvida-
bles/ • 
Blanca, Esther, Carmen. María Te-
resa. Mercedes, Virginia y Rosario, to-
das acuden á mi memoria con el hechi-
zo de sus ojos interrogadores. Pron-
to manos amigas se tenderán hacia 
mí noblemente^: pronto nos mirarán 
femeniles ojos que en sus sonrisas nos 
dirán la ingenua ternura de sus genti-
les almas.. 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
N U T R I C I O N 
Rajo el tratamiento de la Emulsión 
de Angier el estómago rebolde se ha-
ce dócil para recibir y retener el ali-
mento. Adelanta y positivamente im-
pele la digestión y asimilación com-
pletas de alimento que baste para 
mantener la nutr ición. Impide el cre-
cimiento de gérmenes nocivos, así co-
mo la fermentación intestinal. 
BIBLIOGRAFIA 
( na mvclita epistolar, por A. M i -
randa. Acusamos recibo del libro que 
nos envía su autor, nuestro querido 
compañero Aurelio Miranda, socio ge-
rente de la imprenta " E l Avisador 
Comercial." 
A reserva del juicio extenso que va-
inns á publicar en breve, diremos por 
hoy que la novelita del señor Miranda, 
elegantfmente impresa can un hermo-
so grabado en la portada, se vende en 
Avisador Comercial," Amargura 
30. á 80 centavos el ejemplar. 
Pnra saberlo todo, para recordarlo 
todo.—liemos recibido un ejemplar de 
's; i curiosa r/bra que es una verdade-
ra enciclopedia de conocimientos úti-
ks, donde el lector encontrará los úl-
limos inventos, los más importantes 
welantos de las artes ¿ industrias, los 
Wsciibrimientos más notables, estadís-
ticas curiosísirnás, datos interesantísi-
• Nob, etc., on fin un archivo copioso de 
ciencia v un gran tesoro de cultura. 
En su redaenón se ha prescindido 
la árida forma de Diccionario para 
^ r al texto cierta amenidad que ha-
p más agradable y atractiva su lec-
tura. 
Ava-loran la obra 700 artísticos gra-
•ados qué constituven una espléndida 
"Janitestación de arte. 
Par¿ saberle todo es una obra de es-
tudio y eommlta muy práctica y útil. 
^1 hombre de ciencia, el comercian-
0I artista, el labrador, el obrero y 
ttantós deseen con poco trabajo ad-
lu i r i r conocimientos en todos ios ra-
ni1n* del humano saber deben adquirir 
libro. 
w ^ r i n a un tomo en cuarto con 60,000 
•im^8* ^e text0' encuadernado en tela 
^esa con adornos y rótulos en oro, 
^ vpnde á, 8 pesetas ejemplar en 
t0<l«« las U W í a s . 
^ Duhliead^n auc honra á los edi-
D o s buenas obras 
Son de muy diversa índole, y son ca-
da nna en sí de muchísimo interés pa-
ra numerosas personas, dos obras que 
acaban de llegar á casa de Wilson. 
donde Solloso, recibe siempre todo lo 
nuevo que en Europa y en América 
ponen en circulación cerebros y pren-
sas productoras. Una se titula: Lo q m 
dehen de compr y h^ber los enfemws. 
por el doctor Werner ¡ y titúlase la 
otra: Tratado Práctico d-e Zootecnia y 
cria lucrativa de los ganados, por Mar-
celino Montón. Basta ver el índice de 
cada uno de esos libros para reconocer 
su gran valor y su gran utilidad prac-
tica. 
Un consejo.— 
Amigo: Pues me pides un oonsejo 
en trance que me dices te acongoja, 
á pesar de lo mucho que me enoja, 
te voy & complacer. " Que si eres viejo 
para casarte con Piedad?" X o dejo 
de comprender que si; mas se me antoja 
que siendo la Piedad bastante coja 
no importa que tú seas muy pellejo. 
No te ocupes del mundo. Xo te aflija 
que digan si la boda no es pareja 
y «1 tendr&e 6 no suerte prolija. 
Creo debes casarte; si no, deja 
aparecer alguna que te elija 
paira marido, siendo coja y vieja. 
Andrés del Mar. 
Chistes af&nos.— 
— T a sabes que yo he estado casa-
do con tres mujereg. L a primera era 
nna chica encantadora, buenísima. Da 
«egunda y tercera.. . 
—'Mira; habla de otra cosa, que 
parece que estamos acertando chara-
das. 
—¿Que te ha abandonado tu ma-
rido? ¡Tanto mejor! Era para tí 
una carga pesad^. 
—Sí, pero si tengo hijos en lo su-
cesivo ¿á quién darán el dulce nom-
bre de padre? 
TTn inglés, después de un choque de 
trenes: 
—\ Qué desgracia tan horrible! No 
he podido encontrar más que la mi-
tad de mi criado ¡y lo peor es que 
en la otra mitad es donde están las 
llaves! 
E l juez.—¡Cómo es eso! Y a van dos 
veces que le traen aquí por homicidio 
frustrado, ¿No le da vergüenza? 
E l reo .—Qué quiere señor. . . ! uno 
va perdiendo la punter ía . . . 
¡ Treinta años enfermo!— 
Es muy frecuente escuchar de la-
bios de los enf ermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase; pero es has-
ta que se deciden á ensayar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de, parios, que los 
cura, á no ser que tengan una lesión 
orgánica irreparable, y aun á éstos 
los alivia. 
E S P E C T A C U L O S 
NáCIONALi.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
11 función de albono. 
Prime>ro: estreno de la comedia en 
tres actos de los hermanos Quintero, 
titulada La Casa de García. 
Segundo: la comedia de los mismos 
autores Mcuñatm de Sol. 
^OKK Teatro Patrbt.— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: la zarzuela de Robreño 
y Mauri titulada La Guabinita. — A 
las nueve: la zarzuela délos hermanos 
Robreño y música de Mauri E l Ci-
clón. 
Albibü.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tanda*. 
A las odho: La Revoltosa. — A las 
nueve: Las Brtbonas. — A las diez: 
La Fiesta de San Antón. 
PoLlTÍAMA FIABAN l£RO.—• 
Gran Teatr*.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro G-arrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
primer acto y segundo cuadro de la 
comedia titulada E l tdtimo recurso.— 
Agencia Matrimonial. — Madrid. — 
Echtgaray 93. 
A las nueve: cuadro tercero y acto 
segundo de la misma obra. 
i LATItO MAíCTl.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto ''Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: E l Dúo de la Bohemia. 
«A las nueve: El 606. — A las diez: 
Licopodio ó E l Se grito de los Siiios. 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto, — San 
Rafael y Consulado. 
'Estreno de la chispeante cinta de 
Pathé titulada Ca.savvirthto forzoso, in-
terpretada por el popular artista Max 
Linder. . . 
Principales reprisses que se exhibi-
rán en este d ía : J^dio César en Egip-
to, Mamm I ^ c a u t , El mnigo falso. 
E l perro nobl-e, De.vocnón dé nun her-
mana, todas de Pathé y que han obte-




ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta. — 
Las Grantillas del Dr. Grant caen tan con inmensa falange de entusias-
tas v resueltas partidarias entre las madres de familia, amas de cría, reli-1 gisterio. in formarán en la Administracift 
glosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas. comercian tas, o í toa-¡ ^toT16 peri6dic<> 6 611 Tenlente Re^ 3S' 
las, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respeten rangos ni posiciones, ni otras influencias 
que las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranqui-
lizar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos sínto- , a donde ias L.]apes son diarias; pues es 
mas que amenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de las el sistema m i s eficaz de educar el oído. 
GrantiUaa, de fecha reciente, ni efímera en éxito y resultados, sino consa 
grada por larga y madura experiencia. 
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus 
Roberts. autor del Método Nov í s imo . C l a -
ses nocturnas en su Academia; una hora 
todos los días , menos los sábados , un cen-
tén al mes. San Miguel 46. Unica Acade-
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Gran Cuerno. — A 
las nueve: E l Enfoque de Pepita. —A 
las diez: Carne, leche y huetw. 
Bailes y couplets por la Gatita chi-
ca y Pepita Carbonell. Proyección de 
películas. 
Teatro Moulin Rouge.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Pepita y su madre. —A 
las n i e v e : La Mágia Xe.gra. — A las 
diez: Meloviania. 
Presentación del imitador G-yp y íie 
la coupletista Bella Reina. 
Al final de cada tanda habrá varios 
números de variedades. 
23 Noviembre 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío : 
Est imaré á usted se sirva dar cabi-
da en las columnas de su leído diario, i 
PROFESORA INGLESA 
U n a señora insriesa, buena profesora J« 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nea, se ofrece á dar clases en su morad* 
y k domicilio. Egido ndm. 8. 
A Ae-5. 
S E H A E X T R A V I A D O 
j una pulsera de oro con br i l lan tes ' i _ o ^ i , , , , * » • „ i^ ^ „ _ . „ i una puisera ae oro con o n u m y r u b í e s a la adjunta copia de carta que con chicos y dos medaimaSi una de ella8 con 
esta misma fecha diri jo al señor D i - la* iniciales C. O., en el t rayecto de Egido 
rector de " L a Lucha," de esta ca-1 So1' P ° r vfJ vapor "̂ araAto?.a" y 
. , : r cs r rgo de la Mach ina ' en coche & Egulo 
P1!8-!- nfun. 8, altos, donde se g r a t i f i c a r á debida-
Con gracias anticipadas quedo SUyO I mente al que entregue la prenda, por ser 
w ^ , r „ f „ „ 4 . „ ^ , „ ^ i „ recuerdo de fami l i a . 
muy atentamente, 13467 4-25 
Mauutl Múñoz. 
Habana, 23 Noviembre 1910. 
Señor Director del periódico *'La 
Lucha." 
Presente; 
Distinguido señor : 
En debida rectificación á la noticia 
SE C O M P R A U N A C A S A D E H U E S -
pedes. Tengo un comprador para una casa 
de huespedes de p r imera clase, se hace 
una p r o p o s i c i ó n de $;?,000 mfts 6 menos. Se 
desea en lugar c é n t r i c o y que sea acre-
ditada. D i r í j a n s e enseguida á M r . Beers, 
. Real Estate Dep't.. O 'Rei l iy 30A, altos, de 
que publica el periódico de su dign : g á 12 A. M. c 327» 4-26 
uirección, edición del día 18 del ac- ' 
tual, plana cuarta de la sección caste-
llana, y bajo el t í tulo sobradamente . 
original de "Aceitunas en Peligro j " j ^ ^ a n a 
SE C O M P R A 
medio, un cuar to ó un octavo de c a b a l l e r í a 
do í i e r r a , con abundante agua y ce r t a de 
Jeta* del Monte 665. Télfito-
13497 4-20 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. 
r., se cita por este medio á los señores 
asociados, para que se sirvan concurrir 
á la Junta general or iinaria qiv. se ce-
lebrará en este Centro el domingo zlía 
4 de Diciembre próximo, para llevar á 
cabo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículos 
98, 101 y 102 del reglamento vigente. 
Para conocimiento de las señores 
asociados, se publican las aciaraciones 
siguientes: 
Cesan reglanven-tariamente en sus 
cargos 
D. Maximino Fernández Sanfeiiz, 
Presidente. 
D. José Inclán Galán, Vicepresiden-
te primero. 
Vocales 
D. Casimiro Heres Palacios. 
" Antonio Pérez Fernández, R. 
" Ramón López Fernández. 
" Celestino Argüelles Fernández. 
" Joeé Blanco Fernández. 
" José Carrió Suárez. 
" Celestino Fernández Gómez. 
" Maximino Fernández y Gonzá-
lez, 
" Hilario Muñiz Díaz. R. 
** Juan Portal Alvarez. 
" Fulgencio Díaz y Díaz. 
" José María Fernández. 
" Pielarmino López Blanco. 
" Celestino Menéndez Martínez. 
" Benigno Sancbcz López. 
" Eduardo González Bobes. 
" Manuel Noreña Reguera. 
" Eustaquio Alonso Foreelledo. 
Adolfo Hevia Cañedo. 
" Víctor Echevarría García. 
" Francisco López Menéndez. 
" Maximilir.no Ispba Prado, R. 
" Belarmino Gómez Cuesta. 
" Genaro Aeevedo Solares. 
** Juan Alvarez García. R. 
Cesa voluntaricmifnfe en su cargo 
D. Narciso González Rivero. 
Continuarán, por Un año, en su* carqos 
D. Florentino Miranda Fern.ip. b1/. 
Vicepresidente aegundo. 
Y ocales 
D. José García Fernández. 
" Manuel San Martín del Collado. 
" José Fernández López. 
" José de Alvaré Gutiérrez. 
" José Solís García. 
" Leandro vdkjta Alvarez. 
" Dionisio Peón Cuesta. 
" Fructuoso González Wes. 
" José Fernando Fuente. 
" Francisco L . López. 
" Cirilo Alvarez González. 
Corsino Campa Blanco. 
" Rafael Fernández 'Marina. 
" Isidro Alvarez López. 
" José Pérez Reguera. 
" Gaspar Tárann Lobo. 
" José Fernández Martínez. 
" Fernando Lebeto Miguel. 
" José Antonio Tabercias. 
" Celestino Fernández Reguera. 
" Luis R. Rodríguez. 
" José Cueto González. 
" Angel Préstamo del Riego. 
" Antonio Díaz Quiñones. 
Hay, pues, que elegir por dos años 
un presidenta, un vicepresidente pri-
mero y veinticinco vocalea. T hay o '-* 
elegir por un año un vocal, qn .será 
precisamente el último que figure en 
la candidatura que resulte electa. 
E n el caso de qu > algún vocal de ¡os 
qae les correspondo continuar en la 
Directiva por un año sea propuesto 
para ocupar cargo en la Mesa, deberá 
ser sustituido en la candidatura á con-
tinuación del que hay que elegir por 
un afio. 
Los señores cuyos nombres quedan 
man-¡dos con una (R) . no pueden ser 
reelectas. 
A los señores que concurran á votar 
w» les exigirá el recibo del mes de la 
fer:ha. 
Habana. 19 de Noviembre de 1910. 
El Swretarin, 
A. Machín. 
C 3235 ü t Nov. 19 
ruego á usted, como debida defem-a 
no sólo á los intereses de clon Ricardo 
Barea, propietario de la marca que 
represento, sino de mi propio uombre, 
se sirva hacer público en su leído p¿- modista francesa, confecciona 
r i ü d l C O : toda clase de vestidos de s e ñ o r a , espe 
•Primero: Que no he dirigido e t í J ^ 1 ^ ^ o T ' * Sa8tre- LaSUnaS S l i f " 
ta amenazadora, en ningún sentido, á ¡ — _ _ 
los señores Zaividea Ríos & Co., como T V T ? J E • J X T 
expresa la noticia referida, SÍUO lia- I Se estirpa por c ompleto. 20 a ñ - s de p r i c -
mandoles ia atención precisamente a l ; t ica- Avl«0 Bcrnaza 10. informes garan-
, , . 1 . . i- ,»? I tía k sa t i s facc ión . Telefono A-3651. García, 
registro legal de la marca B que j 1g243 g-m 
r e p r e s e n t o . I Saca 5 5 I -
Segundo: Que es completamente 1 
falso que los señores Zaividea Ríos 1 
& Co. puedan decir que han compro-
bado que la marca " B " para distin-
guir aceitunas, etc., que represento co-
mo agente de su propiatario don Ri-
cardo Barea, de Sevilla, no se encuen-
tra registrada en la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo de 
esta República. 
Tercero: Qué por el contrario, di-
cha marea se encuentra registrada en 
la Oficina Internacional de Berna y 
en la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo de esta República, 
como marca internacional, con el nú-
mero 6,205; habiéndose admitido por 
dicha Secretaría á la correspondiente 
protección legal desde el 10 de Ma-
yo de 1908, 
Cuarto: Que los señores Zaividea 
Ríos & Co. sólo poseen la marca " Z , " 
que es una simple imitación de aque-
lla marca " B , " del señor Barea; y 
cuya marca les fué concedida sin nin-
gún conocimiento de mi representa-
do, mucho tiempo después del regis-
tro de la misma, y como marea nacio-
nal, por la citada Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Quinto: Que aunque la policía del 
Gobierno Provincial ha ocupado tres 
latas de aceitunas de la referida mar-
ca " B , " para su remisión á la cita-
da Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, á fin de que ésta pueda 
examinarlas, en virtud de denuncia da 
los señores Zaividea Ríos & Co. por 
supuesta caducidad de dicha marca, 
es absolutamente cierto que la mar-
ca " B " referida se encuentra debida-
mente registrada y sujeta á la protec-
ción legal en esta República; que todo 
el comercio puede adquirir y traficar 
con absoluta seguridad y derecho, los 
productos que garantiza la expresada 
marca " B " y cuya superioridad so-
bre todos los análogos que con mar-
cas semejantes se quierer amparar, 
es de todos conocida. 
Anticipando á usted las gracias por 
la inserción de estas líneas, quedo de 
usted atento y s. s., 
Manuel Muñoz. 
C 32G3 3-24 
A LOS HIJOS DE VTVEKO Y DE 
TODAS LíAS PARROQUIAS QUE 
F O R M A X SU I H S T K I T O 
L a comis ión gestora que tiene á su car -
go haí-er el estudio para formar una socie-
dad, la que tendrá, por objeto estrechar 
los lazos de amistad entre todos y contri-
buir en lo posible á. la defensa de todos 
los asociados y al progreso moral y ma-
terial de Vivero y todo su distrito, tiene 
el guato de Invitar A todos los hijos de 
dicha ciudad y parroquias que lo forman, 
para una reunión que se ce lebrará el do-
mingo 27 de Noviembre. & las 2 de la tar-
de, en el segundo piso del "Pollteama H a -
banero," situado frente al Parque Central , 
y se ruega & todos la m á s puntual asis-
tencia. 
L A C O M I S I O N . 
13396 4-24 
E n l a entermodat l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce u los amigos , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninfruna c o m o l a 
de IjA TROPICAL. 
LIBRERIAS DE ARTIAGA 
S . R A F A E L 1 * y S . M I G U E L 3 
ULTIMOS LIBROS 
recibidos unos y y a conocidos del públ ico 
otros, que á. juzgar por sus autores y t í -
tulos, son de vital Importancia para los 
que gustan de Instruirse de le i tándose , en 
buenac lecturas. Estos libros no deben 
faltar en ninguna biblioteca. 
White.—Historia de la lucha entre la 
Ciencia y la Teología . 
Morley.—Estudio sobre grandes hombres. 
Kietnsche.—El viajero y su sombra. 
NWzsche.—I^a traya ciencia. 
Nietrsche.—Ultimos Opúsculos . 
Atentado contra Napo león I I I , por Ors l -
ni, Plerl , Rudlo, Gómez y consortes. 
Asesinato del sastre Lafente y otro des-
conocido, por los hermanos Antonio y C l a -
ra Marina. 
Instantes de dicha amorosa, descritos por 
Blasco Ibáñez, P í r e z ü a l d ó s . Rueda, Vale 
ra. Zamacols, Sux. Daudet y Balzac. 
Rel ig ión, F l loeof ía y Socialismo, por F e 
derico Engels. 
L a Emperatriz Eugenia, Intima. Obra 
escrita segdn las memorias, corresponden-
cias, relaciones y documentos m á s auto-
rizados. 
E l Emperador Ciil l lermo 11, ín t imo. Se-
rrrtn jas memorias de la Condesa de Eppln -
uhoven, dama de honor de la Emperatr iz 
y otros documentos de autorizado origen. 
Jorge Washington, í n t i m o . — A p n t e s his-
t ér i co -anecdót i cos de su vida. 
Galer ía de retratos de los Gobernado-
res y Virreyes del Perú , por Domingo de 
Vivero. 
Galer ía de retratos de los Gobernan-
tes del Perú Independiente, por Domingo 
de Vivero. 
Pablo Feval .—Los hijos de la L u n a . 
V íc tor Hugo .—El hombre que ríe. 
V í c t o r Hugo.—Han de Islandia 6 el hom-
bre fiera. 
Decourcelle.—Las dos golfas. 
Germain .—El hijo abandonado. 
Qermaln.—Un obrero ar i s tócrata 
Guitton.—Los apaches de Parí?. 
Gultton.—La escuela del crimen. 
Altamlra.—MI viaje á América . 
Weyler.—MI mando en Cuba, primero y 
segundo tomo. 
C 3230 S-19 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
K X A C T I T U D , eligiendo los cristaleg 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
CIA ; trabajan con la seguridad de loi 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a í a c l esq. á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 J n . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E -
pa algo de__cocina y quehaceres de casa, 
para un matrimonio. San Rafael y Con-
sulado. 13505 4-26 
S E S O L I C I T A , E N C U B A 91, U N A cr ia -
da de manos que pepa coser y servir mesa 
y tenga recomendaciones. 
13501 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos: conoce 
bit-n su obl igac ión y entiende de costuras. 
P a r a informes en Sol 13 y 15, fonda " E l 
Porvenir." 13479 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
tenga buenas referencias. Perseverancia 
núm. 49. 13481 4-26 
S O L O E N L O S B A R R I O S A N T I G U O S , 
desea colocarse de criada de manos 6 co-
cinera, una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias de la casa en 
donde ha estado. Apodaca 15, Informarán. 
13477 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera en casa particular 6 establecimiento. 
Estre l la núm. 39, altos. 
13313 6-23 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
oarse, e s t á sola en la Habana, reconocida 
por m é d i c o s y bien recomendada por fa-
milias. Informan en Villegas 71, altos. 
13475 4-25 
SASTRE CORTADOR 
Se solicita uno que sea experto en cor-
tar pantalones. Inúti l presentarse & me-
nos de ser muy competente en esa clase de 
prendas. Buen sueldo. Dirigirse al depar-
tamento de admin i s t rac ión de L A S O C I E -
D A D , de 5 á 6, en Obispo 65. 
C 3271 3-25 
U N B U E N S I R V I E N T E , A C O S T U M -
brado á servir en casas de buenas fami-
lias, desea encontrar una que sea de mo-
ralidad. Informan en 17 y F , sas trer ía , V e -
dado. 13433 4-25 
D E F A R M A C I A . D E S E A C O L O C A C I O N 
estable, en casa seria, un dependiente de 
farmacia con buenas referencias. Infor-
man en San José núm. 99, café. 
13465 4-25 
B A R B E R O S : J S E S O L I C I T A Ü Ñ " O F I -
clal. en Bernaza 72, por Muralla. 
13462 4-25 
U X A P E X I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad depea colocarse para manejadora, 
criada de manos 0 a c o m p a ñ a r señora: sa-
be coser y tiene quien responda por ella. 
Sol núm. 17, Informarán. 
13461 4-25 
C O C I N E R A P A R A S E R V I R E X U N 
pueblo de esta provincia, se solicita una 
que sea peninsular y de mediana edad, 
j Informes en Monte núm. 44, farmacia "Kl 
Aguila de Oro." IJMtíO 4-2ó 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E BA|} -
trería y aprendices adelantados: si BalSeit 
cumplir se les pagar.1 buen sueldo. J a d i a -
rla núm. 1. 13458 (-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocatse de criada de manos ó maneja-
dora: tiene recomendaciones. Informan en 
Amargura 117, bodega. 
13493 4-26 
U N A J O V E N Q U E R E S I D E E N M E -
JICO, desea saber el paradero de su padre 
Carlos Oelo, de nacionalidad turca, que 
l legó á la Habana el mes de Junio del 
corriente año para dedicarse al comercio, 
por lo que suplica encarecidamente á quien 
sepa de él. que lo notifique al seftor L u i s 
Campiña , San Lázaro núm. 140. 
13492 8-26 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T eT 
l é fono A-2404. E n 15 minutos facilito de-
pendientes, camareros, criados, cochrm.s. 
cocineros, aprendices, crianderas, cocine-
ras, criadas en general y grandes cuadri-
llas de trabajadores. 
13491 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión: buen suel-
do, tiene que fregar la losa, es casa de 
poca familia. Informan en Canjpanarlo 178, 
bajos. 13490 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular, trabajadora y sabe 
costr á mano y m á q u i n a : tiene quien la 
recomiende. Informan en la calle 2 n ú -
mero 6»4, Vedado, carpintería . 
13489 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada, manejadora ó cocinera: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
buenas recomendaciones. Informes en Ma-
rlna núm. 5. 13485 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular á leche entera, buena y 
abundante, de un mes y días , pud iéndose 
ver su n iña & todas horas: puede ir al 
campo. Animas entre Oquendo y Soledad, 
solar. 13484 4-26 
G L A S E S A D O M I C a U O 
Preparac ión ce las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
ia. Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
Libro». Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan rlaSes individuales y ^o-
kct ivas para cinco alumnos en Neptuní' 6*., 
es-ivina á San N tco iás . altos, por á a n NI-
roías. 
IR. 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locarse de criadas de manos ó maneja-
doras, no teniendo inconveniente en ir al 
campo: tienen referencias y ganan 3 cen-
tenes y ropa limpia. Egido núm. 9. 
13483 4-26 
U N A J O V E N E D U C A D A Y F O R M A L , 
se ofrece para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 seño-
r i t a s : cose á mano y á m á q u i n a y ent len-
i de en labores. Desea casa de rnor^' 
teniendo ella quien l a recomiende. In fo r -
mes, Oficios 54, esquina 4 M u r a l l a . 
13494 ' 3-26 
SE N E C E S I T A Ü N COCtUTÉUtO BÚT 
. p ó s t e r o én G n ú m . 3. entre Quin ta y S é p -
I tima. Vedado. 13507 4-26 
S O C I O O T R A S P A S O . — S E A D M I T E I N 
socio con poco capital ó se traspasa la 
hermosa casa de huéspedes , Zulueta 32, 
altos, con 47 habitaciones, al lado del T e a -
tro "Payret." Paga poco alquiler. Infor-
mará el seftor Durán, en la misma. 
13463 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. E g i -
do núm. 9. 13474 4-25 
C R I A N D E R A : U N A J O V E N G A L L E G A 
desea colocarse á leche entera, en casa de 
familia de moralidad: tiene personas res-
petables que garanticen su conducta y com-
portamiento. Para m á s informes, Pr ínc ipe 
Alfonso 481, altos, derecha. 
13472 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular 6 de 
comercio: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Inquisidor núm. 9, es-
quina á Sol, bodega. 
13471 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada para la limpieza de h a -
bitaciones: tiene quien la recomiende. V i -
llegas 101. 13470 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B h 
r a peninsular, á ¡eche entera, reciente, te-
niendo muy buenas recomendaciones de c a -
sas en que ha criado, puede verse la niña. 
Tenerife núm. 34. 13454 4-25 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una co locac ión de criada de ma-
nos para habitaciones: desea ganar tr^s 
centenes. Informarán en Someruelcs 54 
1345J r,-2&' 
U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular^ 
desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento, no tiene Inconveniente en 
sal ir fuera de la Habana, pagánd >io IqÉ 
viajes: tiene referencias. Informas, ln* 
quisidor 14, azotea. 13450 4-2.' 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa su obl igac ión: sueldo tres 
luises y ropa limpia. Calle de la Salud n ú -
mero 97, bajos. 13448 B-25 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A ^ 
ra el campo, ella para lavandera ó cocinera 
y él para mozo, buen sueldo. Informes, 
Quinta Antollna, en el Luyanó . 
13447 4-2í> 
E N C O R T A F A M I L I A O M A T R I M O N I O 
desea colocarse una cocinera peninsular 
que tiene quien la garantice: no auerme en 
la colocación. Villegas núm. 1, puesto de 
frutas. 13446 4.35 
U N S E S O R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse en esta ciudad ó en el campo para 
cobrador, ayudante de carpeta, pesador de 
caña ó cosa a n á l o g a : tiene personas de 
respetabilidad que garanticen su conducta. 
Compoatela 71, accesoria, zapatería. 
13444 4.25 
QUIMICO-AZUCAREBO 
Con experiencia en ¡np ingenl'-'s de C u -
ba, ofrece fvs . « "n i c lo s para la presenta 
zafra. Di recc ión . L . S. M a r t í n . Cuba n ú -
mero 52, Depar tamento 3, Habana. 
13417 
t 2 D I A R I O D E L A » C A R I N A . - F ^ 6 t ^ mnñana-Novioinhiv 2G fle 1310 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A E S T A T U A D E B R O N C E 
í Concluye) 
—¡Viva el señor Alcalde! exclama-
ron á nn tiempo los individuos del Co-
mité. 
E l Alcalde mantuvo su palabra, y 
desde el amanecer toda la población y 
los diez mil invitados á la fiestas des-
filaron por delante del monumento, 
cuya estatua no se había descubierto 
todavía. 
Llegó, al fin. el momento solemne. 
A una señal del Alcalde, y á las acor-
des de La Marsellesa, rasgóse el lienzo 
cine cubría la estatua y apareció ante 
los ojos del público. 
Allí . eeta.ba el hijo predilecto de 
Font-Sur-Jouarrc, inmortalizado por 
el valeroso Francisco en persona, pin-
ftado de pies á cabeza de color de bron-
ce y luciendo el uniformo encontrado 
en las guardillas municipales. 
—¡Está vivo!—decía la multitud.— 
j.Qué obra tan admirable! 
E l Alcalde, gozoso de su triunfo, ex-
clama al pie del monumento: 
—Señores: hace un sigio que una 
parte del ejército francés rindió al 
enemigo, compuesto de fuerzas muy 
superiores á las nuestras. Tú estabas 
allí, noble hijo de Pont-Sur-Jouarre, 
y basta que hubieses figurado entre 
aquel grupo de héroes para haber otor-
gado á tu pueblo natal un título de 
orgullo imperecedero. (Ruidosa tem-
pestad de aplausos.) Sí. tú estabas allí 
y cuando hac ías . . . 
—¡ Atdhis... ! 
Estupor general en la concurrencia. 
E l orador se detiene perturbado y 
frunce el ceño. 
¿Es acaso una ilusión? i o cierto es 
que á todos pareció que aquella mani-
festación pituitaria acabaln; de brotar 
del mismo órgano del héroe interpelado. 
E l Alcalde añadió con voz vacilante: 
— Y cuando hacías . . . 
—¡ Atehís! ¡ Atchís! ¡ A t c h í s . . . ! 
No cabía ya la menor duda. 
E l bronce se movía furiosamente so-
bre su pedestal. 
—¡ Atohís! ¡ A t c h í s . . . ! 
La explosión de risa es indescripti-
ble. 
E n un momento de silencio se oye 
una voz que dice: 
—Señor Alcalde, este maldito cata-
rro no me permite representar digna-
mente mi papel. La lluvia nue cae tie-
ne la culpa de todo. ¡ Ahchís I ¡ Aterís I 
[ Atclhis . . . ! 
De pronto vieron con espanto los 
concurrentes que la estatua sacaba un 
enorme pañuelo de cuadros. 
T O D A . P E R S O N A 
f>E AMSOS S 1 X 0 8 
n o » s . pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios do vida pue-
den casarse leeralmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
c a de capital y sea moral. Mucha 
•erledad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amibos. 
13281 8-2: 
S O L O P A R A C R I A D A D E M A N O S D E -
sea colocarse una joven peninsular: es 
muy formal, trabajadora y tiene quien la 
frarautice. Informarán, San J o s é 96. 
13353 4-23 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora. solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Carmen n ú -
mero 4, cuarto núm. 26. 
13350 4-23 
Y a habrás comprendido, lector pers-
picaz, que el Alcalde había concebido 
la atrevida idea de pintar de color Üe 
bronce al bueno de Francisco, portero 
de la Oasa Consistorial. 
Dicen que nada dura tanto como lo 
provisional; pero no es pasible prever-
lo todo, y el Alcalde no contó, natural-
mente, con el chaparrón que acababa 
•de caer, dando al traste ron la fiesta 
inaugural del monumenfo consagrado 
á la memoria del héroe de Pont-Sur-
Jouarre. 
máximo ANDOUIN. 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E -
ninsular, hombre formal y aseado, desea 
colocarse en casa de comercio 6 particu-
lar, cocina al susto las familias, pone 
buena comida y abundantr-: t i c i e buenas 
recomendaciones de las casas en que ha 
trabalado. Informan en Lampar i l la 102. 
13333 4-23 
" U Ñ A J O V E N P E N I N ¥ m 7 \ i r _ 1 5 E S E A 
colocarse de criada de manos en una casa 
de formalidad, sin n iños: tiene quien res-
ponda por ella. Informes, Aguila 240. 
13376 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera peninsular y una hija de 12 años , para 
manejadora: ambas aclimatadas y con re-
comendaciones. Corrales núm. 207. 
13374 , 4-23 
B A S E - B A L L 
Oran surtido do efectoa <le B a -
se-Usvll, Foot-Ball , Basket-Bal l 
y TENNIS. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Véase la nueva casa en O B I S -
imprenta y Papelería. 
H O U R C A D E , C R E W S & C o . 
L f J Z I L l f l , S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á osta o 
e n e l l a h a l l a r á n u n bon i to , n u m e r o s o y v a r i a d o ^ 
t i d o de t o d a c l a s e de r o p a , p r o p i a p a r a l a estacirt?^1. 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , caballer*' 
n i ñ o s . — T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 0sy 
3092 Nbre . - l 
VENTA IMPORTANTE 
Se vende una colonia en la finca "San 
José ." Limonar, que tiene 14 cabal l er ías de 
tierra, 12 sembradas de retoño, planta y 
c a ñ a s nuevas, junto con seis carretas ha-
bilitadas de bueyes; el vendedor ti^ne la 
colonia en negocio con Bango y García. 
Para informes y d e m á s , d ir í janse .1 José 
Mesa Rodríguez , Limonar. E s t a linca tie-
ne un buen pozo con su molino de viento 
3' buenas casas de vivienda. 
C 3270 Nbre '.25 
U n a imprenta muy buena en un precio 
muy barato, se vende en F a c t o r í a 30. 
13459 8-25 
U N A J O V E N D E S A N T A N D E R D E S E . l 
colocarse para la limpieza de habitacio-
nes: sabe repasar bien y gana buen suel-
do. Barcelona n ú m . 2. 
13436 i l 2 ^ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N 
niños , de 28 años , desea colocarse, ella de 
cocinera 6 criada de manos y él de porte-
roí criado 6 cochero, aclimatados al pa í s ; 
no tienen incoaveniente en salir fuera. San 
Ignacio núm. 16, el portero informa. 
13408 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de moralidad para limpieza de habita-
« iones de un hotel 6 de casa de familia. 
Dirigirse á Egido 2 letra A. 
13407 4-24 
B U E N N E G O C I O : C O N $1,500 se a.<í-
mitp un socio para un ca l é establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. Para m á s 
informes, diríjastí A Monte 15B, esquina á 
Cárdenas , de 9 á 11 y de 1 íu 4, Mart ínez y 
Sardá. 13380 15-24 N. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y C O M I S I O -
nistas: U n joven se ofrece para la venta de 
cualquier art ículo mercantil en esta c iu-
dad. Dará toda clase de informes, posee 
varios idiomas y es práct ico en es tá cla-
se de negocios. Dirigirse al apartado 922, 
J . P. 13388 1-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEíTpE- j 
nlnsular de criada de manos, entendiendo ¡ 
algo de cocina: tiene referencias de las 
« asas en que ha servido y desea casa for-
mal. Amargura n ú m . 46. 
13435 4-25 
J O V E N T A Q U I G R A F O S E O F R E C E 
para escribir á m á q u i n a la corresponden-
c ia española é inglesa; varios años de 
experiencia en los Estados Unidos y bue-
nas referencias. R . Pulg, Centro Balear, 
Martí 115. 13409 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos que sabe cumplir con su obli-
graclOn. Angeles 47. 
13430 4-24 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N O S E Ñ O -
ra de mediana edad que sepa coser bien y 
algo de costura; tiene que ayudar en la 
limpieza y dormir en la colocacirtn. Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Prado 101. 
13424 4-24 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N -
sular para casa de comercio 6 h u é s p e -
des. Informes, Aguacate núm. 6. 
13423 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -
ras peninsulares en establecimiento 6 ca-
sa particular: una no tiene inconvenien-
te en ir para el Vedado 6 J e s ú s del Mon-
te. Suárez núm. 22. 
13422 4-24 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular 6 de comercio. L o mla-
mo cocina á la francesa y e spaño la que á 
la criolla. Amargura núm. 54, el encar-
gado. 13421 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
rarse de manejadora, dando referencias do 
su conducta: gana 3 centenes. Inquisi-
dor núm. 29. 13387 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PEnTÑSU-
lar, formal y educada, para a c o m p a ñ a r 
una señora y limpiar dos habitaciones; se 
desea casa formal. Habana núm. 206: tie-
ne quien responda por ella. 
13386 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche: no tiene inconveniente en sa-
lir de la Habana. Informan á todas horas 
en J e s ú s del Monte n ú m . 89. 
13390 4.24 
D E C R I A D A DE M A N O S Y A Y U D A R 
en la cocina, solicita colocarse una penin-
sular que tiene referencias y no gana 
menos de 3 centenes: no duerme en la 
colocación. Tenerife núm. 26. 
13389 4-24 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que hable ing lés y español , que tenga bue-
nas referencias. Informan en Angeles 13. 
_ 13392 6 4.24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 parn lim-
piar habitaciones en casa de moral l¿ad: 
tiene quien la recomiende y gana 3 cen-
tpnes y ropa limpia. Informarán en G a -
liar.o 120. altos. 13397 4-24 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R O -
fes ión, español , se ofrece para casa de có-
mprelo 6 particular, trabaja en todos los 
estilos con perfección y esmerada limpieza. 
Informarán en Angeles y Estrel la, Café 
Suizo. 13405 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, en casa úe familia, 
pabe coser y hacer la ropa de casa. Infor-
man en Bernaza 55, pregunten por Carmen. 
13413 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a primeriza, peninsular, de 14 días y que 
hace un mes l legó de su p a í s : es sana y 
de 22 años , pudiéndose ver la niña. Mar-
q u é s González núm. 18, á todas horas 
13412 4-¿4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos 6 manejado-
r a : tiene referencias. Animas 173. 
13411 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, con buena leche reconocida 
por buenos m é d i c o s : se puede ver su ni -
ño. Informan en Animas 68. 
13420 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma y ayude en los quehaceres en la 
casa. Columbla, in formará Oscar García 
en los altos del paradero de los t r a n v í a s 
del Vedado. 13419 4-24 
" " P A R A C R I A D A D E M A N O S O MA-
nejadora, desea colocarse una peninsular 
acostumbrada á servir: tiene buenas re-
ferencias. Zanja núm. 72. 
13418 4-24 
CONSUPDO DE RUSIA 
E n este Consulado se solicita, para una 
comunicac ión que le Interesa, al señor A u -
gust W I R K K I , e x - c a p i t á n de la barca 
" U S K O . " Edificio del Banco Nacional, 
cuarto núm. 404. 13342 4-23 
D F S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de manos, habla inglés , es 
muy práct ico en el oficio, ha trabajado 
en las mejores casas de la Habana, tie-
ne muy buenas recomendaciones y no se 
coloca menos de 5 centenes. Informan en 
J e s ú s del Monte 622. 13384 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa cumplir con su obl igac ión y 
sea aseada. Sueldo, 3 centenes. San L á -
zaro 86, altos. 13377 4-23 
O F I C I A L E S D E C O S T U R A . S E N E -
cesitan que sepan coser bien en Salud n ú -
mero 7, Palais Royal . 
13379 4-23 
S E N E C E S I T A U N A C A S A D E A L T O S 
y bajos en el centro de la ciudad, es para 
una casa de comercio americana; se de-
sea de 14 á 20 centenes al mes. Dir í jan-
se á Mr. Beers, House Renting Dept. O'Rei-
lly 30A, altos. 
C 3251 4-23 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O N C O N O C I M I E N -
tos de las Asignaturas Mercantiles, ofre-
ce sus servicios para auxiliar de carpeta. 
Dirigirse á Reina 9, tienda " E l Cielo C u -
bano." 13369 8-23 
D O S C A B A L L E R O S E S P A Ñ O L E S , S O -
los, desean ceder una habi tac ión á señora 
formal, en su cása. calle Habana 77, siendo 
el propós i to principal el que cuide de la 
casa, se necesitan muy buenas referencias. 
D ir í janse por escrito al Apartado de Co-
rreos 745. 13372 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L ( > 
carse de cocinera y avudar á l impiar: 
va al Vedado y no duerme en la coloca-
ción. L u z núm. 91. 13429 4-24 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Amistad, con agua redimida. Infor-
ma su dueño en Municipio núm. 10, bodega. 
13464 4-25 
l O x x e x i n e g o c i o 
Vendemos una pequeña tienda de ropa 
y algo de quincalla, existiendo c a m i s e r í a 
y sastrer ía , e s tá muy bien situada, en pre-
cio sumamente módico , dejando una uti l i-
dad llriuida anual de ?2,250; también ven-
demos, para un principiante, un caf.'̂  can-
tina que hace $25 diario,-:, á una cuadra del 
Parque Central, en $1,050. Informarán en 
Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4, Mart í -
nez y Sardá. 13339 15-23 N'. 
T E N E E I O R D E L I B R O S 
Se ofrece p?ra toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno <6 esquina á San Nico lás , alt-e, 
por San Nico lás . A. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un gran establecimiento de 
v í v e r e s con café anexo, casa de mucho por-
venir, próximo á los muelles y barato, por 
no poderlo atender su dueño, ó se desea 
un socio para ponerlo al frente, que sea 
del giro. Oficios y Lampari l la , café " L a 
Lonja ," de 8 á 10 y de 1 á 4. 
M. F E R N A N D E Z . 
13358 4-23 
S U A R E Z 45. T E L E F O N O K - l f t l 
3064 
S E V E N D E N S E I S M E S A S P R O P I A S 
para monstradores ó para muestras, muy 
baratas, por tener necesidad del local. Or-
tega, Oficios 30, altos. 
13.344 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende muy barata una m á q u i n a de escribir 
nueva sistema Smith Premier, escribe á 
tres colores, t a m b i é n s*» vende una tarra-
j a para tubería desde 118 á 1 pulgada, una 
cuchilla de cortar tubor. y dos llaves in -
glesas. Informarán en Virtudes 115, altos, 
de 11 á 6. 13410 5-24 
CAMISAS BUENAS 
A precioc» razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía, 
3080 Nbre . - l 
M U E B L E S Y P I A N O C A S I N U E V O S . 
Se vende, muy barato, un juego de sala 
R e i n a Regente, de majagua. 1 de cuarto 
de nogal, un juego de comedor, gran pla-
no Chassigne de grandes voces, l á m p a -
ras, cuadros, 1|2 juego amcncano y un bu-
ró plano, todo en ganga, Tenerife núm. 5. 
13322 '5-22 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase do 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J. Forteza, Teniente Rey 
Í3 , frente a l Pr.rque del Cristo, Habana. 
10776 7S-17 S. 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena v flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y O'Reüly 51. Teléfono 560, 
3093 Nbre . - l 
M E C A N O G R A F O , S A B I E N D O I N G L E S 
y español , desea encontrar colocación, en 
oficina 6 casa de comercio. A. C. Habana 
n ú m . 220. 13273 6-22 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
boricultor, solicita colocación para ílnca 6 
ingenio. Informan en Prado 9SB, vidriera. 
13173 8-18 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina cto 
p r é s t a m o s . 13156 15-17 N. 
Dinero é flipotecas 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías , abintestatos y de conYos, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor 
Sánchez . 13488 4-26 
S E C E D E U N A H I P O T E C A 
de $5.700, al 7 y medio por ciento i n t e r í s . 
bien constituida; plazo. 4 años . Su dueño, 
T e l é f o n o 6183 15495 4-26 
D I N E R O E Ñ P A G A R E S E H I P O T E ^ 
cae. Tengo en todas cantidades, compro 
y vendo toda clase de establecimientos, 
fincas rús t i cas y urbanas, en la Habana y 
en el campo. Dirigirse á V. A h rez. Tacón 
núm. 2. esquina á Empedrado, de 9 á 
11 a. m. y de 2 A 4 p. m. 
13167 8-18 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 $1,200, $2,000, $4,000, $5,000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75.000. ven-
demos y compramos casas. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Martínez v Sardá. 
1S393 13m-24 13t-25 
M. O R B O N , Cuba 32 
Facil i to dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca fés y 
todo lo que sea garant ía . 
13163 26-17 Nbre. 
H A G O H f l P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evello 
Mart ínez , Habana n ú m e r o 70. 
12044 26-5 Nbre. 
Vestaistocasysstalileciiiiioitos 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U -
lar de 45 á 50 años de edad, para limpie-
za. Manrique 73, altos, (Cl ínica Gulral .) 
13366 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para limpiar habitaciones 
6 manejadora: sabe coser y tiene reco-
mendaciones de buenas casas donde tra-
bajó. Informan en San J o s é 135. 
13365 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos ó camarero: 
tiene recomendac ión de las casas en que 
ha servido, es practico en el servicio de | 
mesa. Informan en Monserrate y Tenien-
te Re", café y bodega. 
13363 4-23 
j E i v t d j n t : o : h ! ; i \r 
en precio de ganga, las casas Jesús del 
Monte 557 y 557*2, próx imas á la Avenida 
de E s t r a d a Palma, san de construcc ión mo-
derna y muy sól idas , de dos ventanas y 
con comodidades para regular familia; los 
Inquilinos no permit irán verlas si no se 
lleva una orden. Su dueño en el núm. 559 
(al lado) y en la oficina, Cuba 62, de 8 á 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
13504 4-26 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para un café, billar y una co lec tur ía 
anexa, en una población próx ima á la H a -
bana y que só lo vale el vieje 10 centa-
vos: es de buen porvenir. Informes, Mar-
tínez y Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 13347 10-23 
E l que desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso estnMecimlento de 
v í v e r e s y licores, con una venta efectiva 
de $50 á $60 diarios, siendo una gran par-
te de cantina en uno de los mejores ba-
rrios de la capital y de gran porvenir. 
Informarán, Mart ínez y Sardá, Monte 15B, 
de ít á 11 y de 1 á 4. 
13335 15-23 N. 
B U E N N E G O C I O : E N $1.800 se vende 
I bodega, sola en esquina, con buena ven-
ta, buen contrato y pagando muy poco a l -
quiler. Informan en Obrapía 37%, de 8 á 
I I y de 1 á 4, pregunte por Antonio C a s a -
nova. 13353 8-23 
V I B O R A : U N A C A S A D E M A D E R A , 
nueva, cons trucc ión moderna, muy boni-
ta, ins ta lac ión sanitaria completa, libre de 
gravamen que vale $2,000, se vende en 
$1,400, sin corredores. Informarán, Gal la -
no núm. 124, altos. 13356 4-23 
3[ CARÍMS 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N O M A R -
c a M E R C E D E S , de 45 caballos. Puedo 
verse en San J o a q u í n 20, Fund ic ión de 
Angel V?lo. 13510 4-26 
S E V E N D E N . U N A D U Q U E S A , U N C A -
ballo americano, arreos y equipos del co-
chero. PrlncljM .•"'Ifonso núm. 412, Botica. 
13443 4-25 
C A S I R E G A L A D O . S E V E N D E U N M I -
lord, un bonito caballo y todos los arreos 
de un tren completo. Galiano 69. 
13466 6-25 
S E V E N D E U N A E L E G A N T E E I N -
mejorable Duquesa completamente nueva, 
un Dog-Cart muy bonito y un vis á vis. 
In formarán en San Lázaro 99. 
13314 10-22 
A U T O M O V I L 
Se vende uno moderno y elegante, tipo 
"Baby Tonneau," de "40 caballos de fuer-
za." modelo 1910, só lo tiene 6 meses de 
uso, sus cuatro gomas enteramente nue-
vas y dos juegos de repuesto; es muy c ó -
modo y cuenta con muchos acesorlos ú l i -
les y lujosos. Se da en proporción. I n -
formarán en Campanario 31, á cualquier 
hora. 13222 .S-19 
AUTOMOVIL "MERCEDES' 
F R A N C O S Y B E N J U M E D A 
Se venden 1,796 metros á $2.50 Cy, p. f. 
el metho. 92, Aguiar. Peña lver . 
13288 8-22 
V E N D O U N A C A S A E N C O N S U L A D O 
en $10,600, c-n Manrrique en $5,500, en 
Animas dos de $13,000 cada una, en Mar-
qués González , de alto, en $4,500. en L u z 
en $14,000, en Lampar i l la en $12,000, en 
Gervasio en $6,300, Perseverancia en $5,300. 
Empedrado 10, J. M. Va ldés Bordas. 
13253 6-20 
T R A T O D I R E C T O . — S E V E N D E U N A 
casa moderna de alto y bajo, en la calle 
de Campanario de Neptuno á San L á z a -
ro. Informan en Cuba 62, bufete del doc-
tor Jardines, de 2 á 5 p. ra. 
13260 8-20 
R E P A R T O R I V E K O , V I B O R A . S E ven-
de el solar de esquina, á la brisa, Lague-
ruela y tercera: tiene aceras por las dos 
calles, agua y gas. Se da barato. Infor-
man en Be lascoa ín 15 " L a Fe." 
13221 8-19 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de ?a 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
mará Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
núm. 52, altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
13168 1 26-18 Nbre. 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina de 
prés tamos . 13158 4 15-17 N. 
V E N D O U N A C A S A E N N E P T U N O Y 
dos en Espada, á diez metros de Neptuno, 
y un solar en el Vedado. J . Zarraluqul, 
Oficios 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
13136 10-17 
S E V E N D E 
una bonita finca á la vista de la Habana, 
de 2 cabal ler ías , buena casa de tabla y 
tejas, nueva, arboleda y el río L u y a u ó : 
$3,500. Te lé fono 6183. J e s ú s del Monte 605. 
13496 4-26 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra criada de manos: Ha de saber su obli-
gac ión, dándole tres luises de sueldo y 
ropa limpia. Calle 13 núm. 20, entre 2 y 4. 
Vedado. 13415 4.24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N B I l A ^LÁ^T-
"a que duerma en la co' >cac ¡On. Sueldo. 
$15.90 y ropa limpia. Rayo núm. 60, ba-
jos. 13414 4.24 
D E S E A "CO L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para habitaciones, teniendo re-
ferencias de las casas en que ha servido, 1 
pudiendo a c o m p a ñ a r á señora ó señori ta: 
•abe coser. Baratillo núm. 9, altos, en la 
bodega informan. 13428 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera y una criada de manos, ambas penin-
sulares y con referencias. Vives núm. 119. 
13427 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N l Ñ ^ i 
eulare», una para cocinera y la otra para ' 
l a costura y camarera de hotel ó '-asa 
particular: tienen referencias. Inquisidor j 
n ú m . 29. 13426 4-24 I 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de maros y la 
otra de manejadora: saben cumplí- coa s ; ! 
ob l igac ión y tienen quien responda por 
1S425 S-24. i 
l ea l tad a A. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de manos: 
tiene quien !a recomiende y sabe cumplir 
con su obl igac ión; menos de 3 centenes 
no se coloca. Amistad 118. 
13362 , 4-23 
" " C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , ¡ 
de dos meses, se ofrece á media leche. ; 
Razón, Zanja 128B, Palacio de Artesa-
nos, cuarto número 47. 
13349 4-23 
— C R I A D O : S E S O L I C I T A U N O B L A N -
co que sea aseado en su persona, para el 
servicio del comedor y parte de la casa. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Salida, 
cada 8 días , en Empedrado núm. 15. 
13346 4-23 
U N A J O V E N C O C I N E R A D E L A R A -
za de color, desea colocarse en casa de fa-
milia corta 6 de comercio, dando referen-
cias de su trabajo y conducta. Obrapía 
nCmero 69, habi tac ión núm. 6. 
13341 4.23 
U N A P E N I N S U L A R ~ D E S E A C O L O ^ 
carse de f riarla de manos, prefiere que sea 
para la l impies» de habitaciones, entiende 
algo de costuca á mano y á m á q u i n a . I n -
formarán en San Pedro 20. 
13338 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una muchacha de 24 a ñ o s de edad, es re-
cién legada. Informan en Compostela nú-
mero 42, hains. 13337 4-23 
— U N - M A T R I M O N I O S Í Ñ Ñ l S O S ~ D E > 
sea colocarse en casa de matrlmonlr- que 
necesite BUS servicios por un módico suel-
do. Informará el señor Castellano en la 
casa de Loriente y Hermanos. Amargura 
núm. 13. 13334 g."23 
FINQÜ T A EN E L COTORRO 
Se vende la acc ión de és ta , con sus 
siembras, cr ías de aves, aperos de labran-
za y animales: sólo paga media onza men-
sual, tiene aguada fértil, palmar, guayabil 
y arboleda de frutales, e s tá á quince mi-
nutos del e léctrico. Informes, Marqués 
González 12. 13500 8-26 
SOLAR EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
grapámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa AV. 
11. Redding en Aguiar 101. 
33003 26-N15 
SbTvENDE L A CASA DE S I T I O S N U -
mero 35, L una cuadra de Monte, de alto y 
bajo, acabada de fabricar; precio, 511,000 
en oro español , sin intervenc ión de co-
rredores. Informes en la tienda de ro-
pa " L a Democracia," Monte núm. 157. 
12943 15-12 Nbre. 
S E V E N D E L A C A S A S A N L U I S 10. 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. Informes, 
su dueño. Baratillo uno. 
12650 26-3 N. 
Se vende uno de 45 H . P. en perfecto 
estado, con carruajer ía doble paetón, sie-
te asientos. Puede verse é Informan en 
Consulado 57. 12970 16-13 
S E " V E N D E U N C O C H E D E P A S E O ^ 
sin usar. Informan y pueden verlo en Lí-
nea núm. 64. 12855 15-10 N. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, T í lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 128, entre Salud y Reina. 
12583 26-4 Nbre. 
S E V E N D E U N B U E N C A B A L L O ame-
ricano, de ocho cuartas, con y sin arreos. 
Informes, M a r q u é s González 12. 
13499 8-26 ' 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A Y E G U A 
dorada, un m a g n í f i c o mllord, arreos y ropa 
de cochero todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46, y para m á s informes en Cuba 
núm. 62, de ocho á once y do dos á cinco. 
13391 8-24 
~ S E V E N D E U N C A B A L L O D O R A D O 
de tiro, manso y joven, de »ran alzada, 
muy barato. Calle 17 núm. 19, de doce á 
dos se puede ver. 
13403 4.24 
S E V E N D E N . B A R A T A S , D O S YITS-
tas de bueyes, maestros, á prueba, juntos 
ó separados. Monte 382. 
13241 8-19 
DE MAQUINARIA. 
G A N G A 
Se vende un aparato completo para do-
rar, platear 6 niquelar, con tanques, pilas 
e léctr icas , soluciones de plata, productos 
qu ímicos , etc. U n a ins ta lac ión completa. 
Se da en 4 centenes, co s tó 12. Todo com-
pletamente nuevo. Dirigirse á F . M. D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A 4-26 
B U E N A O C A S I Ó N : T O D A P E R S O N A 
que desee establecerse con poco dinero; 
vendo un café y fonda y vidriera de tabaco 
y billar; tleno contrato. Aguila esquina á 
Diaria. 13482 8-26 
8EVEÑDE EN EL PRADO 
U n a magníf ica casa y finca en un lugar 
muy céntrico, por un precio razonable. I n -
forma Mr. Beers, Real Estate Lep't., O'Rei-
lly núm. 30A, altos. 
C 3273 4-3t 
B U E N N E G O C I O : E N $2.500 V E N D E -
mos un establecimiento de v íveres , licores 
y vinos finos, en una población importan-
te, próx ima á Cienfuegos, la ún ica en su 
giro, por estar su dueño enfermo. Para 
Informes, Martínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13441 10-25 
U N C A F E 
Por foner nue marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
ma menf* acreditad0 Informar^ de todo» 
sus pormenores el señor R. Martínez. Mu- , 
ral la núm. 38. 13455 15-25 N. j 
DE HIELES í PEE1AS. 
G A N G A : S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
juego de comedor de majagua, compuost > 
de aparador, nevera, trinchante, mesa y 
sombrerera; se da barato por ausentarse 
la familia. Animas 73, altos. 
13449 4.25 
y 
Se realizan á precios baratos y t a mbién 
se alquilan por meses, por necesitarse el 
local para ampl iac ión de la Joyer ía F r a n -
cesa. Galiano 76. Te lé fono A-4264 
13399 ' 4.24 
~ S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A 
Luis X I V . con dos espejos grandes v una 
lámpara de cristal ing lés leg í t imo de doce 
luces, propia para salón. Concejal Veiga 
núm. 12, entre Estrada Palma v L E s t é -
vez, Víbora, de 2 á 6, J e s ú s del Monte. 
C 3213 4-23 
ALH&OEN D£ PÍANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella 
y Lenoir Freres. fp venden al contado v I 
á plazo?. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde V. en adelan- I 
Se afinan y pe hacen toda clase de re- I 
parariones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
léfono A - 3 4 i ü automát i co , Aguacate' 53 
13311 26-22 Nbre. " 
M A Q U I N A C O N T A D O R A D E S B G U N -
da mano. Se necesita una para una bo-
dega en el campo. Dirigir aviso con ex-
pres ión de precio á " L a Montañesa ," Nep-
tuno esquina á Industria. 
13478 4-26 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E " V A -
por y su caldera en buen estado, de 12 y 
14 caballos. T a m b i é n un motor de gas 
de 6 caballos. Informes, Marques Gonzá-
lez 12. 13498 . 8-26 
MAQUINARIA DE ÜSO 
S E V E N D E N : 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar caldera, de 14 x 10*4 x 10, con 
tubo de 8" x 7" 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar caldera de 10 x 6 x 10 con tu-
bo de 5" x 4". 
1 Bomba N I A G A R A con voladora de 
7 x 4 . 
1 Centr í fuga con su base y polea. 
1 Ventilador de 100 pulgadas capaz para 
varios hornos de quemar bagazo. 
Puede Verse en Amargura 31. 
13263 ís-so N. 
l i M f i i l I X 
I-a mejor y más económica de las masi-
llas para juntas de vapor, agua, gas, aire 
y ác idos , á las m á s altas presiones. P í -
danse muestras para prueba y folletos con 
testimonios de m á s do la mitad de los I n -
genios de la Isla, que y a no emplean otra 
cosa. 
Suministramos t a m b i é n M A N G A N ' E S I -
T A para juntas de poca importanr iü. P a -
ra alta presión, só lo garantizamos el M A N -
GA NIX. 
Agente exclusivo para la Isla de Ouba 
A N D R E S P E T B T 
San Pedro IR y 18 y Santa Clara 1.—Ha-
bana.—Apartado 1365.—Tel. A-1518.—Ca-
ble: A N P E T I T 
12T93 26-9 Nbre. 
V e n d ó n o s oonkeys con váiv 
sas, barras, pistones, etc de h 
pozos, ríos y todos servicios r 
motores de vapor; las mejore» . 
báscu las de todas clases para 
mientos, ingenios, etc., tubería ri € 
chas para tanques y demás a c ^ i ü S 
terrechea Hermanos. Teléfono i»0»-! 
tado 321, Te légrafo " F r a m b ^ t e í 
rilla num. 9. Ufc 
7599 
MOTORES ElSCTiia 
A L E M A N E S 
P R E C I O S D E MOTORS» 
n i . p 7 . . 
51 Z $\ 
. ) ; M 
Los motores de dos fases los veal 
mismo precio que los de tres fasa I 
Francisco ArredoSI 
19 >.o.V,c 1 Ag-niar 122, bajos, 
e. 3220 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R o j n 
Aparatos para teda clase de ind 
trias. Se empatan fluses de 
de vapor y calandrias. Pailail 
Tallapiedra entro Factoría y 
villagigedo.— Habana. 
6783 156-27 My • 
Acopladas directamente al.ij-
Precios de bomba con su motor: 
150 Gfalomes de agua por hora 4 
™0 „ „ „ „ M 150J 
WO ., ;) „ 20 
12^0 „ „ „ .. „ 250J 
2400 „ „ „ „ 
Francisco Arrcdondo\ 
Aguiar 122, bajos. 
C 3177 26-10 ] 
E N 45 C E N T E N E S V E N D O UNA ! 
la de 4 caballos y máquina de 3, ua 
ky diiide de .T4 x 1" casi nuevo todo;ri 
bién vendo las m á q u i n a s de 
hojalatero completo. Puedo vers 
Federico núm. 26, Quemados de 
13378 
s e mm 
azulejos y otros materiales de constfH 
y se dan barctos. Informes. Tallej 
m e n t ó Armado de I . Masiá , San LA 
13502 
C ^ t o j o t o c i ó A ó j e t e 
V a l e 3 0 0 p e s o s 
Se dá en menos de la mitad. 
Habana núm. 81 P í a t e 
13476 
A L O S M E D I C O S 
Real izac ión de instrumentos de C 
al 50 por 100 de su valor en 
Compostela 153. 13375 
POSTURAS m 
LOS REMATE 
E n la Hacienda, " L a Jarreta," j j ^ H 
den imsturas do Monto m abundancia. 
13355 (t-22 4m-U 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios do ("atálogos Amerl 
^ara la reventa, grandes deacu0M 
$1.25 moneda oficial y recibirM 
canos, p 
Mande 
grandes paquetes surtidos y clase extfl 
Pin- C I N C O centavos mando Catálogo y « 
milas grát is . Juan 1-5. Carrillo, -Mercad 
res 11. 13255 12"2C 
FRESA 
Se venden posturas. Pidan precio 4 
berto R. Lanprwith y Ca., Obispo 66, 
baña. 13206 
A « fle B a c m i i 
A domicilio y por ferrocarril 
Cuba 37.—Tciefo:v> A-4736. 
M. O. P A i _ M E R 
12269 6-27 
• lo? Anuncios Franceses ssfl ktf {4 
• 18; ru« de I* Gran&-Sat*.!¿r4. J 
Si sus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no v a c i l e n e n e m p l e a r los l i e n e n »-.m»jx^'»^ 
en pildorc s ina Iti-rn bles áO" - , ' e ^ J^roft 
de potasio ó de sodio qm'"lcan:,e°,,r,(.ns.; 
Gracias á su envoU.ira espeuai. ai 
pildoras atruvieson el ,Jf;|órn;i,í°^'nen «D 
verse en él, y luego se descomponen 
el intestino con el fin de — 
S U P R I M I R C U A t - Q U I E H 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A U 
ExptrlmenUd»! con ix:to en lot hotBit*iet •» D0.1»: ,le i 6 10 plldorns ^ ' • f 
A. POi.>iAto :L.CROS.63.Av.deU Bepubltq» 
Hjü.na : DROGUERIA SABB*¿ ^ 
ORIMABY y en tod«8 W En ta San;¡no <i» 
•i F 
(Tos Ferina) 
cd JARABE MONTEGN l 
I ^ U R I S 
De Venta en les p n n c ^ a M J ^ ^ ^ h 
4e» D I A I ÍU '->E ^ A 
